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'fhe ''N .... (~W Seal" of Ass11n1plio11 Collrgt' 
TIii· ···,a\\" ~F\I m i\,,t \Wllfl'\ C<>I.IH,I whil'I, UflJll'•tr" uho\t·. """ rn·utt•d in 1!)20. I,) 1111• l{c•\l·rc•ml Joh11 Plorucr. C.S. B., n mrmber of tlw 1·ollcgc f1U't1lt). on tlw oc·ca,ion of t lw fi rt i<•t h annn c•r,-ar, of tl1c opl'ruu~ of 
tlil' l'Olll'~I' clepurlml'nl h, lhc Ba~ilian F11thl'r .... Ilorn and f'clt1<·1ttl'1l in En1.dm11l. Fntlwr Plonwr WU'- 11<·111111in1t•d 
111 fir,..t ltund with lhl' traclitio11., of lll'rulili!· ") 111l1oli~111. 
Th<' ,-hiE>l<I 1(']J,. bril'flr lhl.' oril'in 111111 tkvelopmcnt of tlw ,·ollr!,!e, TIU' lm,rr ldt·lrnnd pum•l pi<-t11rp, tlw 
c•om1•r,..ion of 1l1P I nclitlll" who o<·c•11pi1•cl 1111'"'' ,.Jiorf''< 11 lic•11 the· 111i--imrnri1• .. fir,t arriH·cl. Chid "tlig Turtlt-.. 
of tilt' llunm~. uft1·1· hi, 0,,11 hapli1<111. lwlpNI tlw 111i ... ,io1111f'i<',. lo c•om,·rt tlw r,•,1 of the· trilw. Thi- i, ')Ill· 
holiic,I h) hih carryin~ the c-ross Crom wi:rwam to wig,10111. It ,,a ... ht'. too. ,~ho gu,P lo tlw Clt11r1·h tlil' prop-
rrl) 011 1d1irh 1h,· c·ollt•;!t' tl\111 ... 11111rl,-. a titlc· Inter ron lirnu•cl In tl11• Cru1\11 \\ h1•11 the• 1·1111111) ""' ,111·1·1•) c•tl. 
Tlw lowc•r ri1d1t•ha111l pun,•I 1•pito111i,w,- C:hri,tionit) u11cl tlw life· of Ll1riet fro111 tlw ,tu, of liP1lilPlw111 lo tlw 
Cros .. of Cah u I'). The up11,•r left-hanJ Jlllnel c•ontainin)! the 1110110/!rannn<'rl \. ,1.. tlw mitia I l,•ttt·r~ of tlw 
.. i\ \ (' \I arin:· ('Ollllll('ll(I, 111' ICI '\1 Ur). t h<· ,Totlwr or Go<I. a nrl tlw put ro11,•,, or I"" c·ollq!I', Tlw 1'1111('1' rii.:f 11-
huml 1111111•1. 11i1h tlw op1•11 hook hu, 11 11,u[olcl ,-i;!11ili!·11111·t. J'ukrn f1·0111 1hr rout of ur111, of the BaMi)iun 
Father ... it ~yml1oli1:es Lht' 1,ork of l.'ducution ancl t!.'lls u, that the l'oll~:w i .. in tlwir c·ltarl,(t'. \1 tlll' ,am<' time 
it l'l'Jlrc•,f'nl~ our uffiliation with the l 11iH·r~il) of \\ r,trrn 011t11rio ,d11N' 1·oal of arni- al,,n c·ontain~ 1111 0(11'11 
hook. E11tn1•cl i11 tlw hook urc· tltc• c·ln,ini: ,,orcl~ of l11r \,c• "uria. a,ki11i: our lloh l'a1rc111,•,, for 111•1· i11tPr• 
rl'~•io11 '·mm uml in d1t• hour of d1•a1h." 
Tlw "!'rctll ,11rr·o1111clin;.: tlw ~hic•lcl prl'•c·11ti,. in thl' c·nlll')!C' c·olur, nf purple 11111) ,, hitr. 1111' 11111110 nf .tit 
B,1,ili1111-,·0111l11l'l1·,I ,c·hool,: "T1•111·h 1111• )!ooclrU'-.. (•1•IC1 ,clii,t·iplirll' a11rl k11011 IPdl,(t'." 
T,r., 
HIS HOLINESS PIUS XU 
" S•·n·:mt of th(· S('rvuuti. of ( ;o(I'' 
I \l11r, /.II 1'0111· l'iu• JIIM'S for lti, fir•t T,•Jp, i,ion \lo, ie l'o1w P iti- \ II rt'111f, l fw (,o,pcl as lie po,,,, for 1)11• lir,t """ fo, ~"'r 
1akcu or him 101· h•lt•\itiinn r urpu .. l' .. in lht"l \olH·nn. \ J .ir. 15. T iu, P o1w r,·:} tl 1lw (,u ... 1u•I or I :tt1 tarv !"'iri11nda, n .. ,tu iutnul1u1ion ln h i .. 
lt•l."l\iJoPd llll''-,!'>IIJ?•\ l•J tlw \11wri,.,n c.,1l mlir 1u-oplt' in t·u11111•t·l iu n ,, it li hi ... 10111 ,1t1nhir-..111'\ m, Pu1w. I \I'" in··1il1ut11t l'Jl'J. 
HIS EXCELLENCY; THE 1'10ST REVEREND ILDEBRANDO ANTONIUTTI, D.D. 
\po,1olit• lkl.-~1111• In Canrnlu 
Tl,r,,,. 
3J1thtlartann 
o;o ttirn 1Jubilnrinn 
Onl,1i1w,I Jun,• J'ourth. l'JtJII 
H1. R,·,. :\l,;;r. P . .I. <l'C1111111•1l 
l',1•101 of !'-t. Ho,,• l'ari,h 
Cl,·, ,· lan,I. ( ll1io 
Iii, E.,('1•11,·nl') 
T lw \111,t H1•, t•n •111I 
J ohn T. 1'.i,lrl. D.I). 
t,ilurr JJuhilnrinn ns ilisl1ni1 
l.01t-1•na1 .. ,I. 1923. Bi-hop uf Lali:ar~ 
111,11111,·d a, Hi,ltop of l.1111111111. Ontarw 
S1•pl. :!:i. I C};i I 
§Uuer 3JubtlartanB ttt i!;oly JrirBtqoo~ 
l\Io,t R .. ,. \ llc·n J . Balwod,. D.l). 
\11,il i111·~ Bi,hop of Ot•lroit 
l'.1,tor. Blr,,,.,1 ':ia.-ru111,·11t Cutlll'1l1al 
Mo.-1 Rt>,. Cltarlt>, i\t>lli:;wn. 0 .0. 





@,tlur1· 3Juhtlartaus • tu i!;nly Jf rtrntfynnh 
• n. " ,1. \. -..\, \<,E 
t•a,..lor .. ~I. l'~h·r'"' Pari .. l, 
U,·1roi1. \1i,·h. 
,u.,.J. I·. l'\()l u n : 
l'u•lor. ,.U'r,·<l Uf'url l'ari,h 
l'url.hill. 011111riu 
HI. )f. )f. W\Ll\fll 
(,ui111·,. \lid1il(1111 
It,. It,•,. ,1.11r. 1- In; U \H ll \. S'I U. 
Dirt"t'lor of tlw Pro1111~~1tion 
of Fni1h 
U,•11·oi1. \li .. hi111111 
HE\. J. \. ( 001\ 
l)ir<·l'lor <:u1holir ( huri1i,·, 
I tuition. 0111nriu 
\tarr, 1\11011 'li .... 1011·"" 
l\nrt•u. ( hinu 
Ht. UI \-.. J. \\ E'rl -.11-:1" 
Pn ... lur. "'· \u,tu,1i11•·· .. Puti ... l, 
I .•·no,. ,1i,•hi,:.un 
""· < 1.,nr,,:i-:. \. 1>0111m 1, 
J•n ... cur of ,1. 1•u1rif'k \, Pu, i,1, 
\\. \ ............. lli,•hi,::111 
I H. GEH \I I> 0\\ E:\!'> 
l'u,lor of s,. l'hilil', l'nri,h 
U.1111,• C r,·,•I.. \Jirl,. 
l'H. J. J. OIWI:\<: 
f•u .. lur. ~,. J1ult··"" 1•uri .. Je 
U,·1roi1. \li,•l1i,:,111 
1-'IC. \. I • DE s \'I I I~ 





TUE MOST RE\ EREl\D 
J. C. CODY. D.O. 
Co-\cljutor 8i .. ho11 of l.omlcm 
IIIS F" n1 E'\C'\ 
TIIE :UOST RE\ EREND 
JOIIl\" T. KIDD. D.D. 
Jli .. ho1• of J,onclon, Onturio 
- -r _ _ ... - ----- -· ---- --- _, _ _ -
\Jr. \ "· \,h11111 
Mr. 111111 \lr,. J,11111·- II. Banh 
ft,,\. 1110111.,. B,•ali,111 
Ho·\. f'r.1111.. \\ B,·rlram 
\11·. a111I \fr,. \la)11t· BI011 
\lr. anol \Ji·-.(;, Brnhl 
H1·\. H.J. lkrw11•a11 
\lr. J. B,•rt Bro\111 
H,•\. <~. \\ . Br,•11111'11 
H,·1. <, I • Bl11111l,· 
\I r. nntl \I r- 0. Bri-.011 
\Jr. anti \I.-. Hulph l>ollt'rl) 
"r .• 111,l ,1r,. 0. Kod, 
Dr. anrl \I r,. J, \lurl1·) 
"r. arul \lr-. Donul,I Ca11wrn11 
Ht. Ht•\. \1,-:,:r. J. \. l.amp.111 
R1·\. I \. L111arw 
Rt•\'. 81·rnanl Ci,•,i,·1,1,;i 
Ht·\. J II < h,,1101111 
K,•,. J. <.i1.a 11,l..,1, 
I(,,,. I• H. I :11,1t·llo 
\11. anti \fr,. J. Co,t,·llo 
\I 1. 111111 \I r•. \, .I. Cunpt•r 
Dr. 111111 ;\I r,, lb) 111111111 Cn) I,• 
H,•,. \I. Da ltott 
\lr. B1111 l>a) 
\Jr. am( "r~. 11. D,•,111 
H1·\. Ern,·,t C. l>q111) ,It 
HI. H,·L \l,µr. \\. E. T>illon 
\I r . 0. l>ri.-011 
,rr. a111l \Ii-, \I. O°' I, h. I 
H,·,. P. J. Donm ,111 
\fr. S. I D11pu11t 
Ht. H,·, \l,~r. D. J. l ,!!,111. \ .I•'. 
Jn,l!!t' \,illi,· \\ ll11-.i.1 
H1•,. Joh11 E11p1·11hro,•I,; 
Ho•\. Jo, l·.111,·n 
H,·,. J ,111w, \ . I .1111111. ".J. 
H,•\. Jo •. L. I dl11111 
Dr. F. B. F11)!ani 






\ Fri, 1111 
,, .... , il,lt·rt \1. c;alla:,!llt'r 
\lr. arttl \I.-•. c;. J. C,·l1u11n 
Ht·\". 1-. (, ll'ntl'I 
Ho·,. J. I'. <;fo·,·•or1 
\Ii. anol \fr,. 1.,..-u) 1;11an·,i11111 
Hr. Ho•\. \1-:,:r. J. H. ll.wl..1·lt 
H,·, . .lol111 \I. Hant) 
H,·,. P. J. llarri~an 
Ht·\. \\. J. 11,n tl,·11 
\I r. Ern,•,t B. TTil11·111111•) c·r 
Ht. He·\. \ l ,l!'"- II. F. Jlill«-1111w\1·1-. 
I'. \. 
,,,. J. \. 1111:,:h,·, 
H.,,. T. P. Jf11-•r) 
Ho•\ I' J. Jonln1 
H,·,. Cl.1rP111·1• J..am 
\lr. arul \lr-. 1111:,:0 "-ra\f• 
He·\. C. E. l.ar10111• 
H,·'- I.. \. l")c·h 
fir. ,11111 \I,· •. \\. T.a,.iliuc• 
l>1. anti \I 1,. E. C. Laclo111·1·11r 
\11. 111111 \I,,. J.B. L.11111111·,·r 
\I r. anti \I r,. J. \. Lofl 11, 
Ut. H1·\. \1-;!1", \. I'. \l.1honn. 
P. \ . \.G. . 
H1. Ht·\. \1-.:.:r. I>. E. \lulur .... 
P. \. \ .(;. 
1>1. u11,I \lr,. \\ 111. \la),.,. \I.I>. 
\I r. Don~- \ldnl) n· 
B,·\. \. L. '1,·h in 
'1 r. an,! \I r,. \\ 111. \I illi:.:1111 
H,·,. Ha~ 111m11l \lo) 11ul1.111 
lh. ancl \lr,, J \, \lorl,·) 
H1·\. C. \. \lurph) 
lh. 111111 \I r,. ~ J. \I, C:11r111i1·I.. 
I<,·\. I'. E. \I, h.,·1111 
He·\, 1: . .I. \ld.111111id, 
H,·,. J. \. \lr\lill,·11 
\111-1 H,·L Cl111,. I- \,·llig1111. I>.n. 
Hc·,. J. R. :'\,·\ ill,· 
\11·. ,111,I \I.-•. C. \\. \1rl111l-011 
\lr. 1111.f \fr,, rran,·i, "· '\urton 
Ht. fl,.,. \1-:.:1. H. ll'Brwn 
1{1. R1·\. \l•;:1. P. o·cm111,·II 
I{,•,. I:. \. ll'llonrwll 
\TI'. ,11111 :\h,., l'l',11wi, O'D1111111·1l 
H,·,. J. H. lf\,•ill 
B,•1. J. Onlini:. 
H,•,. (,,·mid C hu•n, 
H,,,. J. F. l',11p11'1 t,· 
H,·,. D. E. 1',·rrin 
\I ... I'. l'a11I,· 
\fr. ,mtl \lr,. Chari,·, Pul..ri,·fku 
HI. I(,.,. \l,;:1. F. \. l'ol..r-i,•ff..a 
H,·,. I.. 'I. l'oi--011 
\h. anti \lr,. G,•on!•· Hac·,11,· 
\Ii·. c\11r111a II I( in· 
\11· .• 111,I \fr•. \. Huno 
"... \. HtuTU 
\l r .• 11111 \I r, 01111 S.111d, 
H,•,. \\ m . ..,,I\ ·•I!•' 
H1·1. \. S,·h m i,l,·r 
\I r. anti \I r-. I ,·o "dirnc 
1ft. ft,.,. \l,;:r. \. \. \I. Sharp,· 
\lr. an,I \lr •. E. :-l..ifli11µt1111 
\I r. J. I'. \. Sm) t I 1 
\I,. I \. "ti1111 
l<1·\. I . S1.ol.. 
'". !',t.11111·, l'.,.1.., 
H,•\. J J., ,111:idia 
\I r. l>,1 \ ,. \\ 1·!,h 
H,·1. J.11111•, I'.\\ ,·I-Ii 
H,,,. f'rank \\ liit,· 
Ht. H1•\, \1-!!r. \. B. Z.11lal.1 
TIJE MOST RE\ERE:\U 
ALLEN J. BABCOCK. on. 
Au,iliary Bii,.hop of Dc•troit 
ms EMINENCE 
EDWARD CARDINAL l\lOONEY. DO. 
<\rehhislio1l of Detroit 
Tll E \10ST RE\ ER EN I> 
\LEX\ ~l)ER M. z \LESKI, nn. 
\ 1nilh11·) Hi,-hop or O,•troit 

REV. F. A. BROWN. C.S.B., M.A. 
Sc<'ontl Councillor 
Prin<'ipal 
REV. J. H. O'LOANE. C.S.B., l\f.A. 
Presitlenl 
RE\. H. \\ OOO. 
t.s.n .. n.~. 
Trcn'"'ur<·r 
J.' R. T. J. \k(,Ol :E\, 
< ..s.n .. H.\. 
Ph, ,icl'. A,,i,1:1111 Prindpal 
RE\. C. F. II \ltRISO~. 
C.S.B .. H.A. 
J\lllth('lllllli,·, 
RE\. ". llll.E1. 
< .s.n .. B.\. 
1 .. 11i11 
- - -- - ----- - - - -- ---~ --- -
HE\. J•. O'M:11.L. 
( .!o,.11 .• B.\. 
Fr,•nch 
HE\. J. r. m ~n,. 
f'..~.B .. M.A. 
\1ntl11•11101ir• 
HE\.( .. W. TODD, f.S.U. 
Rc•ligio11 
f.H. E. E. BLR\\S, 
c.s.n.. ,1. \. 
Euirli,h 
HE\ • l. J. GIR.\HD. 
<:.s.n .. n.A. 
l•ren,·h 
llE\. C. AIU1STRONG, 
<:.S.B., U.A. 
RE\. J. WAHREN. 
C.S.11 .. \t. ,\. 
felt\. \. J. \\ E 11.F.R, 
c.s.n .. n. \. 
)l,11111nl Art .. 
Sc~icncc 
FH. I·. KEU.,. 
c:.,.B .. rt.A. 
L'ltin 
Frt'nrh 
HE\. n. (:I Lu~,. 
C.S.H., \t . .\.F.d. 
Eni:li•h 
Flt. J. \t. Ill :-iSF:\. 
(;.S.H .. \I.\, 
I.n1i11 
fl{. ". Dl (.(; \"· 
c.s.n .. 11. ,. 
I li .. torJ 
FH. J. ·1·11om•so, 
c;.s.n .. n. ,. 
Latin au<I lli,furJ 
l':/1•,·1•14 
\1H. f. l ,1\\llll'Hl , '1. \ . 
lli,11,r,, 1'11,:li•h 
1:ngli-lo, lli,10.-
\HI. J. MOlll'R, 
l'1111li•h 
111l. It. C .001,.. 
F.1111:li,h 111111 II i,10.-
T11,·/1,• 
\JR. I'. \I .I "'"'I II.\, 
,.,.~ .. i(, ... 
\!Jt. J. DOil \'.'., II.\. 
I- 11,rli,h. lli,1or, 
"H. 1:. Ill nocrn:n. 11. \ . 
l•r,-11rl1. l>,•111. uf \1lol,•1i,·, 
\luth1•mu1ir-
"It. J. "i/ \BO 
H. \ . 
l•ri·ou·h . I u1i11 
\lit, "i, "HI·\\ l':>iC II. 
II.\. 
s ........... . 
Fr,•,.,.h 
- .. -'"lo, • 
\IJt. , , . 1 ,Hu ,rnotsE. 
"· \, 
\I .,1l11·111uti1•, 
\IR. C •. IH I\ , 
f· .111,Cli,I, 111111 ll i,tor, 
\Ill. T. ,m•t II. 
F11,rli,h 
SCHOLASTICS 
Rud, /fou. f.,,fr '" Riµhr: "''"'"'· Lrnn·n1·1· LS.B .. l-:11;.:1·111· lfH,·ill). C.S.B .• F11111k l.,1'11ntri1•. LS.B .. \\ illiam 
"un·1·,t11. C.S.B .. .lulin I· arn•ll. C.S.B .• Jol111 \\ .m·. LS. B .. John l>o11::lwr1,. C.S.B .. Jam,·, Hankin. C ...... H. 
l/irld/,• !<011. l,,•/1 /11 Rif!/11: \lc•l-•I'•. Kohr·rl \la1zin;.:1·r. C.S.IL Ja1111•• D,tl,·,. C.S.B .. Da,i,l l lt·alh. <..S.H .. La,-rPnt•,• 
Jani-. ... <:.S.H .. John \11·1111,•r. C$.B .. \lid11u•I <,>11i1111. C.~.B .. John \lnrr:.,. LS.B .. John <:a,.111.111;.:h. C:.:-.B .. Paul 
\l..lod11·. C.S. ll .. C,r·nri:r• "11,i,·ki. LS. B. 
/rout lfo11. /,,,fr to Uiµht: \lt•-.r,. \ irw1•111 l'an·. < .. :-.B .. lkni, llo\\till. L~.B .. John Cl111n•h. <..S.B .. \\ ilfrirl Can• 
nin::. C.S.B .. \r1h11r Holwrl•. C.:-i.R .. Bolanrl \lurd1a11d. (:.S. IL Patri,·I.. [ ,rl11111l1•. L.S.R. 
Sk~ liue o( Ut•troit at ~ ig ht 
CLASS 
\\ illium J, Milli11un 
1•,r,.idtt111 
I t•o \. U,•.utrlf' 
I in• l.,n•sidtt,tt 
Johu I .. L.,11d1 
,·,•rrrtor, 
(,.-rnl,l r. \l,·a,l,• 
rr,•tJlft1r1•r 






1'hutnu .. \. Unnuun 
l.n11ro·111 \, ll,•1111•01,•il 
1>011.,1,1 J. 11 ............ . 
lloht·1 I I.. J. lku,:h·I 
J.t>O Jo .. t'flh "•'l'.titt• 
Fr,·,1 (,r,•,•11 llrn,ll,·J 
( l1url,•, I 111.,· llrml,·ru·I. 
<:,•11rj(1· \\ illium llrohl 
John \rlhur llr111h,.,... 
C,·ralrl \lirlrn,•I Ku'1011 
I hon,:,~ ltidrnrel C.ur.•, 
John \J. C.hirk 
\\ illi11111 •• I hi,lwl111 
Ueurl,·, It. C:hri•lma, 
Ho11altl \. t lurk,· 
( .lrnrl,•, \rtl111r ( ,001u·r 
llu,:h II. ( ,0111111111 
\\ illiu111 11. < ru1111• 
J,u11t·"' • r.111r-t ... ( urri,·r 
ltorkn,·, ( . l>,·1 .,u11<·) 
- - --- - - - "' - - - ---- - - -
l>onald J. l),.,jorlni, 
Milton 1-:. ()j • ..,.-.. Jr. 
(,or,1011 I • Orouillur<I 
li fl,.ard Jo,,•ph Uuf,.. 
l .t•u l'aul Oufonr 
J .. ,..,m,• b l"nNI Uu1,ui, 
Jutn ..... c. rlt•1ui11~ 
\\ uht•r John Golfn,·, 
li/1,,,.,. 
Phili11 I~. l iat"'"' Johll c;. llur,· 
l•t•t•dinnnd \. (,il(nuf' \\ illium (.lu,rh·• lluu,lt· 
Rt• ut• Jo .. ,·,,h (.irou '\. 
E,hrnrcl E. (;rimnwll Jnhn D. Junt•• 
Ju 111•· ... D111u•u11 C .. uirJ 
John \, l lunrnhun J,..-1 • ·rc•,l,•riek kruu,,• 
l"nul Ern, ..... 1 l ,ubutf• 
John H.a,·1no1ul lhtrri ... Puul Utarl,•, 1~w,lu•111 
I 
Ritluml \I. llnrri,,111 "01·mu11 J. I .an,:loi,. 
I \ idor Ethrnril llclwrl John D, l,uPork 
Ch:1rl,·, E,1-. urcl I lit·I«•, 
\\ illiam J, llohh,. Jr. Willi,1111 (,,•rnl,I l.u,·it•r 
. - - --- - - -- - ~- ----·-- - - --
Junu·~ Honul,I \lu,·f,illi, 
Jolm A. ,tac-l'h~r-011 
Oonul,I l'•·l<·r Hef.n•dj.-
J:un,•, Jollu Mr<,nn,·., 
Douold ~. l1.-lnto•h. Jr. 
H,•rnar,I J. ,1.-r\11n1uru 
'1i.·ha,·1 Hi,•lturtl ,1,,1, •• , 
Je1•,•11h Willinm \l.,k,•r 
ltic·hur,I ,\11,.·rt 'lu11,ri11 
John l.<·11 ,1n11,fi,•l1I 
Shn1111011 II. ,tureill,• 
-'\111hon) \\. \lurrnll'III' 
Jrunt·~ \ int.·•·ul Uurtitu·k 
T,-1,.,foro \, \lu,,·nrin 
llnrr~ J. ~111111,• 
<.lnr<·n~,· J. \lirulld 
llup:I, Jo·,·11h ,1iller 
J. <.hurl,•, \lorn11,I 
'\. Jowph '\ncl,•1 
l1011ul1I (,. '\u-.r 
Ei;d11e,•11 
\\ illi11111 Gror,:P 1'1,•al 
I 1•01111rd A. O'Connor 
Robcrl Jo,cph Ol~<'ll 
Lo uie \lirlrncl 1'111111 
Bcrnurd '1, l'arc 
Er11e,1 S11m11PI Pore· 
kc·1111e1h T. J'orkt•r 
Ah in J, f',eruuo 
l1c.11rnunli11u A .. J"irriniu 
l\eilh Erlwnrd l'ln111e 
i\lax J,·ro11w 1'10111(• 
Thoma, <:. Poi,.011 
l ,t·unur,I John l'rir,• 
\lklll'I I .. ()11.-nnc, jlf,. 
John n. Rdd 
,\ul{nali11,• ". ll,·11tl11 
\\ illiuu, A. n;,.,. 
,1 il'ha,•I T. Hol1t•rl 
Fro11ei .. '\'l' ifli, ltolwrh 
Gu~ Rirharrl Hohi~h11url 
l\,•11.,c 1h J. I\, Hohi11,,111 
llo11alrf S. Roi;(trndorf 
Joh11 Fru11d, Uouhlt• 
f 
' 
( l1•m1•111 0. St. Lm,i, Ronul,l Fr1rnri, Strrlr 
J nm<', H. ~I. l..oui, Jol111 l>ou,:111, ~Im ,·r 
Ui1•hur1I Rohcrl Sah~ ,1ar1h1 John !'iulli, 011 
Ru) 1110ml J. ::,,nwr·h uk 
L,·~i.·r F. Sduu-frr llu11uld ,1. Tr<·• i,ol 
f i\li.-lrnd J. Sdherru~ C,lt•nu \. I 111h1·11ho" t-r 
1 
Johu Ul:iim• \1 ile, 
t.nr~ I.A:'<' S lwpl1..-rcl l.n,-r('m•c 1'11111 \\ inkr 
lit" irl Hndu,- Si111011 
\111-.. rt. Smith 
llo11uld A. S tch~ rha 
!',.t1•11l1('11 G,·11r,:1• Zn,11 
TIIE OHIGI'\ \I, Rl'JLDl~G JN 1870 
OCClP \ Yrs OF OHIGI' \L Bl JLl)J~G 
7,,.,.,,, ... 
.. 
Eight~· Y tars of Progr<)ss al 
A~surnplion CollPgt1 
• 
,l ,..,1 \ll'IICl'I: Cou.H.• i- r1·l1 l1ratio!! thi• )t'ar th1• Ei;!hti1•th \nniwr-an of it- .ulmini-tration I,) th1• Ba,iliam 
} \. F.11hrr,. \\ lwn 1"111lwr Df'nni• o·cu1111or of th1· Cons:r1·,t11ti111111r "'t. Ba.ii 11ni\t·,l in thf' ,illo,t(' or "'arul\\irh 
in \11;:11·1, 1870, \\itl1 thr1•1• 111111·1· H11,iliu11 prit·~I• 111111 tlu 11111::11ili1·1'11t •11111 or ... ;100.IHI, lu• took ""'I 1h,• 111l111i11, 
i,tration of a ,1'11001 thul hu,I lu•t·n ro1Hlt11·1 .. ,J 111111,•r otlwr u11•pi1·1•, from 111.,7. 
1'111 111 i;:in• of \~·11111ptio11 <.oll1·1!•' 1110) lw tr,11C·1I hud, lo th,• tl'lllrn of tllt' J,·-uit- to \-•llllljltion Pari-h in 
184:{, Failll'r Pi1·rn• l'uint. tit,, J1·•11i1 lhl•lor. \<,I• un 1·,1·,•ptionull~ a•lnlt' 1111111 111111 of,., n1·,I 1hr1111i:lao111 hi, 
p.1n,h ,111 "1'1'•111i111,: illilc'ru,·) .uul ii,:110111111·1•. Jlj. put i•h 1·,11•11,lt·,I ''"'Ill) 111il1·• uloni,: tlll' lkt111i1 HiH·1· .11111 
l..11..,• St. ( lair ancl a• f,1r •011lh a• lilt' lri,h \li,,ion of \l.ii1l,t11111': in .111,lition 1h1• pari,h 1·ontl111•t1•,I 111i--ion, in 
B, 11,· Hi, ,•1 'l',•,·11111•1·11 "'10111·, Point, Chui h,1111, \\ 1alp11l,•, Hul,•ii:h a111 I 'l'ill111n, I lit' pari~t, 1111111l11·r1·1l 111111 
:J.IHHJ ,mal, \\ ho '"'rt' almo•t c,.-111-h,•l) l'n•nd1-Cu11a,lia I in nalion,ilit), 
F111l11•r Point i1111111•1lint1•l) i11tru1l111·.,,l ,1 111·l\\11rl of 1•!1•1111•111111·) Fr,·111·h·•1w11li11µ ••·lwul• in Iii, puri•l1, 
1•,1.1l,1i,hi11;: Ii) JK i'1 1hirll'1•11 -rhool- \\ itl, UII (l\t'ra;.(t' 1•11roll1111·nl or 811 to IIHI •ltul,·111-. Iii- -,·hool- \\l'('t' Ullllllll,: 
1111· lir-1 ,•l1·11w111.1r~ deool• uf 1111~ kinol in \\ 1••!••111 On111ri11 111111 a111i1•ipa1,~,l I,~ ,,,,•ml ,,·ur• 1111• i111ro,l111·1ion 
of 1111ltli1 ~rhool- ~11p1•orlc',I I,, ;:o\l•rt11111•111al 1a,utio11 ( 18.i 11. 
JI,· 1·111·rn1111c'n·cl 1·011,id,•r,11,11• oppo,ilion from 1111•111lwn1 ur hi, ll1ll'l \\ ho n•11111itll'1l 11111·011, i1w1·d lh,11 th,·1·1• 
'"'rt' lu·rll'lits 111 111· dt·ri,r1l fr11111 1•1l111',1tio11 1·0111111,•n•urJlt• ,, ith tlwir ,·o•t an,I 111ai11t1•m1111·1•. l'lu- Ch ii a11tl1nril\ 
al•o \\II• r.11l11·r hcHil,· in th,• 111';:innini,:. -in,·r th,• Ont,1rio •J •11•111 of 1·1hw111i1111 111111,•r tl11· ,Jin ,·1i1111 of I>~. 
i;i:1•rt1111 lh1•t'-011 \\,1• th1•11 11111) in th1• pro,·,·-- of formation .111,I th1• 11ri111'ipl1• of 1l1•1111111i1111tio11ul ~,·lmol• \\lb 
11111 a lllllllt'I" of ;:1•111•r,tl Ul!r1•1•1111•1tl. 
In •pit,· uf th,• f,iltf'l'ill!! ,•ntl111-i11,111 ,1111! l.111•111 1111tu~o11i,111 that hi- proj1•rl 1·,ol..1•11. l'atl11•r l'oint nnt 11111) 
pr11ef',•1l1·1l "ith hi, plan-. 11111 1'11lar;:,·1l IIIHIO tlw111. H,•, •i:ni,in!! tlw i111porta11r,• of ••!<·0111l11r) 1·11111 .11i1>11. ltt• \\U• 
1•1111ltll'II tu op1·11 u hiph ,d111nl for girl• in tlw 111111-h 1"1 "It~ In~ i11 18.i:? thrn111,:l1 tlw i:1·111·ro•i l) of \lr. ,11111 
\lr-. .\11toi111• B1•auhi1·11 of D1•troit. I Tiu• fir-I ,, ... urulan ,,·houl. or l1i1d1 ,1'1111111. \\II• op1·rwd in tlw "i111l,or 
,trc•u in JKjl "lwn tlll' 1·11111lii111•1l populution of \\i111l•ir ,1111l 'ia1td\\id11111 . 111·11 :i.lB.I 
In 18.i.; a •t·<orulur) -"1111111 for ho~- \\U• ,•rrrtc•,I on tlll' pari-h ::round, 111111 \\8• op1·11c1l in 18.i7. Tlw ,·ur· 
rirulum of I,. Coll,•iw ,I,· r \,.11111plion r1111·i•ll·1l 11f pn par.1lon. 1·111111111 ,n,tl .11111 d .i,-i1·,1l lhii,:11 ,,·hool) 1·11111'l'1 •. 
I lw ,tall i11d111l,·1l lu~ 1111•11 1,•.11·hi11:,: 111111.·r 1111' 1linTl1on of 1111 J, ·,1111 I atlwr, Durin:: it, 1·,1rl~ ~ 1·,1r• iu•trul'lion 
\\,I• ;:h1·11 thruud, 1111• 11wdi11111 of th, Fn 1wh 11111 11.11,:1• 
\\ 111•11 1-'utlll'r Point a1111 tlll' Jc-11ih l..ft tlu- 1t.1ri,la 1111cl tl11• 1·11111 ::•· in 18.ilJ. tl11· .,•hool f,·11 ,;pon ,la)• of 
1•,1rc·1111• .11h1•1·,it), It• ,ur,i\,tl \\II• 1lt11• pritll'ip,ill) lo tlll' i111lo11111.1ltl, .,,.al nl \11 . Tl11·111lon· (;i11111lo1 ,,ho \\,I• 
•111·1·,·--i\l·I) tc•,wh,•1. ol,·1111 111111 pl'inl'ipul. \lr. Cirnrilot ,-.1• ltorn in I· n111n i11 18:?t :11111 1h-H1l1·,l hi, lifr in 
Cunaola lo tht· 1·a11,1• of 1•cl11, al inn. 
\h,·r lw111lini: tlu• 1·ollq!1' for ••'"'rul ,,·ar•. \lr. Girnr,lot a- a lu~ 1111111 111•::.in tu f1•1·l 11111111alili1•,I to ::ui,I,• 11 
•11111,·nt 110,h lar;:c•I) pn·1111rini: for 1111' pri,·-th11111l a111l ,11 inforull'd Bi-hop\\ 111•11 in l.1111,lun, TIii' l,i~l111p 11•l1·1l 
111111 to i.1·11111111t·111l ~111111• n •ligiou~ 1·011i:n·i,:11tio11 lo n·pLac·,· him. \11 . (,1rur1lo1 •111(!:•'•IPd 1111' Ba•ili,111• lt,·1·1111•1• 
tlw, \\t·r, .11 llll' ti1111• 1111t• of tlll' '"" l,i.lin::ual rrlii;:iou• <·01111111miti,·- i11 Cana,l,1. Tl11·n· \\It• a Fr,•111·h tru,li1i1111 
in th,• 1·111111111111it) tl1.11 h,111 , um,• to <:.111.11111 from J'ram·,· 11•.,, than 11 i:1·111·rntiu11 ,·urli,·1: 1111,I. hll\ ini: lwt111111• 
locull'cl in I oronto ,11 !::!t. \lid11ll'I'• Coll,·;:,·. thc-r1• '"'rt' pn,i,tin:? Brit1•h aml lri•lt inf111,•111·t'•. \\ lwn l'atlw, 
O'Conno, ,1rrh1•1I i11 .._,uuhd,•h, :\1r. (;irnnlot , 11 li,1111h 111,1;i~1,•1l him., ,.,n ,·nma--in!! 11111111·• in tl11· di,tril'I foa 
~,u,l,·nl•. F11•1•d from Iii, ,l11ti1·- Ill th1• ntllc ;:1·. \lr. Gir~nlot \\a• .1p1111i111c·1l p11l,li1· -dwol 11i-p1·1·t11r fur ~oath 
E--1·,. \\hi,·h po-1 111• lwl,I until hi, ,t ... 11111 111 '-aruh,irh in 191111 . 
In tit,• 111·,1 l\u•nl) ~1·,11-. 18711,18'10, l ,1tl11 r D,·11111,- 0 Connor 11ro,,·,I hit11•1•1f a \\ortl•) ,11n,·--111• of Fatlll'r 
l'oint aml \lr. (;irnnl111. In 1lt1· \l'I'\ fir•t \l',lr of Iii, 111l111i11i•trntion a ,·oll,·1.w 1·011r,1· "•'' i1Hr111l111·1·1I: .111d .1hl11111i:h 
tilt' ~ro\\ ·h uf th1• ~1'111101 \\U• 1111~jwc·llll'1il.1r. it \HI• -h'uoh l'rn111 a tutul 1·11111111111•111 of :?'J ~1111 11·111~ in Ulill. 1h1• 
Cull1•;:c• ,..r, ,, until it• 11t1t•111l,111C"1• n•adwd 1511 at 1111' turn of tlll' n·nltirJ. 
B) JK•,o 1d1111 !·111111 r O'Connor 11•,II \-.11111ptio11 C111l1·;:1· to 111·1·111111• Bi,hop or l.011111111 uml. l,1h'r \r..J,. 
lti,hop or 'I oronto. 1111' Collc•;.:1· hucl 1•,po111l1·1l to 1hn•1• ti1111•, it• oriµinal ,Jim,•11,ion,. To 1h1· ol,l rlu--room l111it.l. 
ini:, 1111' nri lllill 111111 llf'• 111•,I in u1:;7 111111 -,ill in II"''• \\l'rt' 1111,1,·,1 th,• ,011th1·1 11 ,,ing of th1• 11r1•,1•111 \ol111111i•lt ,I• 
1i1111 B11il1li11,: in Ul,.1 1111,I 1111' C'l'ttlral \.in;: ind111lin:: 1hr r,·r1•c tor, 1111,I inlirmar) itt HUH. 
lwr..nh-011r 
1870-1950 -======== 
ORH;JJ\' \I. PL.\X OF .\SSl)~fl'TtoX COI.Ll':m: • 
1906 1884 1875 
rmn:r I'\ SECTIONS 
Early Progress 
FHIHR O'CoY\C)J(', a~-i~ta11t" el11ri111! his Parl) )ears at the Coll1·/!«' Wf'rt· Fathc•r,. \I. J. Fc•r;m,-on. "· \l1111gorn11, D. C:11,hin/! q1rP,idt•n1 of the Collc~f', 1890-1901) ancl Rolwrt \fl.Brad) fp1·e"i1 lc11t. 1901-1907). 111'1111t's that 
arf' ric·h ,1 ith IPtt'rHI i11 tlw ,1011 of .\~s11111ption. 
\\ itlt thf' .11l111i11i~tra1ion of Futlwr Frand~ Forster ( 1907-1919). and Futlu,r Jo,t·J1l1 \luekll• (19}9. 1922). a 
111•\\ ~,·rwrntion of Ba;.iliam, took OYf'r and the piom•ering a:e mu} lw ~aid to l11tH' 1,a,,,,,I. Dui-ing the-,· > l'ar;. 
tl1,• 11ortlwrn hinl! of tlw \tl111i11i._1r11tiu11 Buileling in "l1i<'11 tlw t·hupd i .. lor.il<·el. tlw )!'1t111u,i11111 :111,I the• :11ljuin-
i11)! 1·l'~icf P11e·p l111ileli11g ,1 t•rt• t'l'f'<'lt'cl. 
L1ulouhte·cll). tlu· mo~t i111portant f'H·n t of thi;, pniocl \\a .. tlw ngn•emt•nt of alTiliation of tlw t·oll<•/!f' 1le•part-
tne·11t hilh th.- l niH•r,-it, ol \\ f':,li•rn Ontnrio. i11itiated 1,, Fatli,•1· Fallon of tl1c> Dioc·e·,e· of Louclou und rom-
11l1•ted in clrtail anrl ,.;:,!",;eel in Oe•tolwr. 1919. \ ~11111111a r) · of tlw l<'rm~ of afliliation 1•111IH·uc·t'tl in point 12 of 
tlw ori;!'.i1111l clort1111t>11l folhrn,; 
"TIit' \s,11111p1io11 Colle•/!t' shnll co11,titutt' a Collt·gt' of \.rt,. ancl a~ MIC'l1 ,.f1all t'tlll'r i1110 .11111 for111 a 
parl of Liu· Fae·ult) of \rt~ of the• \\ l'~l«'rn Uni\l•niit): it ~hull e•11jO) th l' ri;d11, a11el :N,unw the• uhliga• 
tio11, e·o111rno11 to all tlw affili11tt'cl c·oll<·~l',: it ,.hall lw rc•prt',t'lllf'tl iu the Board of ;!01t·rnor, and 1111• 
Se1111tf' aml in tll!' Cu1111cil of till' Fu<·11lt) of Art": ih ,talT of l<•at·ht>r~ ~hull ha\l· e•c111al ,tnncling :11111 
1·il,!hl, 1,itii the• offi1·1·r,. of i111'tr111·tio11 of tlw C:niH•r,iL) Coll('g<· of \rl": it,- ~t11d1'11h slrnll IH· :ulmittt>el 
tu thl' 11,·~n·,•, ol' tl1<· \\ c-stl'ru l 11i1e•r,-il) UIHI to tile' lllt>du],.. ,1·holarshii," aml Jlriu·~ offort',I h) the l ni-
H'r"it) in th<' \rt,. 1·011r~e: all in m·e·orrl:1111·<· witl1 thr \\ l'~le1·11 Lniwr~it~ i\tl of 191111. 1·lrnptl'r 1-l!'i i11 
tllt' Statut,•, of Onlurio:· 
There ,u•re• -l7 ,tueknt, in the; 1·oll1•iw clt•partment al Liu· tin1t• nffiliulion w:,, e•ffe•1·1t•.t: in 1930 tlwre• 11rrt' 116: 
iu 1936. 3~,5: in 191t 305 . .\~ of 1917. the total l'nrollm,•nt i11duclinit Colle'l!e·. lligh S..11001, "li;!hl S<'hool uncJ 
S11111111er Sd10ol n•al'l11•el 1570. 
S111·<·1•1·di11g Futh,•r :\Iurkle. Fatlu•r Du11irl Dillon ~,·rv('1t a, p,.,.,.i,J.int from 1922 lo 1928 untl a:,(ain r.-0111 
1()31 until hi, illnf',, in the ~u111111Pr of 1932. The prt'~ent das .. room Builtling wa~ crN·lt•cl eluri11g hi,- fir:<I uelmin· 
it-lration. Fatht'r \ inrt•nt L. "'•·nnrcl) ,1ai; prt·~i<l£·nt from 1928 to 1931 anti Fathn Thoma, \. \la .. Donuld. from 
J():}2 to l9J.O. Futh<'r \ irH'enL J. C;uinun. a ;!t"111l11n1t· of th,• fir~1 tlu,,; followiu;.: affiliation of Lill' C:oll,•ire witl1 tlw 
L ui,<'r,it~ . took offi1·1• iJ1 19-10. till' ninth Ba~ilian presidrnt of \.s..-.untption Collt•I!"· 
F.ithf'r John ll. O'Loanc ,ueTt•e,lrtl Futll<'r Guinan in 1916 .11111 i, uo" ,!t1icli11!,( tlw cl1••ti11i1•• of till' e·oil,•ge 




\lr. unil \fr". L. \l11ia 
\fr. Churl,•, Balik 
\I r. L·o B1·u11p1·1• 
\lr. \\ ilfn·d Bl'jin 
\I r. Gu~lou \. B1•1·i;!111•11 J 
\fr~. lll'lcn Bejin 
Dr. und \lr,. Ern,·-l Br11;!l1·l 
\fr. and :\lr,-. Hit-hard \. Bohl 
\I r. anol \J r,. G. J. B011lelll' 
\1 i,,- SuhUII Burki· 
\fr. 111111 ,1.-,. GIPn \. Hrndl1·~ 
\I 1. un,I \h,. \. Bnullf'\ 
R1•\. J. E. Bri,,on 
\lr. \Torri!' C11111 plu•J I 
\lr. uncl \Jr,-. J. Carr 
\lr. and \lr, . .I. Carlulli 
\lr. John C:tbJlt'r 
\I r. 1111.J \.Jr,. J. Cuqlf'nlt'r 
\Jr. Duni,•J .lo-l'(•li Ca,1·~ 
\I r. and \fr:-. E. Chand wt·, 
\lr. S. J. Cl1ri~1i1· 
Rrv. \\ 111. \. Co111r,.k1•} 
\fr. E,h,unl F. Conlin 
\I r. """ Cook 
\Jr. Ern1•,-t Con,La 111 i 111• 
\I r. and \Jr,. \. II. Coplu111l 
\fr. and \lr:-. \\ m. T. Codi\ 
\lr. and \lr-. John \\. Cuu;·tn,·, 
Rf'\, Chari<'• E. Co11!!hliJ1 
\I r. Fnu1k C,i,muul ia 
Ht. H,·,. \I,.:!,._ L1·0 D1•B11rn 
\fr. arul \Jr-. \. J. DrGui",: 
\Jr. aud \Jr,. \\. JI. l)p\fu11iu 
\I r. \fic-11111•1 E. O,·nni, 
H1•1. \. L. Dl'Sirnr i, 
R1•,. K <;. Doc 
H,•,. F. \I. Doll 
He,. T. I'. C. D01111t·llun 
\fr. 111111 \lr,. Crcil D,·,lip1w 
Hn . Cla rf'IH'(' \ . DoltPrl, 
\lr. nnd \lr,. J. Dool,·, 
\lr. arul \lr ... J. Dri,t·~ll 
\lr. and \lr,. \. J. Dro11ill111·1I 
\I r. (,l'Orj.(I' D11p11i, 
Dr. nml \lr,. E. D11ro1·l11•r 
\fr. arnl \lr,. II. E,an,-
\lr. i1111l \Jr~. \. Fubia11 
H,,,. J. \. Finn 
Rl'\. 11. P. Fc>dt'WU 
Re·,. J. B. fc-q!ll!<Oll. \ . F. 
:\lr. JoH•ph f'lt·1·kpn,-1Pin 
\Jr. fo:-<'ph \I. Flou,I 
Ht•,. Thoma;. J. Fonl 
\ 1 r. li'n·d Fu nl...e 
He,. f1·. \. Fur1l1 
Hr. Hn. \l,;:.cr. \\ m. J. (;alll'n,1 





Rt•\. \Ju"\. Ga1111a, 
\lr,. E. Gun in 
\lr. Ech,ar1l K (;irurdor 
\lr. Thoma,- Gm, 
RP\. Vint·c•nt F. (;rifli11 
Dr. G. J. Grimal<li. :\I.I). 
\Ii-. Jolr11 D. llaldarw 
Ht. H"'. :\l~:.cr. V. T. Jlunkar,I 
\I r. a 1ul \l r,-. \\ 111. Ha 11,-011 
\I r. arnl \I rs. lfonr) IJolwr~ 
\1,-. a111l \I r, . .\. Holland 
Ht. He,. \J,,gr. \\. llard) 
\fr. and \Jr,,. John\\. 1La,,1r.-.itn 
Be,. DP1mi, \. Ila)C'~, LL.D. 
\fr. \\ . J. llohl,,. 
Dr. Charlr:- J. H,•111111011<1 
\lr,-. Phillip Iluuon 
\1 r. J.'rank Th·r 
\Jr. and \fr,,. •\rtl111r \. l,ola 
\Ti. J o:.eph J at·bon 
"r. anti \lr,. P. G. J,,akl1• 
\lr,. \1ary Kampa 
"r. Jame,- \Tanion Kum• 
\lr. and \lrs. Jc>-. A. Kiu~ 
\lr. and '\lr,-. \\. H. hist•1· 
He\'. i\. kolanc·z, k 
He,. F. H. kol'l;t'r 
\lr. font<',. Ko,.low 
1'..rit•ghoff Com pan) 
H,·,. L. ,\. K ryd1 
\lr. \rtltur J. Laippl) 
f<t•,. F. C. Lt'ft', r t' 
\fr. Ho, J. Loll\iuux 
Rt',. Jo.Jin \I. Loui, 
RP,. J.P. Ltmr, 
Re•,. A. J. Ludt:r. P.P. 
\lr. E. J. L,ul'I, 
\1r. and ,,~,,. J. Mafont•) 
Ht. H,•,. \1-.gr. \\. R. ~- Murron 
H(·,·. Thoma" J. \[u rc·c•ro 
\lr. John F. \larlin 
H1•,. Th 011111, \1. \! abh·r~on 
Rt. Re\. \J,,~r. Jo~cph S. \1un. 
Ht•,. Ed". J. \Hot J..,, 
Rt•,·. J. \. \loone) 
l<t. RI',. i\J~gr. T. G. \lom·in 
\I r. 111111 \lr~. F. \lt'Alli><lPr 
\fr. 111111 \'lr,.. Don P. \Jl'Cr·eclit• 
R.-, , Grorge \tcDace 
'\lr. 111111 \lr~. \n:,:11~ \leDon.tlcl 
Dr. J. J. '11·D011 11c1J 
Dr. S. L. \lcHugh 
\11·. Conlon H. \fru•\, in 
H,·,. F. Mc·Quillan 
\h. and l\fr~. Rolwrl \IC'lZj.(N 
Ri·,. S. \I ilJ..11 
\1 r. Su11111.-I \I illinotT 
01·. a rul \lr,. L. J. \lornml 
.\rmr \l 11rph~ 
Gordon Paul anti \ c•ra '\c·l,m1 
He,. Euj.!••m• I<,. Padclo1·k 
\I r. ancl \l r,,, (;,•or/,!t" Pad don 
Dr. J1,ro1111' Pa11lo,,,-ki 
\lr. Charlt·,. .I. Park(•r 
\lr. Harold F. Pacpw11,• 
R,,,. L. P<'rlan~ki 
H1•,. Em 1111•n Per ho 
Hr. Rt-,. \1~g·r. Jo,1•11 li \. Pf,·IT,•r 
\Jr. anrJ \Jr ..... R. Pirlnnl 
\lr. aml \Jr,,. \. f>i11><011111•a1il1 
Ht. Rn. \l~f..rr. (,. Pit rt• 
Dr. 111111 \[r,,. \. L. PC)i--1111 
'\lr-.... \ . .I. l'okridka 
\I r. 111111 \fr,. I'. C. l'ot1l'1· 
\lr. G. Po\11•r 
1\lr. 111111 \lr,. J. H1•111i1·\\ i,·z 
Dr. J. T. Roh<'1·1 
\lr. J.E. Rolii l'lrn111I 
\fr. c('l'O\ Rodd 
\lr. St,·H· Ro/!/!l'nilorf 
He·,.\\ 11lt1•r J. Houud1 
\I ... Tlll'o1lor1• Hupp 
\I r. \. J. Sli:n, 
\lr. 111111 \fr ..... Cha,. Shipp 
\lr. Clari,. Shipp. h. 
R1•,. Jowpla G. S1·li11ln 
\I r. and \I r,. \\ 111. SdnJt.t 
Ht. H1•,. '\1'~1·. \.\.\I. Shurpc· 
\Jr. L. L. Sto11•r 
\lr. an,] \lr,-. Ch11111 Stor'-,,rll 
Ht,,. F. 'l'. Stack 
\lr. and \Ire.\ ir!,!il Sln·l,I 
\lr. \ iNor !S} h,•,1r1· 
\lr. and '\Jr,-. \lltt·rl St. Lo11i, 
K,-,. L. ( .. Tl10111a,-
\l r. 1111d \lr,. G. T1•r .... igni 
'\lr. and \h,. Ri,•honl Tatt' 
Or. urnl \lr,. L·,l)nr,I II. Tomlin,011 
RI'~. l.A·o Trc•,.., 
'1r. C('l'il \\. Tururr 
H1·~. Juhn J. Tnnnor 
\fr.Ona \.Tunl,• 
'lr. Timolh) T\\omc) 
\I r. 11111! ~I r.,. A. G. \ a11 Loz1'll 
Ht. Rt''· \l,l!r. John C.\ i,111.1ra. T.1..D. 
Kt•\. II. \ an \I) ll('l) 
I{<'~. Clrnrll'~ J. \\ •·lhlt>in 
\lr. and \fr... Ht•r111an \\ hitr 
Ur. l{j(·harc1 C. \\ t•i,~t·nlwr~1·r 
\Jr. and \Jr~. G.\\ ih.on 
,1r. and \lr~. L. P. \\intl'r 




0 , lllf .,,H 111 -.110111· of tlw 01·trnit H.iwr. 111 tlw n•,irlcntial di,1ri1·1 of th<• dlla:.:i- of 
S:111,h, it·h. Ontario I part of tlw 1·i1~ of \\ irnJ,-or. 
~i111•1· Jtl351 \,..,umption Collr:,:1· i, lon11t·d 011 
l:1111J 1lona11•d lO tlw Clr11n·h In tlil' Huron 
1,ulian, \\ ho 1w,·11pit•d thi,- t1•rritor) "hen thr 
111i~~im111ri«·~ lir,t .n'l'h!'1I. 
8<';.d1111in1,: a,. a lli ,d1 Srhool jn 185i. in u liuild-
inl! ,d1frlr HO\\ forn,,. tlw •outl1 -.in/! of tlw 
:rroup or huiltlin:r, alon:,: lluron Line. \,-,11111p· 
lion Collq!1' l11Ta1111' a roll,·J!P in fact a~ \\t·II th 
in nu111f' in 1870. wlu·n llw 811,ilian Fa1h,•r, 11r-
ri,·1·d lo 1·m11l11l'l tlw Colli·µ!' ro11r,1·,. Tl,e 1•11rol· 
ment tlral fir,t ~ear ,,a, 29. 111 th<' i11ten,·ni11:,: 
,,·ar, it Ira, :!l'0\\11 ,lt•,ulih rrntil loda, lh<'t·t• an• 
~wr 600 ,..11;,lent:. curoJJ~d in tlw C.olle:.:" Dl'-
parl1111•nt. and thi, :,,c•ar ha,. ,, ... ,. tlw lnr:.:1•,t 
:rrn,luatirrJ! d.i,, in tlw hbtor) of tlw l'olle,w 
"lwn 120, 011r1/! 111e11 rect·i\1·11 tlwir B.\. clq!n•c·•. 
l Th,•n• 11r1•. moreo, 1•r. about 900 ,t111l<•111 .. ..illt·rul-
in/! \,,11mption Jli1,:li S!'lrool. and o,,.,. 300 adult, 
Pnroll,·d in \i:.:h1 S1·lrool da,,c·~ irr lioth Coll,•)!1· 
a11cl lli:i;h Sdt0ol ,11l1j1·c·b. I 
Dormiton fal'iliti<·~. 011,•p morp than ~1affo•i1•111 
for all ho11r~lin:,: ~1,11len1,-. both lli;d1 S1•hool nncl 
Colleg1•. nn• 110\\ li111i1t·cl lo tlw a1·1·0111ru1l1la1io11 
or al1ou1 300 lligh S,·hool ,-tud1"11t,- onl). \II 011t-
of-to" n ColleJ!I' ,,t 11d,·11b mu•< ,Prk lod:.:inJ! 111111 
lioard in tlr<• ho1111•, of tlw c•o1n1111111it). 
The' oltk·,t lmiltli11µ. South Il11II. a ,i111pl1• 
huilclin;: of du,,ic- rh•,i;.111 rrN·tc·d in 1855-57. no" 
liouec•, tl11• cl<>partnwnl,- of \lu~ic· anti tlw ,tanual 
\rt, 011 tl11• (ir,1 floor anti pro, icl,·- •01111' dormi-
ton aC'1·011111101lation on tlw ,e1·01HI and thi1·,I. 
Ct•,;trr llall dating fro111 1875 and poi<s1•,,-i11:,( 
)!01,d a rt·h it1•1·111 rul proportion, i, t lw 1110,-t 1'"1.· 
l<'11,-i,r l,uilclini! on tlw rampu• and 1·011111in,- tl1,• 
atlmi11i,-trnti\l• offit·"' 111111 tht> forult, re,.icl1•ntial 
1111arter,. \n 1•1i..t "inµ to 11,i-. 1;uil,l i11J! \\lh 
1•1Tc·t1·d i11 188~ th Dininl! llnll a111l lnfirr1111r ~. 
Tlw Gotlri1· Chapel ,·n·rtt·d i11 l90i for111, a nortl, 
win~. 
St. ,1id1a1•r,. Hall 1•n·1·11·d in 1912. is n ,lor. 
111 ito1·) lrn i lrlin:,: for 11 igh Sdtool ~lu1k11 t,. St. 
Dl'rti, 111111. till' g) runa,i11m, 1·1111,1t·ut·trd in 1915. 
n,111 t•nlar;i:rd during tilt' pn· .. 1•n1 ) ear. 1•ontui11,-
c•xrrri~1· room~. loc•k.-n,. -.hm1·n~ and ,11 irmuin;: 
pool. iind 1, ht•n r,·mocld It-cl "ill pro\'idc .. pm·,· 
for athll'tir offi!'1•,-. l\\o l,a,k1•thall floor-... anti ,111 
indoor li<'lcl 105 , 120 fr<'I. The R<'ritation lmild. 
in~ c·n•1· lt'd in 192i and at that tinw pro~' i<li11:,: 
,11ffide11t ac·rornmodatiou for t•ln~Hoom.... and 
lilirnr) fac•iliti1·~ for hoth Llw High Srhool and 
Colll.':re Dcpart111r11h. llO\\ i, cornpletel~ oc·c11-
pir1l hy thl' Mi:,:lr S,·hool alo,w. Tiu· f''\.i,,tinl!, 
huil1li11;r, un• ,enr,1 h) a !'t'ntral lwatinµ plant 
\\hieh in 191:; \\a, l'f{llippc·1l \\ilh t\\O Ill'\\ hoil-
t•r,- and •pa.-1• 11110,H·cl for tlw atlrlition of a 
third ~houlcl the n<·Nl ari,e. 
\\ hC'n. in 19 ~:i. it hrranw nc·t•1•-,sun to i1wrea,1• 
tlw <·,1pudt~ of tlw in-ti1111io11 lo o ~11i11i111um of 
:iOo Collr/!t' ,tt11l<'nt-. anrl to imprn,<' and 1·11-
laqi;r tlw ph),i,·al plant. the 1·olJc1?,<' authoritic•, 
-,•lt-NP1l nu an·l1ill'1·1 and 1lin•1·1t>tl tlw prt>para-
tion of a :::t•rwral clc·H·loprnrnl pla11 Lo ,·011trol 
I hC' IlCCt"·~a1·~ /!TO\\ th u111l r, p1111~io11. \ I Lhr 
,anw ti11w a finaru·iul prnµram \\a,- adopt..tl 
,,hirh rontt•mplat .. cl tlw ,oliritution of fund, 
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u,,·r 1111 ,·,L,•111lt>cl 1wriocl of I iuw. Tlw 11n·hi1t-1·· 
111rul planninJ.: j, idn•,ul~ in 11rm·1•,, ur11l Liu• fir-.1 
of tlll' rtt'\\ huil1li11µ,. lh<> \l,•morial S1·iPn1·1· 
Builclin/!, ;., 1warin/! f·nmpl1•1ion. Thi, liuildini: 
"ill lw clNli1·at1•rl lo 1h1• llll'IIIOI'\ uf th,• mon• 
thun :?00 foruwr .\,,mnpl im1 ,1111i,·111, ,, ho ;.iaH· 
dll'ir lh, ... in \\ oriel \\ Hr 11. Bui th,• t'Olhlruc·· 
lion of tlw oth,•r huilclinl,!:,. plu111w1l lta,.. lw,·n 
urntlf' 1•011tinµ1•11( upon 1111' a .. ,uranr,· of tl1l' nt't'• 
,.,. .... ,r) f11111l, for c·a1·l1 lrniltlin;: 1,dort• ;:roun,I j, 
lirok1•11. 
Thr clnclopmcnt plan ~ho11 .. Ilic• propo,Ptl 
huilcling 1·,pan,ion and larnl,1·ap1· rhnn;:1•,., 81•-
fort> ,,•ttini,: 0111 on thr proµ:rum of '''-fHlnoiun ii 
1,a~ dr,·ide<l 1li111 it \Uh• 1l1•,iraltl1· to n•tain a ... far 
at- po,,il,11· all that "u, ,·,tahli~lwd an,I familiar 
lioth in an·liitt•('llln• anti la11d,c·;qw . .\1·1·ordin;:I) 
th,· l111ildi11gi- alonir Huron Li1u, 11ill lw pr<>-
,c'rH·d intat·I and pn·,1·nt autl furun• P'\.l)llll..,ion 
"ill bc• 1•rojP1·11•1l i11 11 nor·th1•rl) nncl 1•a,..tt•rl) 
1lirN·tion. Tiu• park-likc• d1aral'll'r of tlw front· 
aiw on llw Uctroit Hiv<'r 11ml tlw fat•l that Lon-
0011 St. i,. 0111• of tlJ,, d1it·f thoro11µhfar1•,. thro11gl1 
th .. ,·il) drt1'rmi1wcl tJw imporlancp of tlw main 
,•ntrum·p to thr ca1111111, nt thi, poiut. \\ 111·11 tl11· 
""" huildi11/!" 111·,· t•rt•,·t<'rl thi~ dri"•wa~ fro111 
Lonclon St. "ill lcMI iuto an i1111Pr r11rnp11" 
al'o11ml "hfrh ull ,·0111•/!.<' al'li, itit•, ,~ill 1•c•ntr<'. 
\c·\\ 1lriH', a111I \\1dk, throuµh thi» rrl<'IO~t>cl 
1p1111lnmi!ul11r un•a 1, ill ht· (Tc·atrd a .. thr ,w .. d 
ari,I'~. 111111 the• pluntini: of trrP, anrl ,.hnih, "ill 
lori11µ lia,·k the park-likl' rhuraetl'r it t•11jO)t•tl i11 
pu ... t dt·('aclP,. 
\s 011P 1•nt1•r, the· i111wr t•r1111p11, from t 111• north 
alonl! Lhf' 1lriH0 \\ll) from London St .. on tlw 
ri~ht-lrnml "iclc• ,tumlb hi,tori,• \,,11111ptio11 
Ch 11r<·h fir .. , pn•rt,•,I i 11 1,02 r1•pl11ri11;: a I tlrn t 
- ·~----~ - -- - ~ - ·------ ·- ---------
tirn1· tlw Ilurnn lnclian \li"ion <:h11n·l1 ,1hi .. h 
,tuod 011 th,· ,l,or,· of th .. rher. \t tlw lw11,I of 
tlw 11111in tlri\l'\\ll) a111I ,1·rec•ninµ from I i,•,1 the· 
t'l'Hlral lwatin;.( phmt. "ill hr t'l'l't'lt•cl a rn•,1 
11d111ini,trulion huiltlini:, To tlw P1i-t i, tlw n,·" 
'i(•it-111·1• Builtlin~ "hi,·h ,1 ill hou~P thr 1h•p:1r1. 
m1•11t of Ph) ,i1·,. Chem islr). Biolog). I',) ,·holol,() 
anti \latlH'mati1• ... \orth of tl,i,. l1uiltli11;.( "ill lw 
th,• lit'\\ Lihrnr) \\lih ,till'k {'apa<·il) for 65.000 
, 01111111•,. anti 1•011tainir1:,: al,o d11,,rou111 fa1·ilit it·, 
for th,· h111111111itil', an,J tlw ,oC'ial ,l'if'm·(',. 011 
th,· <'onwr of London S1. ancl Patrieia Hon1l 11 ill 
lw 11 tlwalrt··allllitoriu111. "hirh a" an 1111dito1·i11111 
"ill ha,r H ,-i•uting 1·:111adt) of [500. ancl "ill Lt• 
-o dt·si,ml'd lhut ib c·upat•it} nut) lw rPdw•,•cl lo 
half that 1111111lu•r for tlw pn•,1•ntatio11 of plaJ'· 
Thi~ h11ilcli111( ,,ill hou~e also a littlt• tlu·alr;, 
and n111~ic room~. cla ,,room,-. l'I II h room,. I'll'. \, 
plnnrwrl tlw thc•11tr<··a11tlitori11m \\ill ,c•n·,, II'- 11 
sorial union huiltli11/! an1l "ill ht· onr· of tlw 1110,t 
:i llrac·t h ,. f 1•a t 11r1·~ of tlw 1·:i 111 pu~. It, aN·c·,~i hi lit~ 
a11d lcwati<>n at tht• main rntrunct· to the eollPgc• 
"ill i11,11r<' ib us,. b) l,<lth t•ollt•µ;1· ,1t11l1·111~ an,! 
tlw p11l,Ji1· for •Ot'i1tl a<'th iii,·~. \ rafl'lcria for 
tlw ll•t' of 1·0Ilr/!C' ~tudl'nb "ill lw provitl1·d in 
thi,.. b11iltlinl,!. \ ;:rou11 of dormitori,·" for 200 or 
11101·c• l't'•icl1•nt 1·ollPf!<' ~tll<lc•11t~ is al,o IH'inµ 
11lanncd. 
To lht• ,outh of the group of l,ui11li11/!, i, thr 
aLhlPti(' and n•1·,·,-a1io11al lit•l,1 prn\idin),t' fadli-
1i1•, for football. lia,drnll. ll'nnii-. el<·. \,.,, haud. 
hall rourb 1111\c lwc•n t•1·t•1·t1•tl autl 1111· l!} mn11si11111 
hn, lwen do11l1lt·d in ,i:,:r. 
\tl,litional propl'l'l) ,war tht• t•,1m111r- ha~ '11•1•11 
purc·lta 1•il ancl it- aYailuhlr for tlH· rnr~it} spo1·t-. 
all(I lhP t'rC'1·tio11 of a fidd ho11,c• and ,-1a,li11111 i, 
ht•inp; pla111w.J h) tlw Dad·, Cluh of 1lw Colle;.:('. 
UOOK STORE 
GRADE 13 
fr1111t m11, l,•ft 11> rip./11: J. Uu11h. \ . Bo1id1. J. \luktte. J. Srnll~. \I. \V.11•011. J. K,·11111·,I~ . It. Enu-r,. J. 1; •• j,l.1. 
F. 111111,,11. J. l'oul,. J \lartirwllo. 
Hu.-/, rim. l,,j, 111 rip.l,1 \. H,·,111111,·, B. (:1·111111,·II. n. !'lunti. H "111111-,·n, T. ~l ... ,•hun. J. l'u,u1111i11. I "1111.-l,I,•, \. 
K11.f11,l..i . J. 1111111,I, 
GRADE llA 
/',11111 ,11,,., l•·{.t 111 rip.Ill: J. Tunll'r, \. :\ldoa:w. rh Prim,.au. H. l.,·lu •rl, H. lti,1,l,•11 . 
• ,,,ru11d mw. ,•Jt 111 ri1tl11: I~. B.1rll1, 'I'. 11,·in,. It. lhall. II. llolf1111. \I. Rri,·I.. . I), \nl,l\a. \ . l ,1.ill. S. \\ il,011. J. 
\I mph~. \\. ~I. Pi .. rn·. • • 
'/ l,irtl rou. fr/r 111 ,;,J,1: \. \ 111111,•ri•pailli,•. C::. Halik, J. 1'11,c·o. J. Finn. L I . .ijm . "· \l,1•1t•f'1'011, F. Knii:111 II. 
Clo111hin. It. B11rn11111, B. ll'Connu11. 
f 'ourtli ro..-. /,•ft 111 ri;lat: \ . P,•rt•j,lu. \\. l{,•arid,. P. Coure~. H. Kalorl. J. Sha". I>. Bout,•tto•, n. \lorancl, J. 
:'l:11,,r. I - B,·,t. 
II,,, I, mw. /,•ft 111 ripl,1: It , "''lniro•. J. Cu1111111i, It. \ld'l111rli11, \\. B"i:in. ll. Cral,.1111. I~. 1.,·iitleton, D. ~c·g11i11, B. 
'mJ 1h. \\. ( ,I.di. 
T oc,•111 J .,;. 
GRADE llH 
Front rou•, /1•/1 111 ri;!.111: 1- l•.:111,or, :,,,, l\.oput, I" :\forcl, i\l. LaOut,·. I(. <:1111l1'11t•, C. \lrCloek,·~· 1:. \l1•\111hn11, 
I>. H,•1 ~wron. C. i..:il,0111, E. U1itt,1rn. 
'i1•1w11/ nm, /,•ft tu rip./,t; (;. C11•11linl.!. ll Hrnl:i,·. <:. l-'it1.1,: .. n1l,I. J. lhoc·krn,hir,·. J . Urol,it..!1, F. Co~1•1111. It 
Bra7il. H. '\1H>1ta11. \. L.•Bla111·. H "n111h. I- \lonfortm1. 
I /,ir,/ r1111•, /1•/1 to rip.Ill: J, 1.nuz,m. ' I . t.1111drlin. J. Chuh),\\. B"'"'"'"· I'. \11lti11. L. (;ir,,nl. I.. \lil,,ni, J. ll11r• 
Ima. F. l>11p11111. ~I. IUwa111111•, H. \lurtin. 
Bmk rou. /1·/t /11 ri::/11: E. l...aC0111h,•. I" B<'nu-olt•il, C. 11:rlmo. J. lh,~,·r, J. Hrc111;:l11011. 1;. ll.11111111•r,d1111i,h. C. 
\l.1kt1t•. II. <:01111•. \, Joh11•I01ll'. 
GRADE lH: 
l'i,,t mu, /,•ft 111 np./11: S. S111i1h, E. t:l,i11.rrn, H. St, Pi,•tn•, E. \o,l,•au. I>. \I,· \lli•h·r. J. r>ami,·n. \I. <',,,·ii,•, C. 
l'ar,•111. 1- Pare>nt. 
"1·1·1111,l '""· /1·/t to ri11,h1 I>. \lull,·n. B. 'lillinolT. J. nouJ:lll'r. F. :\mt1111. H. Bo111i11. J. \\ olr. H. I.a\< rJ:n,·. J. 
1'1111!1•. <:. Fi,11,·r. II l>on·\. 
Fl1ml rou•, li•ft 111 rig/it H. I· 111,:uni, I>. l'\111111111•r. J . Hi\ 11r,I. \. \\ ,•lud,~. It Km·lwr. \ . Hi,.ml. 1;. Ja~t'r, E. 
l,nl'nrl11. I. Hui'!'· 
four//, mu. h•.f t tu ri:d,t: 'II. :Xnri. H. Sd,ill,•r, P. Hii;iil1•,11111. \ . J11l111•1111. \\ . !'.-rnll. \\ . ~"'~ tlw. I>, I larlo" . I.. 
'l'homn•. 
ll,11 I. rou, foft /11 ri1/11: I'. :,,,,·l,n,k. H. ll11clw11. H. 1:011)1111. J. \I, <,uiro•. 1- B11rl11·. h. . 1111,111•1111. H. l',•rrott. J. 
!'ll111lw,·11. 
T .,.,,,. , , •M'rrn 
GRADE 110 
frn111 ro11. l1•f1 lo r,g/rt: J. \,ml.wl. J. Gauthier. G. Pitt). R. \'\anl. D. O,•Li,I(•. J. Dt·\lallia. 
'wnmtl row. l,•f I /11 ri~/,1: II. Po(1111•tl1•. 'I. 1'. illorau. P. Poll(•r. \\ 11111,:111·•, B. D111wan. \ Ha\11iun,I. F. Corh). 
H. llan(·oc•k. J. \ anl.00.1.,·11. 
11,irrl rrm. l,•ft to riµht: II. Rla1ll'lw11c•. H. (.,irlin)!. 1. Ta('()lwlli. J. Cour1111·,. J . RIO\,. R. O ... ni,mnw. H. l.01niu1n., 
I'. Rm1,,,•a11. r. Funk(·. 
r,,11r1/1 ro11. left Ill ri_l!.ht: \\. ClwmlH'r•. \I. Orouilhml. L. \111lrt·H•t•11, L. Cook(·. R. \\ illi,. J. \lt-hrt•c•,). R. 
Colmla. <;. 01•mn,, 0 . PPrmc·,. 
H111·/, ro11. /,•ft to ril!.hl: T. L)11d1~ 'l. \\ 111kt>I. J. \lillt•r. J. Galli,au. \I. 1'.inll(')· JI. Smok,·. J. S(·hrot. J. H)Jll, 
S. E,11.1. 
GRADE JOA . 
/'rout roll'. /,•ft to riµ/rt: II. <rt"·c·ff,. \. Thomp•on. H. o·con110,·. J. \loruml. H. \:c·rc·rn)"''· C:. lbu,0111. I. 
I .0111111. F. Gorman. 
",1·1wul nm. /,•ft to ri.v./rt: H. l.a111do1,, J (.111"lc·r. E. Boilnn·. J>. Sin,•,. I>. lla~lrPilPI'. J. Hupp. I'. \l1·rill111. \. 
Buhro\\•ki. R. Prouh. H. Colt•. 
'I /,ml roll'. /,•ft to ri1d1t: It S1,illanl. J Lo,kill. "· 1'.r,·11..:1•1. J. Pi1M111nc·,111h. T . Cu,lc•llo. H. llolli,11·1. 'I'. Fin11. 
I . (fllo11111•II. J. Hc·111i,w,, 11·,-. E. Skiflin;rlon. 
R111/, ro11. lt•ft Ill riµl,t: P. Cli.1p11111u. T 1'.rut-,·h. (;. fomliu~nll . H. (),o,ki,·. n. l.111·•·), (, "1111\\. \ n11ru11. H. 
ff\,•il. F. Stinn. 
GRADE 108 
front rou, /,•ft to rir.ht: I. L11for1·t. I.. llanP). P. l111rki11-. B. l..0111,1. H. E1111•n. S. h·111'1·l;. S. h.al..11k. I'. Hol,in-
•on. H. H1whon. J. Carruth1•r-. L. \rlrin . 
. "i,•,·mul mll', h•ft 111 riµ/11: I'. \la). E. Blahitl-.1. D.\\ il~o11. II. l>11lw. I. (;ru~. \\. \il,1111i1·. F. Pa,li1·h. h.. Shnrt-
ri1l;.:1•. :\. Broclc•ur. J. c;urc•1•a11. J. Ht>naud. H. 011Pl lr•ttc-. 
ll11,·I, ro11. /,'fr to ri1d11. I'. L11~-.1li111•. I.. Br,,.uh,c·II. I. \lalorw. \. /.oppa. H Hoclcl. H. C1,1111p. c;. l.ul'ic·1n•. \. 
1);1llt·). H. LaPorll•. I•. Cltam in. 'I'. 1'.l,our,·~. E. \I arN•IL (;, Holwrl-011. 
GR.\OE IOC 
1"ro111 rmc /1•/1 to right: J. Smith.\\.\\ anwr. C. \idwl,011. (, . \ illain•. S. \l,ll'zl..n"•l..i. H. D111'111'1W. J. h.,wh. 
P. 81•a11prc·. I.. Lrl'i;.:hton. 
"i,•,·fJml r1111•. ft.fr I<> ri;d,t: \f. Bula,. 11. Bolton. P. h.c·II). J. F1i-c·o. J. Dc•,wltin. I. \\ ul,h. H. !'>1·~11in. F. Zam. C. 
Smith. J. flillmon. \\. Carnna11;.:h. 
/'liird m11. l1•/t to riJllll: D. \,lc-(;i1111i-.. D. lla11c•-. D. Culo111l111. B. \lc·h.c·i\i1•r. L. Ho111ano. It \lc·Bridl', l'. l'aj!t'. 
J. \luia. L. Burn,. \1. Orth. H. BrO\, n. P. Sl'itz. 
H11rl, mll'. li•/t to ril{ht; F \Jr\\ .iin. , ... \1111li11,. \\. \h,jor. H. 'f'p .. jp, . ·1. Shc·,1. H. T1·\\•. \ . l·.•11,1. H. ~""· I>. 




Front r<>w. left 1,1 ril(/rl: l l. Dul,,,. T. Dunn. J . .\.m1al)-. L. Lon;;rw1~. 0. \la,dak. H. Fo1·d. J. \lr~,-i. F. "oon·. 
P. Han ic>tn. 
'i,,co,ul rou•. foft lo ri{lht: B. Buhlnmn. J. P1•aliotl~. E. Vadnai~. J. Curul:ui. l,. Pajol. (;. Porlt. \. La111.011. L. 
\1ania,-. T. Dr~lippr. J. Brrtltia1m1P. · 
Third rtlll', l<•f1 to ri{!/rt: P. \It-Lewin, E. Lt•nz. \. Lalon,lr. J. 1'.op,-tt' in. J. Faiu·IH'r. F. Eppnl. D. 01•11ra11. J. 
Emon. E. \larcon. K. Gt•or;;<·. G. Chauvin. 
811'"1,· rou·. left 10 ri1d11: II. B:ull'r~ki. \I. Hol,!an. 0. S11l1irn11. E. Juliiuvillr. H. C:hif'I. •. D. Bro\\n. J. l\.l'rr. J. Frrn11. 
D. Rl11in. A. Bo~r,1riol. 
GRADE lOE 
Fr()II/ row, fr,f1 fn ril{/rl: R. Laportr. P. 801111. P. Renaud, D. Cody, S. Po,·,:aJ..., J. \lurla;;h. J. Ho,·ai. G. Crai;;. S. 
~iM·o. \I. Dc•lanf'}. F. Papirwuu . 
. 'wcmul rotl'. l<'fl lo ritt/11: C. Jat·oh. L. l'at(IH'llt•. H. BPrtoia. \. C,:ap. P. \lornnd. F. (}11inl. H. l\.um,. H. \l1111ri1·r. 
R. \\ il~n. 
'f/rird row, left lo riµ.ht: B. 'furtwr, \\. Brnn('t. J. Dupui,-. H. Sa viii,•. D. Soulier,•. F. La~er;;rw. G. lf,•11\10011. J. 
Graci,•. R. St. Pinn•. E. Ourllcttr. 
Bal"I,· rnu·. /;,/1 ro riJtlll: A. Car,linal. R. K111wklt·. \. Da). K \ncl1·,·~011. \I. Paill1•. D. lln1lp). (;. H(•h. G. Dani~. 
J. Sqrnin. G. Roclion. 
GRADE IOF 
Frn11t ml!'. l,,jt to ritzht: G. L,·!!ault. G. \lcxand .. r. H. Bc-.1111iP11, \. Pot\'in. '1. Bran;.(PI. '\. 801111•1. G. Oami<'n. 
S. D11fo1,r, K Paolin. 
Srcmul rorc-. /pft tn riµ/rt: E. Omo1·hrr. D. La~,alinf'. G. Rol1illar1I. E. Gra111l111ai"on. H. E\ an~. P. Fill 1111111. , • 
Sohoran. P. ,1arroll1·. ". Prgkr. 
Third row. lt>ft tn ri[!hl: L. Gir:ml. G. CarriH·au. \. S,1j1110, id,. P. Juni,~e. D. Sort'n•on. H. HP11a111l. H. C:011-
, illon. E. O'Bril•n. ,, Stron:,:. 
fourth roll', left to ri[!hf: G. Ourll<'ll<'. B. Sha 1111011. G. Rlontlt-. G. D1•,-,.irio. P. H) un. H. Lc1111a11. B. Etl1·11. P. 
Drouillard. 
81frl, rou•, 11'/I to rip.hi: P. Ba~tic·n. \\. Br1·rlliau111c·. D. Q111•11m•Yill1•. H. Pitr,•. H. L,•,,anl. \\. Birl,·,·ki. E. 
\Turadk. J. Duff). tbsnlf: (. Par('. 
GRADE 9A 
/.'rimt roll'. /,,ft to rip/11: D. F11rln1C'l11•r. D. Pari>ollo. E. llalclanc. J. B111t1•1·"h). S. Bl•11rtea11. (;. Dufour. C. La-
jt'llll<'>•t'. \. Phillip,-. 
'i1·1·mul rmc. h•/t lo ri1d11: L. lln•u11lt, H. Drn11illarcl, \. L1•to11rm•1111. D. Panin·ia. J. \rmuh, \. Drohitd,. H. 
Bounl,•au. S. 'ih" ik. L. Jani,,., .. n. \ornrnnd,·a u. D. Pirh,•. T. F1•1wc·'1. \\. Da,. 
Third rolf'. /,,ft Ill rif!ht: R. Parc-nl. H. Bri,-~on, J. D,dwr. c:. t)11<'nnc-, illP, ,r. "nrt.inl'llo, \. Huµ/!,ml. D. Bond). 
G. ,1alell1·. F. Hoe·"-. J. Barrcm. F. ~u~lu,ki. 
f"11r1/i m11. /,,j1 tn right:\. Sall). E. Carri\C'a11. J. Carr. F. l'oi,,011. J. li:tht•. H. Cl11111,i11. \\. ,1t"C:ann. 
U11rl.· rtJIC'. /,•ft to riµht: \. Luko~. L. O,wllt•llP. J. Giha l:i. J. Co~rt·llo. S. :-iimoff. \\. Ri.,hop. 
Tlrirt.,-t>u,l 
GRADE 98 
f'rn111 row. /,•ft 111 ril{/rt: \. I offi1·111in•. E. Pan·111. H. BPa111i1•11. H. Lal,ut,•. 1 K1111d..J,·. F. 1'1111. I' Hodwh·nu. 
E. Lan,doi~. L. ,ian•olll'. 
'wn1111/ rou. li>/t to riµ/rt: G. H1•na111l. 0. D11H1l. \\. 811rton. P. Bl'1wt,•a11. \. '11·:\l11nli1·. 1- Fn·1wllt'. F. Carr. 
"'· \lilli1101T. 0. l'c1111. B. Lrmw. J. \lar,·nll'llc•. (,. \ a111ho11rr111111. 
J'/11rtl ro11. /pft to ri{Chl: R. Boncl~. C. 8011;.drncr. , . 0"8ri1•11. I<,. 11,·inz. C. Hc•a11111<'. R. \ll'Clo-1..c·~. 0. :-oil!·-. 
D. Thilwauh. P. \\ hitr. It L•·Bla,w. 
B11d, ro11. /,,ft lo r1µf11; D. l (,..11. G. Pal!C',lll. 11. Luko,. B. \Ii la 111. \\. \ic•,lc-rh·ttlH'r. II. :\10111oli11k. H. 811·1111lt. 
\. (~1·m·-l. J. \litc-lwll. C. Cali;.!i11ri. 
GRADE 9C 
f'rn11/ rtllf. /1•(1 In ril(/, I: H. J ohi11. J. !'II nwh,111. \l. ... ,.m ko. n. \\ ink•. J. II a•I .... i..... E. B,·1,1,. B. ~11101.:... \. 
Cnnpc•r. J. Tuttic·. J. Ca, anau).\h. 
'-t1•1·mul rnu. 11•/1 1t1 rif!/11: \. PapiPrnik. (,. llarman. J. La.-uli1w. P. "-•·II~. R. "-l'f::<'11. \\. Ila"''· L \lar1·ltio1w. 
J. l,.rll\t'. I>. Birr. \\. l'nn . 
/'l,ird roH. /,•ft to ril!,hl: G. Fuiaui. R. Luippl~. R. \lill•. L. \11·"-c•i,i1•r. J. \l11t'llr1·. \\. E,11111011,. R. Etut·. J. \lor-
11•\. C ,. T,, 01111·,. ,1. Oin1·1·11. J. J ,11·!..,011. 
/fod. ~""·/,•ft'" riµht. \. Jo:i-.,1 . .1. 1rD011111'1l. E. c;ii:.1i.w. C,. h.1,,·r. E. \,'11011. '1. \1d;rn1lt. C. Ellio11. ll. Hc·mi. 





GR \DE 9D 
f rout roll'. /, ,ft tn rnw: R. Grnmlmai,on. L. Pitton<'I. L. "lwlan. D . John,on. IJ. H:rn•on, G. Garant. J . I..,J.111,·. 
P. I h i11n1. B. l\.u,i. 
,,..,.mu) rorr. /1•/1 to r,µl,t: C. H)UII, H. Carr. C. Pt•un't'. \. Hnulcrid,. l. Fontui,w. H. !°'I. Oni.:t·. \I. \lalom·~- C. 
\ i:.:nc-11, . R. \111q,h~. E. Dro11illur1I. \ . l,..nii.:ht. \. G,1rla11i. 
/ hird nm. l,•ft to rii:ht: l a tlu·r John, O.~.B .. L. l.111110111. (>, lkrll'lt-au. C. D1111,11u,. \\ . lo,. \\ . Olh.-r. D. Clt.1111• 
lu·r,. \1. Simon. T. Paq,wttc'. 'a . Hoh in. L. 8f'l11ni.:n, 
Jfof'i rnu-. 11•/1111 ri,d11: E. Uoi•wrt. I'. \lillinolT. J. R1•hmu11. J. L,·mi1·11,. J. \a111),·li111lc•r. B. "1rn11;,\. ' I . ~lurph). 
G. \l,•1\.1·,:g. J• •• l.amourt·ux. J. Pullem. 
GRADE 9.E 
f'rmll r<111'. l1•/t to ri.cdrt: R. Pri11wa11. A. :\lc·Carlhy, D. Grnuh. J>. D11n11. H. c;aµnon. D. ::-1. C:ruh:. 1'. \ntn~.,. J. 
\I,• \ lli-t,•r, I>. \\ il,011. I. Jo111·,, 
'wnmd rou-. /1•/t to rtJ!,111: H. llutc·hcn,on. R. Pomaiu, illt•. \I.\\ allt•r. C. l'ar,•nt. J. l'.1tlJu11. (;. PmH·r. \. L,•, ,wl . 
\I . Lirrnll. H. BnuJ(i·~· H. Coatl',, I .. \lujor. I.. T,•"i..r. 
·1111nl rt/II, /,-ft /11 r,µ/r t : I>. \n·hihal,I. \ . \lad)onalcl. J. Kaui, L. G an11·u11. J. ~u1111ilrr,. I.. l'oilrn•. \ . Pomaiu-
' ill,·. L. J .. n,·1·,•a11,. E. D11p11i•. \l. P..rr:ruh. H. \\ ii kin•. 
llm·J. rm,, l,•ft to riµht: \. Paru,li-. \!. \l.in·ntdtt·. J. Stm·l..,lul,•, I'. \l,,on. D. '\fd1110,l1, J. 1),1\i,·,. H. :\1,•llottp. 
l~ I rirn· .. , I>. "an•ult'lh•, T. /Jlhu. 
Tl,irt> -1l1rr,• 
GRADE 9F 
Front rote, h•f r to ri1fhl: j. \luia. G. \lc•t'"l!<'r. D. Plant. P. P11) <·tt,·. 0. Prtc•r,-. C. R~ rn<',.. L. (~n•,•11. \\. Caqu-n-
tt•r. 11. Kini!, P. \lartiu . 
. ,,,•,md roil'. left to ril[hf: J. Callt•rt. J. Dt>\laltia. G. D11pl1•,,.k 0. Curti~. '\. Dt•G11i,1•. L. Lapin~l..i. T. Kl'ff.-r. 
D. \ ic·kr<'). J. Coml'fol'II. D. :\d-.on. J. '\orton. 
'/'/,ird rmc [,,ft to r.lf!lrl: F. (:,.jzmadia. P. Cunnin!(liam. C. CaH'nilt•r. L. \ l'l'!!Oll'. P. C:001wr. 11. lkjin. D. T1•111-
r0\,,li. J. lion!. R. C,.alo,kh. J. Pclon. T. \Tuh,•r. ,1. Cr(•,.\\t·ll. 
Rfld, rml'. li•jt 111 rip.lit: R. Bmn11a11. L. \(u,.hro. K Kt1t·cll1·. \. \ le•, .. E. lb) nal. C. Canwrnn. C. Lint,. K. \\ a)!rll'r. 
I{. l ,o la. '-. T a~k ~ . .l. '-t. \ nw11r. J. l\.o,-ln11. 
GRADE 8 
front roit'. left to ri~T,r: J. Hohl,-.. T. \larlind,. G. \ft.Cault'). H. \ illnir<·. D. Rirr,.. T. 1',•1lr11·). E. \hll'll!'r. 
SP<"onrl rtm·. l,•ft w ril[lif: D. Rict•, J>. Froni..:er. C. l<.uut.r.. K. Tall·. J. 1'' !'rr). T. Collin-.. J. 81a11,·hli<'ld. P. ll,1fT,,,. 
E. G,•l1rinl!cr. J. \miol. • 
Ra<"h rmr. h,fr to ri~l,t: J. Dooll·)· G. Thoma .... H. Tlwmp,.on. \\. Hi;de,·. \\. Ha)nal. P. Dallair,•. 11. \l1lt'Dt111ald. 
L. Fitzpotrit-lc H. S1·h1wi1ler. J. Pa,, lo\\,l..i. 
- ~ - - -----
GRADE 7 
f' ro11t rm1•. /,•ft to right: I{. Urlic·ku. L. Gromlin. 
S,•rmnl rorl'. ll!jt /(} right: J. Di1·~l,011rl,!. (;. \lu1h,•,,-, \\. Bloinl.... (, . S11hnto~. T. Uool,·). J. De,lu1ti11. E. C111hla11-
1 ino. L. ,toon·. D. \1·\H·oml,1•. 
Brlf'I.· NII<'. 1£.ft lo right: \. Hi<-t•. D. Crni,:1,:. \. Corr,ulo. I{. Fabiun. D. Dri~•·oll. E. I loffman. \\. Ba,tt•r. H. \11,lrc·"~· 
< •. \~ 4. m n 
:\IOTIIERS' CUR 
Fro11t llt>1t, /P/t /11 ri1'111: 
1\lr,. \. \ , 'lttrt•nlclle, 
,1r •. \. llallt'rt'r. ~lr,. J. 
C:rit·r. \tr". , ;. Bot11t11rt.•. 
H111-I, II"''. 11'/t ,., riMlit 
l\lr, . .I. Fri•rmun. \lr,: \\. 
Lif,·hun·. \lr,. r. J. \I,•. 
\lli,rn. \h,. c;, R,•1w111l. 
A.,1ERICA~ 
)JOTIIEH~' <:Ll B 
f'rm1t Ro11. /,.JI to ri~/11, 
\Jr, ~,. \mnur. Pr,•,i,l,·nl 
\ I r•, \lilli~.111. ~,·rro•tar). 
n,, .. ,.. l<m,·: \lr•. l.11wh. 
'1r- Jllllli,1 .. r. \lr•. Cut••. 
\Jr .... Oun,·1111 .. Tn•.\ ... 11r,·r. 

nlSHOP OF S \Cl'\\" 
l'\ST\LLED M\, 21, 1950 
TIIE \JOST ICE\ EHEM> 
STEPHE~ 'WOZ1'1CI\.I, DO. 
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l ,,•/1 111 Riµlir. R,wh Ro11•: Did, Ko, t) , 1.oui ... Hornuno. T.c·o Rum ... , D:ni,I Si111m1. n,,ni, \l1·tlwn·ll. Ho11 StN·l1·. 
l,,•/1 111 IVµ/rt, T'ro11/ Row: Ju<'k H) 1.111. Dun \ntuya, J 01111 Chuh,-. Ed \\ ",whoro",l..i. Holun,I K1wlwr. Dou \11·· 
luto, h , John Hrothch. 
STl'l>ENT COUNCIL 
l,,Jr 1,1 H.i;:ltt. To/l How: Donald Bi1'r~. John \torancl. J\likc \\ at~on. Hou Borhon. Hill Hi,hop. Gordon Carrnlher, 
il<>11m11 ffou : Loui, Papp, D,n id ~imon, Thoma~ Bannon, Freil Hr,ullr) , \\ illinrn \lilli~an. 
.. 
- ------
- - ~- -
.\ SSIJI\lt•TJ«)N COLI ... EC-E 1\ UXll ... l .. \llY 
~11•1111<•11 .I. ~l10rnl y. \ rl i,1-En~rn, er 
J>n, .. id,•111 l),•troit En~ru, in~ Co. 
l'utrl,·k C,. J,• .. 1..11', E,lilur 
J,·n~J., I .t•lltl•r l'rt''""' & 
Olh,•I f•rinl<'rs 
"""' \\ ihl l 'h,,111pr11ph,•1 
19 19 \I•: \ H BOOJ\ C0:\1Ml'f'TEE 
H,·,. l·:. J. l'ukn,•fJ...,, l .. ~.ll. 
J\Jud,•ralor 
H11•l111nl l'i, kur,I. U11,i11,•.- \Junu~,·r 
Halpli l><.1hcrl) • .\,,·1 Bu,itu·~, )lunai;cr 
I runlo. 11,•r 
P11lilil'it) IJir..,.111r 
G,•rnl,1 J. ( ;,,hnu,•r 
E,to•rlin~ PrinlinK Co. 
ll1·nr) lloh,·r~ 
Ad,crli•init ,1Jn1111,,r 
f,nt·it1 u Ht•twtt'UU 








LEO BURNS TOPS ALL STUDENTS 
Parejda aucl Morand Second ancl 
Third 
The pri,wipal n,adc kno" 11 111111 l.,·o Rum,. ol JII.C. 
h,. \i,,l'jmupti,•n Hip:h\ Jw:,-1 ~Lu dent. He• t"('l·ch t.1 11 ,,u .1.,.:t1 r• 
a~e u( nincl)-thrct.• pt~r,•cnl in tl1c la?'il tJUUrh•rl~ c·,om inn• 
1io11,.,, 
~ci,·o,ul plai·I' "en1 10 \. P~r,•jcla of 11· \. H,• mad,• ,111 
avf'rUFtt• of ninct~-•lne 1•ercen1. 
The,e are \.,umption llii<h !'>dioor, lhre.- he,t ,tu• 
denh. 
H 011011ruhle mcnt ion "cnl 10 \ndre" Leva,·k. ur 'J.I l. 
\\ho •loud fourth hif!he,1. ,dth an ci~lu,.,h pcrc,•111 
tl'CrOftC. Rotter En,er). of Crad~ \Ill . .,3, fifth. ,,ith 
ei,cht, -four perrenl. 
Ninct)•nine ,111d,•n1s in llw Hi~I, ::,,,Jiool rc,•eiHd .111 
... J\'""" a,ern~t'-. There ..tr~ nine hunclrt"d '°itUclt)n1 .. nl \~.,,unp-
Lion. Thu" .. one !'ttudent in c,·cr\ ni11c n•,·,~i, t·1J nn .... ,-~ 
~111ndi11i;. 
I .• ~o Burn:-. \ .. ,111111,tion· ... h.-. .. 1 .. ,udenl for shi!o, h·nn. had 
lhi, lo ea) for him,,•lf: "l j11,t ,11uli,•d. Tht1t", 1111."' 11<' i, 
" ,.-r) nuul,:,-1 f1•ll1m. "ith u ,h) •mil,•. aml II hubi1 of 
i,tt"ttin~ rhiu~-. tlnrw·. \II hi:-. h~ac•her .. \1ier•· unani111011" 
in ... ._,~init 1hut Liro dt• .. t•nt·cl t1w rt1ot•t)~oi1i,u1. and 1lw r,~. 
,\ard. 11h11 In~ i .... n•rt"i~int=,. 
I.co i, al,o J nib r~pnrh•r on 11,t' ,,,l,ool pupcr. and "ill. 
in tlie m.•,1 f,,,, )ot."Url'". n111kt.• u fine editor. TIie Jtrt•::-enl 
,·clitnr .-lnim• 1h,1t he i,, ver) dP11cnclohlc. ond ran uh,a), 
ht• ,·ounterl llflrln to he ,tt nn) plnrc n•quin.~,t. 111 an) rim,~ 
,d1hi11 n•a,on. Hi, joh i, foi1hfull) ,Ion<'. 
P,•rc-Jdu\, ... 1,1tcmcn1 nn hi~ -.;u,·t·e .. ~ ,u1,-, ,11111e ?<1irn11le: 
hi ronu .. 10 \ ... ~um1p1ion 10 lenru ..,omc1hi11~. \l~ 1rnrcnh 
pa) ~ood 11H•11e) le> ,en,1 lilt' lwre. I c•an't let them clO\,n ... 
l'l0 rl'j<lu i• in lhinl )trnr. 
John \loruml ul,o huJ thi, to >U). '·ThHf· i, nntlii1111. 
1hu1 a liul,• ... 1111f~in1? t•vcr, niµh1 eu11·1 o,t•rt•f-tm,~·~. 
r, ttlicr BnH,n ii'- <111011:d al'- hl)ini::: ·711t.!'""*" ho~, f'4'r• 
1;1i11I) tl, .. l"nl" ro111:r:it11l:11i11n,, Ho,"•"•r. I ,,i,h 111 remi111l 
,dJ th.11 llw Chrii-11ua" .. ,.1minatiun ... ar,• onl, 1hn••· ,H,t-"k .. 
,l\\.•I~ 
FATHER BH.0\\ N CO~GRATULATES TOP BOYS 
L.eo Burm. i.., "'cen ubo,·<-. rf·l"cil,j1tp: r•>nt,trotulutiou-. front I·uthL·r Hro,\U. uur Pri1u·ipul. Ltio lt·d \ ... :o.untJllion\, niru) 
huodrt'd ,1udc111. in the re,·enl ,11rnr1,•rl> e~a111i11n1i1111,. Lool..in~ un.- and rcnth to h,· 1•on11ratulatt•cl. ,,rt• John C. 




FH·r~ llunour ~hult•nt \\ ill rt!t·che 
nn .. \.Pin~· a .. a rt•,\urtl fnr hi ... oul· 
,rn,ulini,. r·lforts in oh1ninin11 the ne,·e-
,ur) mork .... Tlmt i--,. the .. 1utlcn1,.. are 
rN1uired lo rt•n'i\.•' re<·umnwncl.11in1h 
in :.II or tlu~ir ~11h1el'I .... to ~et·11rt· one 
of 1lrc,e 1Jin,. 
On I he"" pin i"" indit'Ult•tl ho,\ tnan~ 
)t ... OrJ" the .. 111dt·nt lrn!'I rrt·eivt•d firl'll-
t•ln:,,.il honour-.. Tiu- pin i ... prc .. f'nr.~d tu 
the 1011 pupil, al 1h11 ,:nd of the ,drnol 
~cur. ond not nflf"r eu,:h tt-l'l of ••,am~. 
\ ,pel'i:,I n"or,1 i, ul,o i;i,.,11 tn 11,., 
hii;l1c,1 liouour siud,•111. 
Thi, pin i, 1•on,p:iru1h,•I} ,nmll iu 
,i,e. bn1 it ,·nnnol he c•1ulllled in i1, 
JtlCilning. fl JJOrlrOH• (Ulf" or 1hr µrrat, 
, .... , ,u·hic .. ,·t·nwnt-.. that ,·.en h~ ohlaincd 
iu thi, .,,. hool. Tho,t> "ho ort· amlti. 
tiou""' cnoup:h to -.:~)••ur,~ on,• of lltt• ... t· 
' · \-Pin,/' ,, ear it proudl). Tht•) dt.~:-en 1• 
ii. 
Rccouuuf'rHlations 
~ .. 1,·h ,car nl this lime•. follcn,inJ! 1h1• 
firr-l ,ruarlcr e~um~. the '.'trhool :ol-.tff i 
tlt•li1gcd "ith CJlll'sliOno from •tud .. nl• 
t-eekin~ infom1otion fOlll'crnin~ reoi·om 
lllf'IICl01 ion- Ol tl,t> 1•1ul or I ht' •f'hllo 
)t'ar The objN·I of 1hi, url irle i, t 
~aH" the rcarher..:.. un,I ... tudt"nb~ tht 
1i111,. 1111d llouble of "''"'"•ring. ;11111 a,k 
inH, tht:t" ,m11C' f[U<"blion~ repc:itc-dl). 
A, lhi .. infornratilln i• ,lruight Iron 
I h<' Iron I .,n;,.,.. you "ill no l1>11g1•1 
htl\ c LO boilwr '"'> ,,1 lho, >luff. •It r,•n1 
on: 
R.-l'ommendulion ... nrc a,,urdecl It 
an~ ,111dt'1ll "ho Im, :111 ~ \" nH: ni~1· 
111111 ;,, i5 perrem ,,r lwltl'r, <lurini: 1h, 
lir,1 three •1uurter, ol lht> )t'nr. nnd. i 
hi, lea,·lu,r re .. ,. '""' !he otlldt'nt i• 
Jblo to mal..e ~5 in that pnr1ic·11l11r ,ul, 
ir·1·1. The pri1wipol lrn, 1h1• righl 111 ri• 
fu~e a .~l'f."e.'" to llO) ~tudenl ,,hont ht. 
rhinl,... .... t.·onnut mt•t.~t 111~ !-ofondnnJ1<1 for • 
!°'o ,, ork. lmrd. hf)t!lu""r it !o.lll t1 h 
h.-itl' lo lie" ;,l,J1• ICI ,J..itt H fc'\\ c•~.1111, a 
th., t"nd of lhl' )Car. and 1·onren1ni1 
on '!tour ,.,udie:o.. tut ,,~akt•r 1tUhje•i•1,. 
Fort~·tl,r1•1• 
ALL ··A .• STl DENTS 
LEO BURNS LEADS SCHOOL AGAIN 
FL SCO. R\IERY, LEVACI< TOP STCDENTS 
ASSUl\lPTION'S LEADING STLDENTS 
~hO\\ll 11110, ... ,dth Father Ilro"n are the •thool', lending •tud1•11t•, Standing urc Lt>o Burn•. \\1111 le,1 the •t·huc,I 
for 1he ,e,·ond tcr111. Fotlter Bro"" n. und Jude Fust·o. "111, stnnd ,,,,·ond hi~hc•t. :-Cutcd nrt.' Rogcr Etll\'r). ol (;rude 
Thirtccn. 111111 .\lln·d Le,arl... of 9,D. Both Ro11er 11111! \I. ti,•,J lor third 11lMe. 
f'ort, ·/l)rtr 
GR\DES :\.II aml \.Ill 
11 \( I\.; J. (,11in J. l'onontin. D. \lar. 
tinello. · 
FRO'\ r : ll. l.fr'\umnr:1. N. Lun~lni,. 
R. Em,·r>, J C. Moran,), F. 111111011. 
GRADES VII and \'Ill 
U \( .K: J. l>it·•hourg. R. Thnm11,on. 
(,. Thomn~. '\. Rfrc. 
rRONT: ll. Bier,. E. Cun,tu11tino. Ju,. 
1Je:\Io11 in. \\ 111. llloinl... 
SEt:01\D TERl\1 
Lt•o Hurn~. of 10-C. lttl th-, ,.-hut,l 
IIJilli" duriu~ the .;,,,·011d 1erm e,am-
inuti onl:'. \, ilh an r1veraµc f1f 93.l flt·r 
n·nt. 
Jude Fn-.·o. ul,o of Ill,( .. tool.. • .,,·oml 
rtlnrc honour:-... "itt. u11 uvcra~e of H9.7 
rwr t·t"nl. 
Third 1>1111·(' l1111H111re ,·ntlPd in 11 1ir 
~u.~1,"t•c11 Rt,J!tH" Enwr~. of Cr:ulf" Thir-
t,•(•n. u111i \lfr .. ,I L,•,·ac·k. oF Griul,• 11.11. 
llotfo mod,• .Ill :IH'f<l~C! of 89 pt•r 1•1•11t. 
l:lunournhl,· 111\'lllion ••NII t,, Bt·r-
11urtl \lrNnniara, 11£ 12-f>. ancl Fr:1111.. 
C,i,mudio. of 1),1'. Uo1h "er,• ,·loot> 
t 0111it.·,ulcri,,. for t hircl plu1~t' po .. it ion~. 
,dth u1·pr11~t·, 0£ 88.7 :uul 88.2 rt•· 
• ., .... , h·cl>, 
The fir,I •h rlurc, ",.... di, itl,•tl 
.. ,~nlv hPt1,cen ,b, ,d,olur, 1111,l 
hoa rtier,. "ith '" o honrdcr. ll'ntli1111 
1h,• tid,I. 
Ont~ huutJn·tf and 1,,f•n1,-011c !o.lll· 
41l"'nl ~ 111.ule t hf" .. ~ \... llH~ro~c JtfOIIJl~ 
t•om1,nrecl ,, ith orw 1uandrPrl ,, ho '"\'rt' 
··A .. •111clPnl• du.-ini; 11,e for.1 tt>rm. 
Of 1lw on,• hunclrt>,I ·lutl,•nt, 1, lio 
111,.ul11.t nu .. \ 0 n,t•rtt~4 .. in llu .. · fir:-.t h.'rm 
e,u,uinntion"". nincrce-n dru1,1wd from 
the lu,uour rnll ut th,• Chri,trna, .. ,. 
~un ... 
11,j"t\·f"r, rort, i..turlt\nt~ nrntlt) tht"\ir 
fir~I aµr,eornn•·•; on the honour roll 
durinµ thl' •<·t•ond t1•r111. makin~ the 
lotnl one hundred and ll\f'lll)·tlllt'. 
The hu11I,· for firol plure in 1111· 
si·lu,c,I :11111 <'vt'n for " pin,·•· 1111 the 
honnur roll ,H, ... ,rnilP f"\ i<IE"nl d11.-iup: 
th<' -~rond h•rm in mun) f'lat•t-e ... Mo,,. 
1•1<•r. L,•o Hurn• manogecl In l,olrl hi, 
fir,t 1>lart• po,ition, ,le,pitc oll rompc1i-
1ion. 1,hil,• ._..,.,,ml nnd tloird po,ition, 
drn II g,·d h:11uk 
110'\0l It ST \TlSTICS 
Fir,t Quarh•r; fOO ·• \" :-11111,•nt~. 
~l'C'tlllll Qnnrtl'r: 121 "\" Stu,lent,. 
HI \\ere .. \" ,111,J.•111, i11 lrnth flll:lrt· 
t•r ... 
l'J were•.~\ .... ,.111dc111 .... in J .. t t11rnrh•r. 
hnt nol in 2nd 1111:trtPr. 
10 \H\rP •• \ • "ll11dt•,,1 .... in 2nd r11mrh"r, 
hut not in l•t •11rnrtrr. 
f ,1 2,ul 
C..ro,lc Qm1r1,•r Quurtt·r n .. ,water. 
7 6 .; 5 
8 6 i 5 q 2~ 37 22 
10 ll 12 26 
II 21 21 I(, 
12 I 6 I 
13 I 3 3 
- - - - ---------~ 
- - -
l\iIOI{E "A" STUDE~TS 
Th .. , .. nii--,•,1 th,· l.,rndc b) Grade pl101ogra11h, .,r the ,,·lwol'o .. , .. ,turlcnt,. 11,,.,e,er. ,ul'l1 ;i mi,1al..e ,lue,11·1 
lo,\f'r 1lwir H\et.'tUJ(t': 
Bo\CI<.: R. Fnbinn t7thl. E. Cl1i11cro t}I.( ). J. Bnrrn11 t<J •• \). T. R11111• 1JJ.C1. J. \\olf 111.c:1. r. 'i1•i1, (lll-C), 
R.Chi..l, 11fl,l>l.J.Frcno 110.01.T.Crt)unndl 1111.\1. 
FRO\T: A. M..<:nrth> 1•1.u1. D. l.a,,ulin1• IJO,f'). S. i\lillinufT (9-Hl. !), Pil'lw (Q. \ ), J, 1'111,101,,J..i tGr. Ill.\\. 
Do) 11J.\1. l,. \J,·Criule) lt,r. l!l. <:. l\.un1, rc:r. Ill, T. K,•IT,•r 1<1.fJ. 
A DREAM CLASS FOR ANY TEACHER 
CREAl\I OF THE CROP FROl\l GRADES TX,X.XJ All A0Arnrngc Students 
GRADE XI 
BACK: 0. Sm)Lh. J. Broughton. R. 
Loll\ i"'"· J. Comuzzi. II. Coull•, A. 
Pen·jda. 
\fll)lll.E: :-.. ,m,011. \\. Heari,•l. T . 
lluim. J. Orohitt·h. II. 0-Gonnon. J . 
l>ou~her. 
I· RO"iT: I\.. ,1.t,1eroo11. F. Burl h. John 
llc,lu11iu. ll. J>l'li,lt-. \. "ehu·l..y. S. 
Smith. F. c .. )t'IIII, 
\ IISE:'iT: Fronk DuPont. 
GR.\OE X 
ll.\C!,., : H. l\. nu,·l..le. L. Hurn,. V. 
Tl,omp,nu. <,. !'-111111. J. Fn,,•r,, J. 
Du IT). R. B\'un,. 
" ll ll)LE: J. R,•mi,irni,·,. \I. llui;an, 
"· lv.,ntt•I. L. Romano. I,,.. Short• 
ricl11r, \\. \clamit-. ,\, <:,.:111. ( . Pa.-e, 
I'. rillman. 
f.'RO'ff: \. Sohoran. \ . Ro,ruriol. T. 
Finn. C. Hun,orn. "· Siam, J. \fur, 
IU,th. J. Ron,i, R. ll,•rtoi11, t. \nd-
nui-. S. llufour. 
GRi\DE lX 
R \C_J...: ' : l ~o, •. ll. \lomu1i11I.., F. 
<..-.. ,:1mut.l1a. (,. 1'.., ... t-r. 
!\]11)1)1 .f.: 0. !'>oh,•,. J. ll,iwr, \. Jlfr. 
\Jurdic. E. B1•J.IJ. J. K:ini. \. L,•. 
, arl.. \, l,arlulli. 
I BOi\T: R. l,ai,:n<>n. \, l.clournrau. 
\\. C.ir11<•1111•r, "· Sia, ik. \. l>rohi1d1, 
T. I ,•11 .. ,·!1. R. l.ul1u1 ... 
\ U:-.E'\ T: \1. ~!atom•,. 
'· REC'~ CO..\IES CL(JSER F()R TJTE~E H(fYS 
Th(1'; ... pi ~,uclt·nt'- "t-n• J .... 1drr .. in 1heir rt·"1w,·thc 
llark Ru,1; "· Dufour, 10-f; \. \'\,•I.irk). JI.(;"·\\ il,on. 11-\; ll. \I, 'iarn.,r.,. 12-1>: (,. '>no,,. lfl-\; J. !Jrou1<hton. 
11-11; J... :-hortri,l~c> Hl-8; Jpf1n D•·"allia. 11-D: R. t'.mt•n 1~: I llurn,. 111-C:: ( '>I, )uni•. I:?-<.. 
f ro111 lfou f \ atln.,i•. 111-I>: I I -i,marli.1. '1-h \I. \l.ilun,·, 11,t,; R. 1~111111,•. 11-11; \, l.,•11111rn,·a11. •1. \ . Jun,•• 
Dc>:'11ut1iJ ~- I>. llit•r•. 11: \, 1 • .-,.u·I.. 11.1): R. i;:,,f,,•n. •1.(': ., Sj,..., 111.~:. 
fb•Ptl/: 'i I ,m~loi•. 12- \ : 0. l>111·hcnc>. 12-8. 
LE.\DEJ{S IN SEVEN AXI) EIGIIT 
rlw,,· an• tit,• lt·.i,l111i: ,111d1•11h 
in 1·111·h !!r,111,·. !:-1.iudi1114 an•: 
81•rr1:1nl \11•'\amarn of {,radt• 12. 
Hui.:,•r E11H'rJ or c:ra,11· t:{. John 
D,· \luttiu of (;ritth• 11. .iml Lt·o 
Burn~ of Lrarlt· 10. \:alC'tl arc: 
\lfr1•tl 1,,., ,11·!,. nf (;rad,· 9, llon-
olcl lli,•r, of (,riult• 8. and Jum,•, 
O,• \lattiu of Grail,· 7. 
J u TI() I{ I, I, A., ' 
STl:DENTS 
"A" STUDE1'TS I~ 
GR \DE TE1' 
llttrk ffott R. l,.nud,f.,. I'. Fillmun. \. 
~oboean. {,._ ~no,,_ :\. Hultro"~ki. (;. 
Tomlin-on \. Hch1·arinl. \. Tlwmp, 
,nu. J. I ri•n.1. \\. lli,·l,·, 1-i. "· -.;., .... 
\. <.11111. r \l.,rrnu. ~ F1111,·r1. I.. 
Rnmuno. E. "tinn. T ffl>nnn~II. J. 
Fu-rn. J... '>hor1ri,I~"- E :o-l.iffin~1nn. 
-. J..r,•n1t·I 
\licfcf/,, Unu. "· ll11fonr. I Run,om. 
I . '\idtul .. ,11. J. "milh, J Hnrui. J, 
'111r1:111h J. \lrs-i. I.. I un~1·11a). E. 
\ .11lnai,, I.. Rurn,. 
front 1(011 : J llufli H. 11,·rtoiu. I>. 
I 011). I'. 1•.,~,· I'. I· inn. R I urcl. H. 
E""''• R. ~trllriclr. I. l'.m•. J . n ... 
mi ... it•,,i,·1.. 
If,.,.,,,: I'. H, .111. 
·'A .. STUDENTS 11' 
GR \DE ~ I E 
lluc~ T<o11: I>. l lwll. \ , \lr\hmlh•. \'\. 
Ha11•, P. I unniui:hum, R. c;.,tn, id, 
\I , \)an•nh·llr. R. K,·h:,,·n F. ( •it· 
m.11liu. <,. Ki•n. T. K,·IT,·r. P. 1,.,.11, 
II. ~louwtiul.. 'i, l.nl-11-. \, (;urlani. 
\I i,ldlr lfo11 : \I. ~lnlu,11 } J. l\.ani. \'\. 
I .1qwnh·r, I'. ll1111n. R, < .. ,~non. I), 
l',,ri•olln. \\ ""'. R. Prinll'nU. J, 
ll.1,1r,•i1.-r. ll. Pirfw. J. Barr""· 
Front T(m, : "· n.-nri~.111. ~- :-lo~il.. J. 
\rrnul). H. I .11l111t•. \ L,•1uurn,•ou. 
\ . I ,., ;trl.. It Juhin. \ llrohitl'I,. I>. 
"!. (.rnh, '>. \fillinnfT. () '>nit,•, . 
.. 
SEN I() H ""A~ ~ 
STUTlENTS 
llt1rl /fou John I .. \lor 11111. llc•r11.1r,I 
\J, '110111ar.1. Jame, t:uir,. lll.1i111• \\ j. 
11•, Cl,•m,·rll 'L Loui" ... 
fror,/ //ou: llrnu \l,or1111rllo Ho~•·r 
I'm,,,\. John P.11101111n. 
'"A" ST DEl'iTS I 
GRADE ELEVEN 
/111,I, /fou : Ju •·1111 l>rohit, I,. Hon.,1,1 
'mi1h. I ram·i, (,.o,e.•,10 l>nul[I,, .. \lul. 
lt-11. J,•runw l>\\\l·r. J.1111t: .. Uroutth· 
ton. lbrr) ( ,11111,. \nclr,·" P,•rejd.,. 
Roht"rl l.011\ i.,u,. Bt·r111nl ()'Cur• 
n ... n 
f'r11nt 1/1111 llon.,1,1 l.,•li,lr. Jul,11 I), .. 
'1,11ti;1, Stuart \\ il,on, 1'.~, in ~l:t.1o•r-
•on. tit-tor \\ ,·l..1,·~~. ·1 ~·cl Rupp. 
Ti1omu"' ll•·inz. 
lb,ru/ : \\. ,, . .,11. 
f1,rlt•1'iftl'l"U 
Congrotu/olions lo the Clos- of 1950 from 
Temrowski's Drug Store 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
12402 VAN DYKE AVE AT WISNER 
WA. 4-3121 Detroit 34, Mich. 
JOS. RIVARD APPLIANCE 
& SPORTS SHOP 
21045 Van Dyke Avenue 
Baseline, Mich. Phone Jefferson 6-6266 
The EXCELLO Co. 
Floor Covering Contractors 
Phone 3-4115 Windsor, Ontorio 
"Quality in Voriely" 
Ashton's Variety Store & Hardware 
3234 SANDWICH S. W. 
WINDSOR, ONT PH. 22741 
THE WOOL SHOP 
Beehive Yarns 
144 London St. W. Windsor, Ontorio 
Phone 3-9242 
NEW UNIVERSAL DRUG 
6917 GRATIOT WA 1-9680 
DETROIT 7. MICHIGAN 
Sp ecializing in Prescriptions 
Compliments of Roy Vignaux 
CHA TEAU LA SALLE 
Fish - Frog - Steak - Chicken Dinners 
Speciol Roles for Bonquets ond Dinner\ 
On Highway No. 18 
lo Solle, Ontorio 
Fire, Automobile, Hoil, Burglary 
3-0338 
Leo S. Schrot 
Attorney and Counselor 
14869 Dexter Soulevord Detroit 21, Michigon 
COMPLIMENTS OF 
JAGER'S 
HARDWARE - WYANDOTIE PAINTS 
Sporting Goods Plumbing Supplies 
3050 First Street Phone 0884 
2-9661 
FISHING ond HUNTING LICENSES 
DONALD GOTTWALD 
Law ye r - Attorney-at-Law 
1101 First Notional Tower 
Akron, Ohio 
Vanity Sweets Luncheon 
Good Food 
Soda Bar 
2894 London St. West 
Compliments of 
Marentette Hardware Co. 
Phone 4-42n 3231 Sondwich Street West 
For Beller Educol,on i/'5 
ASSUMPTION 
For Beller Furniture it's 
TEPPERMAN ' S 
Ottowo ot Pierre Phone 46418 
Compliments of 
Small Fry Restaurant 
RAY VIGNEUX, JR. 
1666 Avenue Rood 
North York, Toronto, Ont. 
ULYSSES VIGNEUX 
Wind, Liobility, Sickness, Accident 
TRUMAN F. DILLON INSURANCE AGENCY 
97 Talbot St., W est Leamington, Ontario Phone 737 
The Fosfest Growing Dry Cleaners in Windsor 
VET'S CLEANERS 
704 Felix Ave. Windsor, Ont 
Phone 3-3434 
CAMEO LUNCH 
Full Course Meals and Light Lunches 
TOM PETERS, Prop. 









Hamilton's Drug Store 
1502 London St W. 
Compliments of 
West End Hardware 
1610 London St. W. 
ROWLAND & O'BRIEN 
Bakers of 
TAYSTEE BREAD 




WE SELL LAKE FISH AND SEA FISH 
Teahan Furniture; Limited 
Established over Forty Years 
Chatham ot Pelissier Windsor, Ontario 
-- - . - . -- - -- - -- - ~- -
Compliments of 
White Plumbing & Heating Co. 
Rear 954 London St. West 
Phone 3-7512 Windsor, Ontario 
Bridge Grocery & Soda Bar 
Fountain Service 
2-8802 2846 London St W. 
Compliments of 




Guaranty Trust Company of Canada 




Wright Coal & Supply Co. Ltd. 
Roofing and Siding Confracfors 
883 Huron line at College Ave. Windsor, Ont 
MORRIS FUNERAL SERVICE, Ltd. 
Say it with Motris Flowers 
Phone.( 5101 
WindM>r 68 Gile, Blvd. Ea,t Wolkerville-162' Wyandone St Ea,i 
Ed W. Morri, Dan E. Morrl1 Woller D. Kelly 
Compliments of 
FRAWLEY ELECTRICAL APPLIANCES 
Televisions· Radios • fridgidoires. Washing Machines 
1357 Ottawa St. 
Windsor, Ontario 
PAT LYMAN'S 
Esso Service Station 
Phone 2-1094 








Hotel Dieu of St. Joseph 
Hospital 
WINDSOR, ONTARIO 
URSULINE COLLEGE OF ARTS 
BRESCIA HALL, LONDON, ONTARIO 
(Affiliated with the University of Western Ontario) 
R.A. Degrees for Women 
B.A. in Home Economics 
Residence for 115 University Girls 
We/come to Friends of Assumption High Schoo/I 
Compliments of 
Helen ' s Shop 
Exclusive in Dresses, Skirts ond Blouses 
H. DZIVER 




991 Albert Rood Phone 3-l 57 6 
Compliments of 
J. Millinoff Paper Stock 
1730 Howard Avenue 
Phones: 3-3733 ond 4-9512 
H. C. NELSON CHEMICALS LIMITED 
Tel.: 3-1083 




" THE FINEST TISSUE" 
U . G. REAUME LIMITED 
BROKERS • APPRAISERS • MANAGERS OF REAL ESTATE 
INSURANCE BROKERS 
TELEPHONE -4-9289 
CANADA TRUST BUILDING, LONDON STREET CORNER VICTORIA 
WINDSOR, ONTARIO 
Compliments of 
LOWE BROTHERS PAINT 
& WALLPAPER 
Display Moteriols Artists' Supplies 
1840 Ottowo St. 
Best Wishes to Assumption 
LAZARE'S FURS LIMITED 
Western Ontario's Largest Furriers 
3-7227 
493 Ouellette Avenue Windsor, Ontario 
Compliments of 
Abbey Gray, Ltd. 
Your Chrysler, Plymouth, Forgo Dealer 
Goyeou ot Elliott Windsor, Ontario 
Mousseau Construction Co. 
General Contractor 
437 Ouellette Ave. 
Office Phone 4-6436 Residence Phone S-2869 
Compliments of 
Windsor Ice & Coo I Co., Ltd. 






Nassr Fruit Company 
Wholesale Fruits and Vegetables 
Detroit 
Phones 4-7531 - 4-7532 
238 Chothom Street Eost 
Night 3·2006 
Windsor, Ontario 
Pif'turi>M on opposite puge 
1'011: \mln· Ro}ll11>111l. Hi11l1 ',.-hool 11.0;1li .. •1m1tlorrs 11,e 11111·1.. m, 
Bol, S,•loilll'r Ii l rorh an or,11oncnt "itlo n bod} eloeek. Jcrr) Cor-
rh eHu 1111 1110H, in to rn,er up. ( , r111rr L,,Jt: Ja,·k Reitl. High 
Srhool hurler. l,1>ll"l'r /, .,/1: J\ ho,in~ mal<·h in Llw 11)111. /<ii{/,/: Jn<'k 
For,loe) 1 lllJ loi!(.11 HI tlw air lo ,nnri• 11 r1>hou1ul. Jn,·k \filler 1221 
and Jl,rq Grut>lini: I la) ,,.,;.,.. lor u,•tion. C,•11/Pr: \If.(·;,~ Half. 





~E IOR HI(;II ::,iC:IIOOL ft'OOTH \LL 
l"np H,111. / 1•/1 lo U,~/11: \I" "mill,. J.1.-I, I , nrh John \l.111,lu·l,I. llol, 1':111111-,·n. llill 11,•~in. J11h11 1'.11111111i11. Ju..!, Milin J,11 I.. l111r1•, 1>1111 \I, I r111li1·. 
\Ian Rt>a1111w. \lid,11 ... Hm,. 'lm11l1fl~: Ho, Uoutin. Tnm \\ inl..1,·. llon 'lurr;I\, Bud Rt'111lu. l{ill 'inl\tlw. 1..rrr, Tl10J11;1,, Bill \lilli1w11. l.oui, l'.1pp. Jim 
\l,1rti111•I... J .. rr} L,1,·rt. ll•,IIUIII n .... . , .•. ,, '" //iA11: l'r.1111.. 1>111'11111. I rank C11rh,. \hin l',•r,,111111. \Iii.I' (.J11,•111w,ill, i'hi1·11 n,; ....... llnh Bnrm,rn ',id, 
lluran. llul, O .. \,·il I hnrl.. C ""I"''• 
\ .... um1•liun tl \ •11m1t1iun :l'I \ ..... 11m1,tion 
" 
\, .. 11111111iun tl 
Puttt·r .. on !U \\ 1111.,•r, ill,· Ill ... ,. \Ii, h,11-I'•. I orut1h1 tl K,·1111,·,h I! 
\ .... um1,1ion ,, \ ... ,umpliun 
" 
\ .. ..,um11tion II \, .. umptiun 18 
........ 1 .. id, h J' ltlt•l't,00 19 ~~111th\ idt I , ..,,, .. \ tU <, 
\o t1•a111 1·a11 \\in ,I diu111pion,ltip 1•\l•t·) ,, .• , ... !:',o .,ft ... 1·,11Hurin;.: th,· \\ irnl,or anti \\ 1·,1t•n1 Onlnrio tillt·• for 1,,u ,111·1·,·--i\l· 
) ,·a,·,. I lw Ka itl,·r, ,u·n• lwatrn in I lw pla) off, thi~ ) ,·a r. Pla;,w,I h) inju ri,·, to kP} m1•11. Coul'li h1·111· Du n ... 111·1· \\ u, c·o11ti111rn II) 
rP,.tmpin:.: hi, ltu.-1,fid,I lo 111111..1• 11,,. of th,· 111•,1 1111i11J11t·1•1l 111,•1111,ailul>lt·. \11111~ prn1111,i11;.: ~01111:.:,tc·r, '"·n• 1h11, 11111·11\l•n·,l, anti 
n,·,t ~t·,tr "ill ,,.,. 1hr Haitl,·r- lta,·I.. 011 lop. Of 1·011r-1·. ,, r,·,·ur,1 of onl) thn·<· lo,,,., in 1·i:.d11 ;.:a1111•, i, 110 tli,;.:ran·. l,111 in tit,· liJ,!hl 
of l\\o •11c·1·,·--i\f· \\ 1·,lc-1·11 0111ari11 t1tl1•, 1·apl111·,·1I h) tlw t,·am, of 1917 anti 19 Ill. th,· lo-- of 1l1r1·1· of ,·i;.:hl ;.:a1111·· 100111, a, a 
major 1·uta•troplw. \n.t , .. a,·· lf•um "ill l,p lu·1t1•r a, mum of tlw Junior\\ o--a Chump, "ill a1ha111•1• ln ll i:dt S!'hool foothull. 
SE~IOR HIGH SCHOOL R \~KETR \LL 
Top Rou: \\. 'i111~ tlw. J. llor,•. II. Smok,•, J, 'fill,·1·. H. 1'111111-1'11. 
801111111 Hou· I>. 'I nrnn. H. P1•1111t')· J. "11rrn~. 1-.. l.hi--011. H. D1·l.1111lt'), 
E\IJIBI l'IO'.\ C \'IE:- U . U; l I·. (; \ ,u.-. 
\-,11m1,1io11 IH \1111in,1•. \ ....... 111111,tiuu hi "I, Jn,q,lt\ 19 
Ho.-111·•1,•r. "\, L H \ .... u111p1iu11 11, \ u,•utinn.11 Jj 
'"•IIIIIJUinn lj \11ui110., .... \, .. uJU1jtion r,1, Hi\t•r-i1lt· 9 
H ,.,.1,,,.1,•r, 
"· ) • 1,i \p~UIUJII ion In '.11tch,u·h 33 
, .. ~UlliJ1lio11 1;, f\.,•11111.·,h ,, 
\, .. 111111t1io11 37 P.11tt-r .. 011 36 
\• .. um pt ion ·1:1 \\"'"""ill,· 18 \ .. -..U1UJ1li1111 II, P,tl11·oun ,3 
·r 1 ... lli .. h s, lwnl Ba-k,·thall t..11111 ,li,I .11l111irahh \H'II in tlw '" IIJ-:ill -,·a-1111. 1'011• 
,id1•.-i11;.: tl1.tt n111,1 ol tlu· pl,l\t'I'• \\l'I'<' i11 1lwi1 lir,t )<'ill' 111 rnr-it\ 1·111111H'ti1io11. \. 
111<>·1 \•,11mplwni1t·· -ai,I af11·r a •l'mi-linal pla) off lo,- to Patt,·r-on ,111<' to 11nro11-
1rollald1• 1·ir1·11111-ta1w,•, .. \\ .1it 'Til \,.,1 ) Par•·· I :o,11·lw1l ''"'•·ll,·111~, h\ :\h. 011-
rod1a, tlu· t,·a111 hu,I 1111wh -pirit. ,kill. un,I 1·•tWl'ial1) 1•omlitioni11;:." I i.;.) lu•haH·cl 
Iii..,· 1'1111111pio11• on 111111 off till' Ooor. mnn• ,o .1ftl'r a rarl' ,l,,f,•at. \lr. Durodll'r, .11-
""~' 1•,c·dl,•111 in rni-i11:,: fint·c· -c-lwi,1 •pirit. ,li1I •llpl'rlati\l·I~ \\I'll in tl1i~ dq.:n·1•. 
,\,,11111p1iu11 lll'in;.: tlw harrl1•-1.fi:.d1tin:,: 1t•a111 in th<' t·it~ "ith tlw ,tron:.:<·•I dwrrin:.: 
,,•rtio11. hwh :.:111111• 1\,1• n rlo,,·. ,-,,·ilini,: 11111•, \,itli tl1,· l{.,i,lt-r- 11t•\1•r ghi11i,: 11(1 or 
lo,in:.: until tlll' final i.:1111. 
\fr.<,,.,., /1,,rnr-/u ,, I ,wtlm/111111/ /111,/,,.J/,.,II (.,.,,I, 
ll11rk, /,P/t tt> l<iid1t; P. l'ault•. '<. Sajnto,ic·h. I.. M11sl1ro. F. Ep11erl. L. \erf,\ole. \\. \'\iomer. S. k.npul. J. l> .. \ l1111in. E. Rnc,11,•. (,. !\lt-Muhun. G. Rei,. H. 
\lillinofl. (""'"'·I r/r to U,glit: C. R,•mln, t(1111rh1. J. < 11,•u•r I \l~r. I R. Cut~. J. Fu•,·11. R. T,•,,i,•r, c;. llumnwr,rhmith. (,. f'i,lu•r. \, lluhro\l•~i. J. 
11111\\ J \un l.01111•11. K -.,;,.,,. J Brn1111!1111n. F. (\,urton 1\111r.1. Fr. h. Hurn• C:-11 I< oud,I. frott1. /,r/t rn /1111/11. <.. ( .u111t•rn11. H. R,·,ni T. k.rnh•h 
I'. C.,i111,11lin. (,. \ illal .. ,•. 11. O'K,•,.ff,•, (,. T11mlin•c111. H. k...fg,•n. R. \ l,·l'h11rli11. \. 1'.-rt>jcln. I). k.11111111,•r. E. Chi11 .. rc,. 
J UN l()H F()()TBAIJ.1 i\l\ I) BASKETHALL Cl IAl\lPH>N S 
WINDSOR AND °",.ESTER ()NTARI() 
front J. ()111'11,•th• C:. (.1111U'ru11. T. \\ inl..11', II. l't•1111t•) T. Zulbu. f,., ( hi1111ro, '\, ~11j11to,id1. R. 1l,•r1ni11, 11. E,l,•11. /tnd,: C. \1Hll1·1. J. \ ill.,i11• C. l uhin• 
"JI,, \\ :-alko,-.ki. R. O,o,kir. H. :,,, h11h1.. J. Fu,,·11. I,. :-no"· J. l>c•mu11iu. 
J,'//1., -Jm,r 
.. 
- - --- ---- - ---
I 11111t•1011 1--itdu• ,1 \ ill.111,• 1111," 1lw11 l.111·1·nl,. lu 
\ t•r~olt• 011 his ri~III in tltt• \\ ()"i', \ final. l•:,1 ( ,hit• 
Lnro aml I 1·. \rni-tron11. <:uvtuin un,1 <.ond,. 1·111lcll1• 
tltt I h.11npi.,n,hi11 ,·up • 
Tiu• Junior ll i1.d1 S1•hCJol Foothnll 1!·11111, 1•ot11·hp1l Ii~ Fr. i\rm .. tronµ. Curl H1•11ilu an,I li' r. Burn,. µ.ot oil to a 11111• "tart 11111 
full) 11111d1• up for thi, Ii) ,, inni111,: tlw \\ i111l~or Cit) L1•llt-tt11' mul tlw \\ O!:i8 \. Pin) int-t Lonclon Lc•ntnd ut \\ inrl,or. \ss11111ptio11 
s\utmpecl them 22-0 in tlac \\ f'~teru Ontnrio sf'mi-lina l,... i\ftl'r Thnnkx:,:hin:,:. the Junior- pla)1'd (;ut·lph at Loudon in th1• ~nm,, 
\\i11ni11µ. (().;; i11 tlw \\ OSS \ c·h:1111pim1i<l1ip /!Ulllf', hri11p.in1,t home• tl11• 1·m<•tf'll ,ilH·r 1·11p. \lam fi11'1• pla)t'r, "ho \\C't'c• clc•\e•lopPd 
h) 1·on1·h1•,.. Fr. \r111~tl'll111,:. Fr. Burn ... a11cl C.irl H1•11d11, "ill lu• Hd11ubl1• to tlw Huidc•r, nn.t )l'UI'. Tlw \\ OSS\ rhampion .. \\l'l't' 
a ,tro111,:-~piritc•el, hi:dil) <·01•111o•tithc t1•am. "ho fou/!ht hm•k again~t thf' hrf'ak ... h(•a,, odd~. n11d 11•1111i- 011I\H'i1,thittl,! thrn,. Tlw 
hard .. hip, 1•111l11r1•cl It) all. tlw \\onrl1•d11I IP11111 .. pirit. thr hittPr ,·oltl. romint-t to pli,) 1111d pr1wt i1·c· O\l'I' Tl11wk,1,:h in;. \\1'1·l1•111l. 
111'1' 110\\ l111ppil) r1•1111•111l11·n·1I. 
1'1111 l.cft: J uninr, in ., l' rc-1,1.11111 
prarti~c. /.nuPT / ,P/1: BPrtuin ,hoot• 
11 foul. 111'11111. Z11Jh;1 lu,. up ., ,lo,: 
lilil1nt. 111,,11 ~ 1· r \rm .. trtHIJt~ C'OIU'h "' 
th,· Chu111pion•. 
Tlw J1111inr lligh '-1·hool Bu><k1·tl1all t1•u111 hucl unntlwr ,1•n "ll!'l'l'""f11l ,1•11,011. Si,11•1• tlH' S,•11ior Baid1•r, ,wrc• "l'l·lt111l lli111,t" 
tlll'ir 1·hun1pio11,l1ip foutloall 1111d l,a,k,·thall h•ums, it rcmuinrcl for the Junior,- to brinir homr th1• lou<·on in ,·a<·h ,erit·•. Thi, 
thl'!' did h1•1trr tlrn11 nil hop,•,., 1•aphTri111,t 1111' \\ OSS \ r11p in hot h. Cmwlw<I h) Fr. i\rm><tron;.:. tlw J1111i01·, \\1'r1• 11 hi:.d1-,c·orin;.: 
n111fit \\ith plc·nl~ of "flirit. \ ... 11 "hol,•. th1• 11·11111 \HU• ,mull. a, hm,k,•tlinll playl'r, f.:O, h111 full~ 111,1111• up for thi• fa1•1 Ii) Uf.:1(1'1''· 
,i\,•ne~, uucl ron,..i,h-nt prnrti1·1·. i\bilit) to takr thf' 1,a,l h rrah 11" \\t•ll a~ tl,r ;.:ood 0111•, wa .. ~lurnn \\ht•n tl,c 1111intrt ltounc,•d 
liad, aft<'r th1·1,• strai;.d11 lo,.,,..., to hl'l·r.r.r 1hro11,.d1 th<' pln)ofT rouncl• i11 tlw 1·it) a11el ;.:o lo Lmulon for tlw \\ ,·,.tprn Ontario final,. 
i\ftt•r llw 111111-:h c·it, ro111111•1i1in11 1l11•a1• ,1•P111t•el I'll><). 111111 FI'. \rm><tro11;{>< ><1111acl l111111lil) \\OIi tlw '"" l,!111111'• I i11 0111• da) J al 
London te1 r1•1t11 n ,, ith 1111• \\ OSS ·\ I'll(' of .-lu1111pio11,-. 
l'i/l)•/i11• 
Frrmt: ,1. R1>bcr1. \. R.1)montl. \\. Luder. J. Relnng .. r. u,,1'//f': n. C:11111,cnu. \ . Ba,·,m. \I. Re,1111111, 
T. B1Mi1·l1. D. Brm,n. (;. l)r1111ill11rtl. flt,<"/~: \I. \\ nl,011. E. CarriH>:in. J. lhfh. T. l\la,rarin. R. Sd,iller. 
(.;. Curri,ean. l . Brudd. It. l\.efg<"n. 
To(I. Ll'ft ltJ Uiµl,t: I'. Dufour. R. l3urman. R. C:011v1llon. (,. "l..ifTin11,lon. U. '-111oke. J. Co111u1.,.i. F.. 
51inn. H. Ru1•ho11. Hitltll,•: \1r. Sn,ot,l.), Con,•h. B.\\ illi•. J. Frnn. R. \1d'harlnnt'. \\. R1•i:i11. c:. Ju•·i:••r. 
I'. \'\ utrO\\ R. Chri,tnrnn. \\. Uo" m:w. '1ttr, B011m11: J, Jlodwleau I .. Dufour. E. (,i1ina1•. 0. 1'.ummt'r. 
J. BI"', ,, . ll11,1er. R. Rothon. R. 1-nhinn. J, \miol . 
1"ift.v-,ix 
HIGH SCHOOL HOCKEY 
TEAM 
t\.,,.umplion·,. Hoc·kC'~ l(•am wa,-
tlw mid .. t of fi<'rC'<' inlt'r-~c-hool 
C'lii.:ihilit) aq~nllll'nt, final!) h<'-
iug clroppt•cl from fir,.t plal'e to 
ta,..1 plac'C' in the lcairue ,-.tancling,-
on un ineli;6hlr plap•r. Oth<'r 
than this the Rairlcr,-, 1·oa<'hNI 
h~ Fr. Cnlll'u, "011lil h,I\(' t'a,.jl~ 
\\Oil, ha, ing ,trong 81,!l,!rf'~"h"· 
m'•b ancl .. kill. romhinC'cl with 
har,1 Phf't·king and "piril. 
HIGH SCHOOL 
\VRESTLERS 
" r(•sllinl! at A~su111ption fa 
~,ill in the infant ,-la~c. but un• 
dcr th<" fine- ~uiilanc<· of ,1r. 
Savot .. k}- it is growini: to man-
hoorl. Aftt•r i,penrlini:- t hr \\ inter 
month., in trainin~ ancl practi,.. 
inp.. tlw ll'am ,.re~t lcl' in elim-
ination bout~ to decide t hi' 
iwhool <'hampionshipi,. These 
1•hampion!; arc pitterl aµ:aim,l 
0111 .. i1lc opponf'nti,. 
- - -- -~- ---·-
1'u11, Ui!(lrt tu /,,.ft: I'. \uhiu. (., ( 1111111•r, J , llrnu~lllnn. ~I. Plnnlt' V. Bnulln. l/i,1<1/e: J. Hinh J. \nn'I hornwun, J. \lun,fi,•ld. J. 
,1ura111I. T. \l;1lwr. I'. Hu••ean. /l<,11u111: B. ,irhol,1111. T. ( onlin. J, '\,•l,1111. U. ( ol11n1l10. H. (,.,ro,11111. I'. C,11111,·r. /.1·/1 Con,·h l.noi-
\loran,I. 
\\ ll\DSOR \ '\O \\ ESTER1' ONT.\RIO S\\ l l\DIING ( :11\\JPIOl\S 
\,,1111111tiuu ,1,.iJ't,·d lo halt•r , 11·tun in hoth th<' \\ i111l•m· ancl \\ 1•,11·rn llnt:irio ,11 i111111in,! 111e•1•1-. Coat•l11•d I,~ Loui, \lur, 
und. tl1C' Utl'tJ11t't1 0111,rorrd all Irani- in lh(• Im iL1Hional \\ OSS \ 1111•1•1. an1l in lh<' loc-al \\SS\ 1011111a11w11l. Charli,• Coopt>r 
won Lh<' 100) d. hrl'H~t ,trok,•. •l'ltinl! a nc'" t'(.'1"t11'1] fo1· \'\SS\ uftt>r ,1 irmin/! 1hr :iO ) d. rlll't' i11 \\ OSS \. \lax Plant<· M'on•tl 
in t lw \\SS\ 2110 )•I. and llw \\OSS\ 100 Jid, fr<'r ,1~11·. F1·1•1I llradlPy "011 tltr \\S~\ JOO ~,I. fr-1•1• -t~lt·, th,· \\OSS\ 511 )•L 
h.i<·k;.trok1•. and llw l111lhid11al \ lrdlr), Jim PPahorl) 11a, nanw<l thc 1950 Junior lndh-id11al Champion \\innin/! 1he \\ S:::; \ -HI 
ancl 100 )'I. fn·c· 'l) le, und thr \\OS~\ 50) d. nllT. \ 1111 Thomp~on \\Oil thf' \\ !'.i~ \ 10) d. h,H'l..,1rokr; Don Colombo took thr. 
"SS\ 10 ~d. l11·NH ,1rok1•. Tl11· \,,11111p1ion ll·ani,. abo \\Oil tlw J unior I()() )!I. lrl'I' -•~ le• n·IH). in a1ldi1ion lo tlw :WO )d. 
l'<'la). and the 160 ~·I. I01h ;::racl,• rda.,. 
l.r•/1. ( 001ter 1wi111"" oul lo JoJ111n~ Lourinp. !former rt.•1·ard holtlii!r, Iti~ nc"\\ rc,c·urd 1inw for llw JOO )d. Lrea•I ,1roke. /fo/ou, Plante·- P,•ahutl}. Colombo. nntl Tlwu,p,<Ht. \\ O~S \ an,I \\SS\ \\inn,•r,. 
11 
IUGII SCHOOL TEN!\IS TE \J\I 
/Jarl.-: L. l'rfrc, F. t,igmu·. G. Hrohl. \I. Pl.,ntc. Frn111: U. c .. rnnwll. \1r. \\ nn•. C::.11, J,'. l\.niglit. 
FRESHMAN 
BASKETBALL TEAM 
Frn111 Rott: I>. !-1lin1111011. L. , cqrotc. 
G. FUl(UUi, I.. 1\1,i-hro. u. !-lmok('. (,, 
Rob.-rt~on. Uiddle: Fr. E. Burn~. 
Loa.-!1. ll. O'Connor. T. l\111rpli). J. Il!"-
i:iu. R. "-"f11e11. 7'<>11: J. llool. J. M.-. 
Cann. (,. Lint ,. U. :-itrong. R. f:bid<.. 
( ntl(•r tltr 1·a1·1"f11I ('Ourhini,: of 
Fr. Burn,. t It,, lw~t of Lht• hom,r 
L,•a;rn<' lia .. kl'lhall pla~ t'r" wcrp 
rnundrd into an a 11-~tar tram in 
mi<l-sea,on uml plaePd in 1•0111-
pet i tion again~t G1 arlP \ine 
team>< Crom otlwr ,d,ool,.. Th<'ir 
hrilliant pla) hodt•, w,•11 for 
Cuturr (·l111111pio11,hip \ ar~ily 
tcu111,. 
HIGI I SCI 1001.. BASEBALL TEA:\I 
ffoct· /fo11: J. ~t. l.oui,. T. /,.ft,11. R.K1111d•cn. \I. Reunmc. R. \1,·Phurlu,,c. 
J. R<'i<l. D. Turn,·r. C .. Lujt'un,•,,,,. R. ( ott•. Front: K. Bertoiu. J. \ illaire. '1. 
Roh,•rl. ( . llri,,on. (,, Reh. B. Ed,•n. 
THE <..:HEER LEADERS 
- -- -~- -- -
Bu-l'ha 11 ('lll<·rc·,1 it, i-cl'ond 
)«'tir a, a ,ar,it) -port at \,,. 
•11111ption. Lncln 1111• firw tlin·r· 
lion of f'r. C11IIN1. 1lw t1•am 
pla) c•cl IIHlll) ;!111111'• al,(11i11,..1 Ca-
nadian aml \mPl'i<'an 11i111'•. 
hhowinJ! a J!Ood pPrccnln;!P on 
l hr 11 innin;! :-idr. Compo~<·d 
1110,ll) of \f'lt>ran.. from la,L 
)C'ar·, tt>am. th,· ,quacl hml 1•,-
)IC'l'iP11,·c•. lc'11111\1ork. and ,pirit. 
and 111111 lilll<· 1liffi('11lt) i11 holcl-
i11J! ii,.. 011 n KJ!ain,t 1111) oppo'-i-
l ion. \lun) prorni .. inJ! UC\\ pla~ -
,•r, \\Cl'<' proclm·NI. and ,ho11ld 
mak.<· haM·hall rommancl a far 
laq,:t•r follo1dng in fulurt· ~car,. 





(Percy J. Beneteou, Closs '35) 
1081 OITAWA STREET 
Windsor, Ontario 
J . C. Pennington 
ARCHITECT 




Erie Paint & Wallpaper, Ltd. 
4-1560 
716 Ouellette 1928 Wyandotte 




LOW CHARTER RATES ON REQUEST 
WINDSOR DEPOT 
44 London SI. E. Phone 4-7575 
Compliments of 
ASHTON'S MOTEL 
DAIRY BAR AND 
CHINA SHOP 
3 B. Highway Dangol Rd., Windsor 
M. A. Brian Company 
Established 1883 
PLUMBING AND HEATING 
Office: 3-3431 
245 Sandwich St. West 




Windsor Lumber Co., Ltd. 
Lumber All Kinds - Millwork 
Industria l Requirements 
WINDSOR, ONTARIO 
Manufacturer's License Number 19 
Pk tm·e11 on oppoi,;ite 1mgl' 
/f1•111/i11µ ( io<'lrni.,~ Jr"m 1/11 l.rft: Chi,·o Hri--011. llalll):lt'f... \ JI. 
Cit) 11•11111. Bill Fn,. Sp.,rl,1111111·, Troph). ~:_.,., (.ounl) Hoi ·, (,oll 
Tourn:1111t•n1. Leou.ortl \rlein. "iPninr Sin~lt·, Tohlt• T,·nni• <.111111111. 
Fr,•J ~ni1tlt1. \\ in,1,or II i,:d, "rhool s.,ninr Sin~f,._ Tr,mi, Clu1n1p. 
J111•I.. ,1u11,lil•l1l. \fo,1 , ul11.1hl1' fo'11u1b.1 II 11l1l)N. t'l1<h1•11 I.} '•R ... 
porll·r- S1:dT. Teti Zall1o1. L,•atlini,. Pi1t·her. llf>I rnil 1311,1•h11ll F,·JPr:o· 
lion. Clo,, E. plu,ini: ior \-.m11111io11. J arf.. Li owl,. ,1o,1 \ .,luuhlc 
Plu,cf'. du-.M,n b~ team ,ote. Pclt' r Coover~ Junior ~itt~lt" .. Tnhlc 
TPnni, Clu,mp. E,I. lb,•,11,•. C:,natlian Sinµlc, Lc<lR" Hull Champ. 
Jin1 \1ur1i11ck. Go,,cl in Trnph~. " 0,1 l mproHtl Plu,er. Cr11tf>f 
fn/1: Don !Jane,. \\'inner. Fir,1 tt'um Jump 111 l1r1•,d,·11. L,•ami11~-
1on .. 11,,rrm,, Fir,1 in Opc11 Ii 11n1cr, "uddk llor,t'. nucl Il11r,rm1111, 
•hip ,,t Le,nnin~lon. \\on \lurrn) (lurk (,h11ll1·n~t.' Troph) , \m. 
1,..r,1h11rµ . <.eutl'r /lt,11,m,: Junior Ha,k,·tbull rhnm11• of Windsor 
nml \\ ,•,tern On1ario. 

T IIE LIO'\S - THE CIIA \JPl()'\S 
flack lfo,c . le/I lo Rixlit: Puul l.n1he111. Jerr) \leade. Phil (,nncm, (,u) Rohi<'h3tul. John 1:u/f11cy, 1-"r<•d llnullc, Mr. l\.t>111wd, . Fro111 lfou , l .1!/1 to lliKht: 
Jl'rr) 811 ft 011. flnrr) O'Keeffe. Bf nine \\ ill"). Steve Zam. Oe110 Tcroii?llc. LluL 0 ,o,ki.i. 
INTRAMURAL FOOTBALL - SENIOR GROUP 
F.\(•n l,o, at \,,-u111plion ha, tlH' opportunil)' or 1,cnefilin!! from ut'li\l' purtidp11Lio11 in athl1•ti1·~. Sin('<' not l'H'l') lud .. ,m 
play Im· ihc I~ i:i;li School leam. thr Hom,r IPaf!Ut'" 8<'<'ommodat<' tlte a,lditio11al 250 110)" 11 ho tl,•-.in• to pin) footl,ull. The leagu<' 
i, Jh idt>tl into Junior. l nt<•rnwdiatc• and S<·nior {!roup,- a1·1·ordin1! to tlw ho)'., al!;<' nrnl -uc·. 
Tiu- St•nior irronp. ,, hid1 lui~ no limi1 on ill!<' or -izl'. i,,. noted for it,. firr<'<' la<'klin:r a11d ht.}('J..inr:. amJ for ,k•H·lopini: 
man) pluyer, for tlw Ili:rh Sc·hool lt'am. Thr hoar,for-pa,·kc•d Lion~ ,,011 t lw fir,t half of lh<' •<'lw,luh· h) a ,, i,le mar{!ill. 
T HE B L I.I. DOGS 
floe/, Uou. l,1'/1 lo Rii,:lat; John \lt·uartl. J11lt11 U111-. \like l\.i1111,•), Ra) \ld'1111rland. T,•rr, l\.ill,m111. ( .lar,•rw,· \liralld \lr f..rt·"erwh. Fr11111 H,m. f,r/1 
1<; Riglit : Ern,·,t l'ar<'. (,t'<1rg" Toinli11,un. ~,I I hitt.rro. ~fa11ri,·t' Urnuillanl. G.-ruld Carrh,.,m llill ~lnjor. 
'iixtr· •u·o 
- - - -----~ 
IHE E.\Cl.ES 
IJ1ll'k. l.<'/1 111 Riithl: Jim :-.1. Louk ru111 Krutd1. Lt•o ll,•au11,·. l\ic-J.. Duron. llemi,• P,:1111•·>· \u,tin Renautl. \1r. IJninn. C!-11. frn111. I P/1 111 Uiv/11: !:or• 
Jon H .. 111,0011, Tom Pui,,1111. l'uul \lillinufT. Did, Sheehan. Rt'nc! Cirou,. \ml) l't'n'idu. 
INTRA!HURAL FOOTBALL- SENIOR GROUP 
111 tlw 11la)olT !!amr \\ilh tlw Brarq. 1h1• -,('<001111-lialf "i11111•rh, tlu- Liou" \\Ort. 6-1. TIH· <·alihn· of footl,nll pl.t)t·d 1·m·l1 )<'llr in thi~ 
lt•a/!ttl" j._ prO\'t'n h) tht• fu!"I that lhl' nrnjorit) or 1111•111hen, of the High S1·l1ool ll'am in 1919 pla)('d in Ll1t· SPrtit)r 11011,c· Lnt/!llt' 
in 1918. 
Tlw tt•a mi,. art• 1•0,wlwd h) Ba-.i I ian S1·hola,1 i<',. ,,1 udt•nt,.. fo1 tlw prit·~t hoo,I. Tlw !,(tllll<'~ ar,· rdnc•t•cl Ii) ~1 u1l1'11b. not ah I~ 
LttlT) \\ inter a111I Ja(•k Fon,lwy. \\ ho~!.' faithful and l'fficit·nt \1ork merit, a ~tron;r voll' ol prni,,• ,rncl thunk,-. 
TIIF. OE \RS 
I.,,. R,111. l.1•/1 lo l(iJlhl: Oi,·J.. h..ihel. Uill <.:nrnnau~h. 1-'ninl.. Curb,. Leo llez11irl'. Paul Dufour. 1.hurlit• HrudPri,·J... 1/i1ltl/1• lfo11. l.e/11n Uiithl: Uill ( rn11111, 
llf'I \ r,•,•1111111. 1;,.11~ SJ..iffi11~1011. E.J "•inn. '\orm ll.-sjurlui,. Jim 8roud1111u. 811,•I, Uou I.P/1 lo Ri11h1: Ooh <.r.111111. ( h.irl,•, F"lliot J, ... J.. llort·, J., .. 
t:011111ni Pot \l\t'r•. \lr. \lar~honcl l'SB 
Si \"h 0 1/irt>P 
TIU. l'\Ot\,~TIIE Cll.\\11'10'"' 
IJ,11·/, U1111 , /, ,./1 111 Uuht ; \lr H. \lat,in~l'r. ( "'II. l.oui, frin,·.1. Ji111 l'allon Jn,·1.. tlJ,tri•itt•r. 1 .. ,n ";.,.,. 1)1111 """'"" r. I>.,"' I 11r1i, .lo· f,;r,111•1·. ( ' l11i1 
:\i, hol,1111. fm11/ 1/,111 . I ,•ft Ill 1/1 •lit ; \\ dh \\ .1r111·r. 1:,·rn \ 1110,•1 , 11,•rn.ml \l,·"•'l\1·r. \ i,• \\ ,·l.1.-l,1 111111 -..•p1111 J.,. I.. llool, I, , \lui.,. 
I TIU.\llJR \L FOOTB \LL- IYfERMEDI \TE GROUP 
Thi, lt·a:..'lH' for ho), \H'i:d1inj! I,·-- than l:{5 po11111I- ""' thr pro, in;! µrounrl for thi- )<'Ur-· \\ O~S \ Champion-. \ftt•r 
1111' 11 011•1• l.1·a!.(111· 1·oad1t•• liacl trai ,wcl th,· plu}l'r• in t lw f111ulunw111ul- nf l,lod,inl,(. lill'l..lin:,:. n111I runnin;.:. I r \rm-11·1111:,, ·•·· 
lt•1'11•1I 1111· lwllt•r pla)t'I'• lo n·prt·-1·111 1111' ,,·liool in l'rmi1wial 1·0111p,•tilion. \flc•r the• raicl-. 1h,· -i, 1,•a111 lc·.i::111· ,,a- n•,hu·1•1l 
to four 1•luh-. 'l'lw prnmolp,I plaJ ••r. ,,on 1111· Cl,anq,ion,hip of \\ P•h'rn 0111uri11. \\ hi1·h i- an i111lic·alio11 of tlw -tn•n::lh of llw 
1,·a;:u~. 
l'lw lncli,111•. li,nin:,t ,,on th, fir,1 l1alr of llw -dwdul,·. cl..fc·ul,·,1 llw 1:unlinak ·•·1·1111tl h.ilf ,,mru-r•. in tlw pb)ufT,. <,.() 
TIIE C: \KD11' \ LS 
11ml. Uou, t ... /1111 l<111lt1 : II. E,,,,, •. I>. l.1i,110.11li.,. 11 \\ 11rr11\\ , 11. ll,•1huin11· J. J11J1·r. :\. "11j.t1mid1. H. ~.,1,·n. I /.1111 ~I,. I 0111..,•. ''"""/ u.,,. , I l'/t ,,, 
lt1}ll1t: 1;. I i,lo,·r l·,pp,·rl II. llri,1~,·. I'. l)rouill.ml I \1, \111111111. 1:,rar1I II. ( ,.,p. \l.111.,i•. I) , \1111, 1·•1111, hr•I U,m I , f r lo U1;:h1 : J. 111,,., , J. I""''"''' • 
I.. l>11r111 lo,·r. • H.,,.,11,· J. \ .1111.n""'" J . lh•\l ,111., " · "·"'"'· 
- - -- ........ - - - - - - -~ - - -
TIIE T IGER~ 
11,rrk lfo11 I 1•/1 Ill Ui,:/11: llill llu~lu•- (.111,1011 I IJt'IIIU-· ,. I ,..,,.,,,.,. \l.1rd1imlt'. John l\r.1\t', l'.111l l'.111I,•, llit ~ Luko•. 11,•rrill Hi,r. J,•rq 1·11~.,,,,. R,·,w 
1111••011. H,11 ll.1,1t•r. \lr. I'. I ,tlo,ule. I ~II. -"•·,·m1•I //1111 I ,•ft to 1'i,:ht; Ju,• J,11·t..-u11. H,•n I urn,•r, l:,•rr, I .,ll,•11. \ ti,llin. l.1•011,ir,I Brucld. l'aul 1'011,•r. 
\ldo Zopp.1. R,•11,· Lupurt,•. fir,1 Um,. l.,•Jt /11 Uii,ht: II. I.mu.,. J,w f,ilmh Unh t..:,,r,,...n. t,,·nq,w Rd,, t'rant.. Ito,·~. J,.,. Bt'lm11,11·r. 
11'Tlt \ \IL'lt \ L FOOTU \ L~ lNTERi\lEOI \ TE 
\ l ,111) or tl1o•,, pl,1~,·r, \\ill .1<ha11n· to tlu· hi:!11 ,,·hoot tc·m11. llo"<'\f'I' 1lw majorit\ or ho~· , .. 11 111•\t'r forl!•'I 1lw \aluahlt• 
hour~ or 1r;1i11in~. th,• lt-.-011, lt-arnc·cl in 1t·a111pla,. in tlw 111•1·,·-.it) or nt-11pc•r, tion \\ith ntlwr,. In tlw ho11•, .. lt·aj!m'. \,i t h n1111-
plf'l1• nhM·nc·,· ol' r.,uw uncl pul,li,·it~. 1111 ,t\1•rai:1· pla~,·1· ii< t.111l!l,1 to 11nfnr111 a ,lillin, lt anti 11111 ah,,t~· plt-a,,1111 ta,k. an,1 h·a rn• 
to clcrh c pl<'a~un· 1'\ t·n from 1 hat "or!.. \t a <'rit ka I 111•rioll in hi, lir,, I h<' ~ 1>1111;: lacl\ ph) ,k,il ,-.tn·n;::t h. lwalth and eoonlina-
t ion i, cl1•\l'lnp1•1I. Ii i, 1111•111:il I'""''''' illT ,··vrc·i,,•,I. tr;1i11<'1I :1111I .. Jwrp1•111•1l. T hroui:h \,,11111p1io11·, 11011,1• l<'.t/!11<'•, t'\Pn Ito, ha~ 
tl11· OJIJlllrlllllilJ or l11•1w(il111;: rrnm ,1tldc 111·,. 
Hock Hou. /,t>/1 to Ui./11 lloh l·'ol,i.,n. r.,111 8,•aupr.- llu·t.. He"''"""· Unn Colombo. ( hue-~ C.anwrou. l,,•11,• ::-11,rn, l)frl.. l.ot~ Ron l'rnuh. '1r. J . ,rrn-
nrr. C~B . . ,rrmul ltmc /.f'/1 1t1 Ur~/11: l'nul "inc•, I runJ.. l,orm.111. llul 0'!'0111111r. "'·"' J..r.•11,.·l, J.,., 1.o,J..ill, J,,r,, H11tl1011 Did, I .cn~loi- Finl llc,11, 
l,r/t to ta,,1,1: John \1..,,11111. 1'1111, ll11lm>11 -~r l om I 1111lin Di,-~ \,•rc-ru, ..... llarr\ ll11h .. 11. I,,.,\ ,·r~oh', 
IIOL\ CROS~ -TITF. C:IIA '11' 10N~ 
(lttcl, f<o«, l,efr ro U11d11: ,1r. J. DuughNI~. C:-.0. Jew llorui • .\lclu Bosc·nio. L,•o Lafon•!, f.t•o Burn,. C:h11,·I.. ",111i1h. (:.or, B)t·ne,. S~nw,/ Rem. l,efr 10 
Riµhr: f.,•n Lupin,l..i. llri,·n ( ron,•. Lorr} Grt>,·n. !'-lt'H' Feret·I... ,\lio Murc·on Pei .. P:1,e1t<'. \hin lluvg.inl. Fir,r Hou. /,r/1 to Riµl,1: Gu) R):tll Sam 'ib,·u. 
Dimino l'or11,01to. Oon l'lnne. Ro, \lurph). Jer<1mt• Oupui,. 
I'\ TRnJl R\L FOOTB\LL-Jl ,ion G RO{'P 
Th<' J1111ior lc•a;,:1H·, for ho)" ""i;.:hi11;.: hc•t,,cen 65 anrl 115 pouwk \111, pPrhap, tlu• 1110,1 111tc•rp,tinµ of tlw \,,111111llion 
llou,e L~a:,:11,•,. Th,· pla}t>r,' c,c·c•ptional inlPr•·~t a111l ,pirit mon• than 11rn,lt• up for tlwir l1u·k of '"·i;.:h1 ancl ;.lrt'nJ!lh. '\otrc 
Dam,• \\Oil tlw fir,-t half of tlw .. dwduk of thi,, fi,c lram l<'a;n1c. Hol) C:ro~~. ,,ho \H'l't' mir<'cl in tht• e·c·llar cluriu;: t he 6r,-l half, 
,,011 tlu• •rc·oud ,cric;, of .:a111e,. \ cro\\d-rinl!f'd fip)cJ ~aw U ol:, Cro,~ cell,(<' \otn• Da111p 1-0 in tlu• la-.l foothaJI :,:anw of the ,C'U· 
-.on in \\ inil-or. The• 1·01wh,·, uf th<• rli/!h S1·hool tram ""rt' noh·d durin~ 1hc- aftc-rnoon P)t·in;.: ,r,eral pla)t·r,- for the future. 
\IU,A' OVA 
l ltirk lfou. /,,.ft In Niµ/,,: J,11• IJ,,J\lntlln. P:i1 l.11nnin11h11111. Cl)elc t:u .. encler. 'lorn Colliu,. Ton) Conado. \lr. J. H;iukin. C.SH. ~l't·muf /fou, (.t!/t 111 Ri!{/11: 
Rirhnr1l l ,ol.1. Lnrr) Crl'i1,tl11nn, F.J llo!Tnmn. \I '\l r\larJie. Joe c\luia. '\ormon Ri.·t>. Fir~t Rmr. IA•/1 tu UiµI,,: Erne,1 Con,tantino. Tom Mar1inek. forry 
l\1c-Cuult•). Hill <.nrp.-nlt·r. Ji111 Ue\Jalliu. Jim Oit-.hourg. 
'\OTitE D \ME 
f/nr/, Uou. J,<'/1 ,,, Ur11/r1: Dirk :,,-hn,•hler. Bill \!,·Cann. 1•.,ul D:1ll:1ire. l>h·I.. Tluunp,un. c:,,rr) Tho11111,. \n1lwn) L.11011,I,•, \Uk,• 1>,•l:11u~~. \lr. L;11mtri,•, 
C:,,1:1. SP,·nru/ Unu, /, ,•ft In Nr~/11: Bill l~l,iinl.. Cliri, 1:1.unr, .. 0110 :,,oh.,,. John F-,rr), To111 l\.,•,111,•,. Jolin llnolt•,. llm,ar,I TuAlcmiri•. Fir.,1 Ro11·. /.p/1 /(I 
Rii:/11: (,nr) l'nrll. \\ ~rn..r l>.i). Jnr) 1'1ml11,,,l.i. Don Hfrr,. Hoh\ illnin•, Tt·rr) FPrlt'.-lr. 
The Junior \II-Star l('am. 1·<rn1·ltNI h~ '1r. \1atzing1•r. \H•r1• 1111tlt'f,•ated in tlwir Suntla) aftrrnoon 1•1w01111lt•r,. 1ld1•a1in~ amonl! 
t>I her,, S1. \11111•, nf Ot>t roit. -il-3. aud De Lu Salle of \\ i,ul,or. 12-6. 
Earl) in lif1•. 1h1•,1• ,·il!htl, :111.J 11i111h gra,l<·r~ 1,•arn lhl· mt•:u11ng of ,·,•al ,p11rl,111a11,hip. Th,·n· 11·1• 111a11~ ll'mptution, lo un-
fair roncl11l'l. l nder th<' µ-11i1l.111t·P of tlwir ,·oarlw,. the~,· adolc~renb le,trn lo n•,pc·<·t tlw ri1,(hb ancl prh il,•1!1', of otlwr,, Tiu•) 
find 1hat footl111II not 0111~ aid-. lltt·ir ph),il'al d<'~dopmenl, hut 111,o nfford ... \ al11ahl1• tli,eiplinar~ lrniuini.:. aJJ<I 111,•utal aeull'· 
111'"''· It ll'ntl, to i11c11ku11· i11 tlw) 01111;! ho) tlw funrlanwntal ,ahw of a ,1dl-ru1111dt·d lifl' . 
. FORDII .\ \f 
IJrirk Hou. I e/1 lo ltii;l,1 : E,h,~rd llupui-. Hobt'rt UrutlJ,,,. llnuultl \ld1110,l1. llill Ru,nal. John llu,ie,. John !->111111,. \lr. E. T. O'Rdlh. C~l:I. Second 
U,,,1·. /.,•ft lfl Uid11 : T"ninri, \b,011. En,t1n Jon,•,. T,•,I l· (rnl,iim•. l),-·itl \\ il,1111. C'lau<I•· Prim<>. 1>011 Tl1il>1•1111lt. Louis Garnf',llt, f'ir>I Uo11-. l.£'/I r,, !<i,:/11: 
<.,. Pan•ut. \lfrc<I l.c\'nr k. Hol,11111 G.111gnon. Peter 1)111111. 11.en \111u~n. John Knrr.i . .lb,e11t: 1).1,id :-.c1.rombe. 
f\TH \ )ll H \L FOOTB \LL-Jl "\JOH GHOl P 
,u,u.n ET rn 
/111d, /fou, / 1•/1111 U11d11: Don :,,,,.·,•11•011. lfmnl,l lluh,• I rnul.. t•uu. l>on \d.011. Aud O'llrn•u. J,•rn l,11,uu•, . llu11 l'idtt•. \rt I 0011t•r. \lr. (,ulla. C . .,11. 
l'ro11t /(011•. l ,e/t lt1 !<111,ht: Jud, Lu--nlin,'. Halph Johin. ,til..c !',tanl..o. Don 11:oslrt•il<>r. Ed,I~ Bd,h. Joi,1111, :,;,ra,·l,an. 
lIOUSE LEAGUE fIOCI(El. CHAl\lPl()l\ S 
IJ11d,: I'. 11,..ii,·n. I' J ,,,,; .. , •. B. ""'""'°"· I ,. ~lnrarll,;. t:11111.. \lr. 1.h.,m in ( .nad,. J. 
I'. R,•111111<1. frm,t: E. l)uro..!U'r. l,. D.1111i..-n. P. Fil111111rc. E. r>,iolin. P. O'Uri,•11 . 
... ; \/J .,.;""' 
L:w" or outdoor in• 11,i,. ~l'a-
,011 d.-riclt•tll) c•ra111 111·d 1111• 11c•-
1io11 or tilt' i11tt·rn111ral luwkt•) 
IPa 111..... \ ~ ttltlll) ~tUHC~ ai,,. po~i,.-
ildt• \\/'rt' plu\t'cl at \\ incl,or 
\rC"IIII on Th111·.clt1) a111 I Fri-
da) uf11•rrwo1b. \11 r li111i11111io11 
"'('t'it•"" \\ H.._ ,.,IU:,!Ptl ft, C'OfUJH'f iit;,: 
ho11wrnnt11"" ii Ii 1111' I 0111 i.:rnd1·r~ 
lo tlw l,•rt linall) \\ innini.: Ille' 
lith·. Thi, ,.,ri,•, ,,.i, li1nit1·1I In 
,la) ~rholur, ,in,·,• 1h1• Boanl1•r, 
1'011 1,1 ,1•c liult• po1111 in \\a~ti11;.r 
1-(oocl ,1111h linw in llw ,c•1•m-
i11µI) [onli,h ;.:11111,· of fi,tic·ufT, 






J1111wr \\ o--~ \ I 11rnl \1 l.1111,ln11 
,,. l,11,•lph. llol, "•·l~,·11 l,r,•,11..• 
.l\1a~ .,h,·r 1.,l..in11 " 1,,1 .. ral !ro111 
Edcli,• Cloi1111ro 13111. l.,•u \ c•r, 
~uh• l on lo i• l..11,•t• I 1111• l,lud,,•cl 
,, 1:,,..11111 pho~o·r 0111 nf 111<· 11oc•, 
llill l .1u·i,•r 111 llii:h ~c-honl 
,::o.dit• k,·,·p'" un •·,1p;l1• ,.,,. no ,1 
rnllinv I''"'" ~l11>t·11ri11 1•11. lie•· 
J,ang••r 1 20, ru ... h iu IP lw lp. 
\ ,•lc•ar li,•lcl. ,,lrno,1. lor 11 
lf,011,c· l .,'ill[IIO· lwll runirr. 
BLOOD 'N TII 
LEAGl~E 
Nl)EH 
Jl ~ 101{ (; HOl P 
In Ilic• Junior 11011,1• Lc·n~11,•,, tlwri· , ... r,· 1•iµh I ,t runµ. 111111 
t·h>-t•h t'Olllflt'lilll,! ll'llllh ur 1•omp,1ru1hd~ t'\t'll ,tn·11;.:1h. E,ll'h 
lt'aru pl:i)t·tl 28 gamt•,. ,o ,lamina aml t·omlitio11 tultl on tlw 
lt'am, a,- \\t•ll a, ,kill. \£11•r the• l\\o huh .. ,. 1111• \\i111lt'r• uf r,wh 
ltulf plU)t'il c•,ll'h otllt'r. 1111· Oil,•r, 1•0111111:,: frn111 IH'hin,1 tu ,.in 
tht· lu,-1 I\Hl :,:111111-.. of a I\\O 0111 of 1l,r1•1 µam,• hPru•,. I loi, ,,u, 
1lw lt·ag111· \\hich had the hudrlin:,: hn,kt·th.ill pla~rr, ,d,i<-h 1110,t 
oft1•11 n1111lt· up tlo,· futur,· ,1·hool ,a1·,i1, 11·,1111,. l'llt' pluJ. al-
thou:,:h not too poli,111'11. ,,a, 1101t·cl for a:,:;.!n•,,1,1•111•,, mul ,11irit. 
)lr. :\lcnnt'r 1·0111lt11·1t•,I ah,• l,•aµm· in a 111;111111•r ,ati,fol'lo~ lo 
all. anti tllt'rt• ,1,·n· 1111 lwat1·cl ar;.:111111·111-. <:am,•, \\t'rt' ,11ll'-
11uat1•l) rdt•n•1•cl l,) £11:,:111\c'' from 1111· ,pnior ,ur,it, .111, l Jttnior 
,ar,it) l!•am,. Throul!houl tlw •f'a-,on 1·arh tram ,,a"' ~olcl~ out 
to hr a (•ham pion. 111111 lwnl. c•111-1hm111 l,a,kl'lhall '"'"' pl:n 1•,l 
I h rn111,:hout 
Oil.EH:-. - nm CH Ull'tO,s 
fro11t: (,. \,on l,1110,1•11. J lllm,. \/i,/11/1•: J. 0,•1,ni-,•, \\, 1 .. rn 
/1,,,.~: I' ( n,,l11on. J. lh.111. T. ~lal,,.r, Mr. R. J , "·11,i11~1·r I -.f1. 
THE Rl '\ '\ER~-l P 
HO\ Al s 
/J,,r/. : II. ~111111..,•. I' l'.uurn \lr. l).1111tlll'rl). I -.11. (;. Ki•l'r, E. 
ft3eJlc,. Ui.t/11/1': I .. \larohiont>. \. Ri,ar,I. l h Boorn,. J. 1> .. a,·hin. 
front: J. Conwlortl, L "'tinn, ll. Curli•. 
J\ :\H:K EIIIIO( .k. EIIS 
/1111 /;: I.. \ ,•r,toll,·, 1>11111,•.-i,. I>. 1',·nonrn .1,., "r. J'll,•1111,·r. <'.SB. 
lrn111 J. U,·~i11, J. llool lr.11,1.1, J. I 111111i11~h.1111 (;, I i,lwr. 
THE AL..;() HA'-"' 
E.\Gl.ES 
{ v,,n /,,.Jt. lltu•I.· : R. 1 .. , ,in. II. 0 '"'"fT" (, To,nlin,on. \lr \liorri" P,B, l/i,/,/1,. , ( .. '\idwl, 
.on. G. It,.111;,;.,., i,•,. U. 11,m 1111111. '""'"'' : 'I. Cru11·h. \I , ('r,.,,,..JI. 
CELTIC:S 
{ P/l<'r Ril(/11 Front: \ . 'fho11111•011. R. \1.-llridl'. J llro•.,uh. J \lon11ul, #Ind,: J. Ki,~r,1 , J. C.I\· 
a11.11111h. ('-.8 .. K \ t•rrrU\ · ,,,. I'. ltu\ nol. 
OU \ll'JC:, 
( , t>nlPr, IJ11r l. : II. Milhnoff. ~lr. \\ar ... C:-11. II llrm,n. lfi,/,/11•: R. ()'( '"""'" K. llolli-tt'r. T. 
J...efT .. r. Front : \ . \le,. (;, \Info. T . Ru 1111, 
I\ \TIO'i \1.'-
l.,mrr 1.1'/t /fod. T . ( c,nlin. \lr. f' I notntri,• ( !'\II., P. l'aul,•. 1/itl,llr: \. Bubrm,,J.i \. \\ ,•, 
lat·I.). T . I i,hh. P,onl J. ( u,·h·r. J. Hup11. t .. (,al," ii-lo. 
ROC:11..ETS 
l.011rr llilfht, J.'ro,it: I' 11,•nuprt'. J. I 1111111.,i. I \ln,lm, H I .1i11pl) , 11111·1. : Mr. i-o,il·J.i. I -.n. 
R. l,.cf111•11 1·11111. l . J. ( allt'rl. It. llrm,u. 
,,, ..,,,, .,,,,,.,. 
BLOOD 'N TIIUNDER 
L.EAGUE 
B \ VI' \i\1 GROl P 
Back: l\. Ri,·1.1. T. "-odney. R. Tote. J\lr. Calin. CSB. Mi1/t/l,., P. 
Froni,er. T. Doole). G. 8) rnc,. Fmm: A. \mire,, •• G. ",ub:nos. A. 
Corrntlo. 
BLl E OE\ ILS 
Fr()nt: O. Bier •• R. , illnirt', R. Drlirko. iti<lt//p: 1'. \fnrlinek. J. 
Mcfoult'>• J. l>,•m:111i.1. 8,l<'k: \lr. J. Runkin. (.SB I'. lbll.,irc. J. 
llar111on, R. l-'uhiim 
SPrP11l•··/our 
/J1wk: i\J. S1unkn. E. Gehringer. D. S1radrnn. Mr. R. Marc•haud, 
CS8. D. \\'inlcro. H. Ra)ttnl. Fro11t: R. Jobin. L. J\ld".iiv,·r. D. N, ..... 
,·orulu ... "" C. Ku,n,." F.. Hutl11m11. 
IRISII 
lluel<: \lr. H,•.11h, C~B. T. Collins. G. M.,t,,i;er, L. Waring. Middle: 
L. ,\luia. L. llubb,. I'. Seitz. ll. Thomp,011. Fm111: IJ. IJri,,·oll, E. 
Co1hlllllli110. \\. Rloinl.., \\. Carpt"lllt•r. 
Tht• Bantam L.-a~llt' ,,a~ the '"littlt··!,(IIY., kaguP i11 hou~t· lt·ag1w 
ha~kt•tha11. fn thi,, li'ag1w tlH· hoy~. umln c•arcful l"oad,ing, 1t,arn 
1110><1 of tht• fundamc-ntal,- of hasl..PIIJall phi)·, ThP) pic•ki'cJ these 
up •p1i1·I..I). pin) inl! do•e, hard ha,..kctl,all tltroughvut the ~,·a· 
sou. As i11 the other leaj!U<'~. the ~,·a~on \,a, divid,•d into two 
halw•s, winners pluyi11l! a ~uddt>n-death OY<'rtimc. In this gamf' 
\fr. llf'ath's lri~h lo~t to \lr. I\Jan·l1:1fl'~ Houl!lu-idc1·s in a hanl· 
rou;!lll game. \Ian) phi:,,rr, lookt·d ,•er) good. uutl plan Lo lw 
Haluahlc• pla) er,- in tlie upp.·r l1•ap.11r~ ancl ~,·liool IPam~ in tlw 
)•'ar .. Lo c·omt·. \lul..inl! up for .. kill \\itlt spirit and a clo-or-die 
attitutlt>, tlh' leugu<· pa·odm·Pd P,citiui,:. do,P. hask1•tball. 
TllE llUNGl{Y FIVES 
ll \ ) SCIIOL\ R Ll '1Cll IIOl R LEH;t E 
Tiu• Day-fa·holar lt·al!llf' i;tartt•d 11111ch lat<·r than thl' hoarder •. hut onct' it gol 
1111tll'r ,nt), ,, Ub a rou~h and tumhlc fighl ror lhl' 1·0H•t1•d crc,t-(•111hl1•m~ of tlw 
c•hampion,hip lt'UIII•. DirN·tt·d h) '1r. Ouroelwr, the lt·agtw produced sli!!;htly in-
f1•rior ba$krthall eom1,11r<'<I to tlw hoartlcr •• hut this i~ to he t',p«-c·ted: ··da)-
1log~ ", ha, ini< u life o f t'UH', lu,ur), and I win~ rocldl.-d hy 111u11111, just havt' 1101 
ti ll' fight, ~pirit, dPterminulion. nu.I 1·<1111litio11 that u hoarder, fact·d "itlt all of 
life\, diffitt1Jl i1•i:, UIUf huriJi,hip~. pl11~ ll r1•" fllOrl', \\Olll tJ haH•, \ \\ r i ttt>n h) an 
a non) 111011~ hoarder I. 
Jl NIORS - GLOBE TROT fERS 
'F'ro11t: E. Hl'in,. J. M1·Cunn. I.. 8011<,r,I,>, fl. Cr,1,11..t'. 

























S11111t1i11I{: B. Un), J, l.r:wit•, A.11eelm!(: E. :\lur• 
1011. n. Clikl.. ..... l',:nPrh. 
SEMORS - B Ll EJAYS 
frmll: U. K11hl111n11. T. ,rur,•nll'lll'. J. E111011. :'\, l.uko,. 
Rm·k: L. Panotin. J. llarri •. B. C,•nuuel. 
IIF:J\S 
REDSOX 
Fro111: R. For,l. C. \ anderzi1111fo11. R. Giron,. 811rk: 
ll. l\lcN,,mnrn, T. l 1lull, E. Duh,•, I>. 01·,j:irl:1i,. 
811,•k Rolt': D. Clyouthi,:r. I.. Bcuunt•. , . 11..licrl. C,. ll1•ncl.1. J. liar• 
t·nr. L. St. Louis. Fr11111 Uo11: L ll1•l:111jl'.l'r, \. R,·nmul. \\ . C l1i,l111l111. 
J. nouglo •. J. ~.irri. 
!'let·e11l)'-fi l'P 
Ul:;AllS 
Frorrl: S, Dufour. E. l>nrod1er, F.. C, rmul111:111nn. Jim•/,: 
J. ll,•r1l1i111111w. \\. ll..r1hia1111w. 1 . ,111q1h) , 
Starrdi111t: \\. (;i~n,1<·. H.""""'""'· \\ llid .. ,·l..i. H. l.011111. 
/\r,edi11{,(: H. \1ili1101T. \. Lo11,illo11. I. l'nqu,•ltc. 
GIA 'ff'i 
/1,,cJ.· I • 11111·, •·>. -.1. l'i1•rr,· I,. Hnl>o•t 1•1111. I• .. llu,•lf,,11,• 













Fr11111 : I.. \ r,•in. I'. F:ppt'rl J. l'1·.1hu1h. /1,wl,·: J.... ( ,t•nr;i:,•. 
J. Fuu,·h,•t. \ ll11.i•,1ri11I. 
\\ 01., 1m1"r,:s 
fr11111: I·, 1)111111. "· Lul..11,. 11. 1;;1,.,1,,. ltm·J.·. \\. lli,h .. p. 
II. \louu11i11f... II. Luf..11,. 
SIi nutOCh:S 
/1111 I,: I I. llulw. II. :-1 r11111t f,11111 : I . \ 11111l,•rl11uln \. 
O'llri,·n. I'. 11.,rf..iu•. 
,as 1 \ ,,;s C.ELTICS 
f'ro111. I). I lwll II l>uh,•. "· "illinuff. /1,w/,: 
J. r,•1,11. \, ltu~µaril. J. 1':111,•11. 
fro111: (;, R,·11;11111. F. Pa\l'lirh, 1;. 
lhnro. /11wl.: 1'. "nurl.. l,•. R. :-.1. 01111,•, 
I'. \\ liit,•. n. i..o,i 
f<: \C,I.E!", 
'i1,111//i111!: I'. ll11hl1·11. I'. Dru11ill,11·,I. H. H,•111111,I. I>. Bour• 











-- ~- -- - ---- -~ 
RAllULERs 
Frn111: I .. ~li1,lwll. \. Tunl,•mirt•. 0. :-.oh,•,. rt,ul.: n. 
Oliw, , J, l.u•lt'llo. \ l.11r1li11,1I I .. 11111,oi, 
1mrn•..;·n :ns 
/111,·/,: II. 0'<,,111111111. H. Burr""· \\. :-.,·,,11. J. I hi,·1... I•. 
Fitt~t·rnl,I. /"rr,111: l,. 'll1·\lul1011. H. Hra/.il. L. (,irurd. \1. 
c..>11,·1111\ ill,•. 
no, \I .s 
I rn111: C. 1111"1 \\. I).". I l. '-11rn111111l .. u11. /111,·/" 
II. l',ni,111111 \I. \lnlum•, 
/ ro111: J. llil1u11h. I'. J.111i,,,•, J . l'o,. J H,·111111111. 
//mh; 1;, Q111•,•11t•nill,•. '1. \lurtirlt'llo. J, H).OIi. 
fro111: II. l.a111u111, I). l'aui,d,o. 1:11111hi,·1. 1111,·I.·: 
I. 11,·lunµ,•,, K l>ro11ill,1r1I. \, 1;url111ti 
Assumption was founded by men of God, 
to further His teachings and work. It can-
not help but succeed. Proof of its success 
Dr 
already can be found all over the world, *-"'~ 
:~{ 
whence through the Providence of God, '1Q ~ :.· 
those who are grateful to Him for Assump- ~ 
tion, send help either by prayer, or material ~:t£·1: 
:::li.'7;,. l r ,.,.., _ 0 · 
assistance to increase and strengthen their • .. '\\ 1~..,: \.~,;:::· ,.Q~(.",:@~\i~\-rl)_; __ \i'._:F-v-...-, .-.. -•.. -•. -.,,,-.1'\- .- .. -·.::· 
.•;·~\ beloved Alma Mater. J[~~-~43. ..... ~rv~r~(~~~~~r Jf f'"{·W'~~t~r,,,(!':.'.£U-..''.;'. 
J' r-,, ~ ·~ Vl)•1td11 u.\'~" rr-•<Fi, · "lw::,,,i't!;}hf0.Ji/··: ~\) This is a glowing tribute, indeed, to the fine, courageous men of the school '..'f:mf~f · ~~;... :.,.~· ~· \c;d) ;, ~·n who labor to turn out Christian men for the betterment of humanity. r~\ ;.:. 
'\ (~{~)') ·~ .. :·. 
'-.. ~ ~~,"-(Ji·.· K. :-~~ We, as contractors for the new Memorial Science _-
,, ~fr_,::. Buildmg and Gyrnna,;um are proud to be associated 
~ '.i with these men. 
We sincerely hope these new structures will be a 
worthy Memorial to their efforts to bring further 
honor and glory to God by their teaching"Goodness, 
Discipline and Knowledge." 
- - -- ~ - - - -- ~ 
EDMUND T. LUYCKX, Pres. H. AYLWARD LUYCKX, V. Pres. 
THE BEST FUEL TO SUIT ALL COAL BURNING EQUIPMENT 
AYLWARD COAL 
Proper Stoker Coals for Residential, Commercial & Industrial Stokers 
For Schools - Churches - Homes - Apartments & Industrial Plants 
Serving The Fourth Generation 
2225 WEST FORT at 14th 
T Ashmoo 5-6400 
3932 West Vernor Highwoy 
2631 Bogley Avenue 
GAS BURNER SERVICE CO. 
Sales - Service - Installation 
DAVIS BROTHERS, Inc. 
Plumbing - Healing and 
Power Piping Contractors 
LONG TRANSPORTATION CO. 
TA. 5-7800 
Fast Dependable Service To and From 
Chicago-Cleveland-Toledo-Pittsburgh-Newark-New York 
Through Service to West Coast Via Ringsby 
.. 
1 020 18th Street 
T Ashmoo 6-5500 
Robert C. look 
Detroit 16, Michigan 
T Ashmoo 5-2552 
Detroit 16, Michigan 
~\\\lO itttllfsimo 11011wn1t1.5iula et bnobotnc•o 
-- - -- - -- ~- - - - . - - - -- - . - - - - -· - . 
Magna Vulcano G1 .. atio et Ad Multos Annos! 
!'hi,. rl'prothwc•,I pic·turt• nwrilr lo rank a111011;:: 
1111' ll1C11<t 11n•1•iu11>< rlHl\l'tlir" of \1< .. 11111pli1111. II illm,-
lratc•-. in a c·oru-r1•1t• hi .. toric•ul l'H'nt, llw \,.,1,u111ptio11 
iclt•ul-llw c·ollahorution of Staff an1l !'ltuclt•nh, in 1111' 
f!rt·ut ,,orl.. of C111holic· Ethll'ation. It 1·01111111•111nrult'" 
in fac·I a t·ri,.j., in lhf' hi .. tor) of the• 1•011.-ge \\hkh """ 
nwl untl munfulh 111a .. 1t·r.-cl II\ lht· 1lw11 Pr1•1<i1lnll anti 
fiH· ol hi .. t-lah,a.rl .. 1mlt>11I-.. · 
~u 0111• "ho l.111'" h1tlll'r I· It\ \h 1-'0HSTEH anti 
1lw c·har:IC'lt·r of hi, c-onlrihution lo \ ... -.umption lw-
'"''''" lht· ~t·ai· ... 1')07-1911), "ill 11111'-.lion 1111' ,.11,11•-
nwnt thnl lie r:1111..,. umon;:: .tlw ;::n•atp-.t if lw II{' not 
imlt•1•1l tlw µ;n•aw"t of \-. ... 11111p1io11'i- Prc•-.itl1•111 .... ( all1•1l 
lo hi-. n·,-.n·,I in 1929. Father For'<lt'r Juul ju-.t hc•t•n 
r1•-c•l1•1'11·1l lo hi ... ,..,•c·mul lt•rm a ... "'"lll'rior-C1•111•rul of 
llw Hu,-ili:111 Fatlwr ... 
Tlw '>intc•r of 1918-19 '"-"' 111111r11ulh '11'\l'rt·. Tlw 
h1•uti11~ Jllanl "1111 a111i11uatt'tl a111l ina1l;•,111a1t·. \ 1·111 
off uf ~a~ ancl 1·011H•r-.io11 lo t·oal lwalin;:: procl111·1•1l H 
.. train 1111 hoth tlw .,~.,h·m ancl thc· 1wr-.oi11wl of 1h1· 
hoilPr-room. 1h111 t·alkcl for l'lll<T;::'.f'tH·~ nw:i .. ur(' ... 
llc·1wc· the· pic-1111·1• tc•II-. tilt' ... 1m·~ of lurn tlw Stqll'rior 
a ncl fiq• 1-enior ... 1,1111•111 .. k,·,•t llw honw lirl':, hurning 
h) orµ:unizinµ: 1lwm-1•h1• .. into 11iµ:h1 .. hift,.. of 1·1111•r-
!!•'11t·~ Ii r,•1111·11 for a p1•ri111l ol' u11pro,i malt•!) hHI 
month ... 
Hfo.\. El>\\ \ltl) C \HE\. a .,011 of Erin. 11 lalt• ,m·a-
lion .... 1111lt·nt at \,.. .. nmplion 191:J-1919. "ith all 1lw 
11ati\1• humour 111111 r1• .. 0111·1·1•ft1hw1<1< of hi" origin. "a" 
one of tlw fir ... t lo H1l11nte1•r hi .. ><('r, it·t· ... ;\lr. <.arc•, 
n1'\l'r r t'lll'lwcl tlw µ:oal of tlw 11ri,• .. 1hoo1l hut "U·,.. 
t·al11•1I to hi .. rt•,wrcl al t lH' C'IHI of hi .... , •1·01111 \l'llr of 
Tht>oloµ:), 111• """ lon .. urc·cl on hi .. 1ll'athlw1I h~ °J:Ji .. ho11 
( ;alla;.:lwr thul he· 111i:,::h1 ,lit· u dt·ric· in orcll'I·,.., 
1 hm, '"o of tlw ~ri·al'I 11r1· µ:on,•, 111111 ma, th,•, n• .. 1 
in 1wu1T! But tlll'rt• r1•mui11 four of tlw ~'firt•;1wn '' 
nnd ht'<'Hll"•' 11ti .. i,. 1lwir Siht•r JuhilP1' "<' .. ulut1• tlwm 
uml 1·011µ:rutul:111• llwm in tlw nanlt' of \.,.,u111ptio11',.. 
!'ltaff u111I "'lu1lt·nti;. 
011 "i11n1lm. F,•hnrnr, 12. 19;;0. RE\. \\ II.I.I nl 
S \ \ \GE t·t'l.t•hralt·tl hf,.. !.'\ih1•r Juhilee. or rather. 
1·huru1·lt>ri ... 1i1·all). h:ul I h111 t•1•ld11·u1ion fort·t•1l upon 
him. Looi.in:,:: hac·I.. to llw pid111·1· of 1919 ,.,. ,..,.,. 
"Bill"-a hu .. tlinµ: t'nt'rµ:c•lic- Kin)! of I hl' ( .um 1nu;. 
imparliul urhitt•r of 1110 .. 1 i-1t11l1•11t t•onflit•I .... loHtl 
frit>ncl of lh1• Stuff. and an 1·ur111•-.1 -.tu1l1·111. "hc,~c· 
c'aµ:,•rm'""' lo rlrink of tlw Pic·riun Sprinµ:. "ho .... 111111-
i:•·r for lruth uni! :,::nt<·t• 10111 of hi,- h.n ini,: 1•011w up 
lht· hu1·1I "•') and h i ... luninµ: linall). anrl ufter man) 
,..,ru,:1.d1·"· fou111I hi" "pirilunl h111111• in hi .. ,111•u1i11n to 
llw pric•-.111111111. \ -.ignilit·ant pha~c· of hi .. 1•11rh form:1-
1ion hml lu·t>n l'('l't'i\l·tl in tilt' ( .0111 \Jiu,• .. or ·r,•111111)1-
\ unia. uncl hi-. tit•, otion to ~l. Jo•wph hml tuu .. )11 him 
the ,li~rril) of labour. H1•11c•p hi.' '-U" a ·•nalu;al" for 
thc• joh "ht•n 1111' ,·all for, ol11111t•1•r:, \\t'nl forth. ",ontt• 
,la) , ... c•,1w1·I lo ml,I a hook lo our .. lwh , .... 11 hool.. 
t'nlitlt•,I "From the ('oal ,line' .. to tht• \liar:· mul un 
i111porh111I c·hupll·r of thul hook "ill lit' hi" µt·nt•rou .. 
return t~, tlw "i.hoYel" in. IJw ,, in1t•r of 1918-19. 
Fut ht•r !'-u, 11!:c', Pa .. tor Cl f ... , . P1•1t·r·.... Dt•I roil. -,i lll'C' 
1927. )0111' oi.l friend,- ... ulute ~011. ancl im ill' \,.11ump-
lion ·" ) 111101,?t'r i;on .. lo 1<tntl) ::i, our nohlc- 1•,um plf'. 
\notlll'r illu .. lriou" 1111•111l11•r of tlll' "~an1(' ancl 
o ne· "ho hu;. hroui,:ht !!r,•ut ;:lor~ to hi,., \Ima ;\lall•r 
i>< tU:\ . IHn Ptr rl'IPRE:\ of 1lw Uun l\.noll \li1--
.. ion ... ~ttulc•nt .. of hi,.. ,kn tf'l':tll thut · folio" in!! n 
..,,•rmon ~h 1•11 in \1<1<11111pti,~11 (.lrnpc•I h) u 111ii-1,iont1r) 
prie11l from .\lur~ l\noll. Ro::i, Pl'lti1,n•n uncl l"o of 
hi~ t'la .... 1111111•-. appr11:wlw1l Fatlwr Fur,.tc•r, 111•lilion-
ini,: tlw fomulution of tlll' ~ 1ml1·11t•< :\li .... ionur, ( ru-
.,u,lt· in \,.._umplion. Thu .. llw lnw foun,ler i°,f our 
:\Ji,..,..ion ..,,wi1·h "''Ill on lo prt1\I' 1h1• gc·nuinc• 1·hur-
a1•h'r of hi,. mi, .. iouur, L:t•ul ,, lwn, uflt'r ordination 
ul i\lur, 1\11011 in 192;;:h1• ha1< "IH'lll '"''nl\-fhc• )P:tri. 
ol hi .. prit•,.1hoocl in tlw 111i .... io11;. ol l\.on•u. ' I h1• 
Detroit \e,r.~ Pic·torial S1•1·1ion for !'iu11cla,. ,1urd1 5. 
J 9;;0. t·urt·it·il u 1•i<·htrc• of h1lllt'r P1•t1i1;r,•n umonj! 
hii,. 1'.or1•a11 t·on,erlt,. ancl to tho ... c• "ho kne" him 
thirl) ~,·nri-. :t!!O, tlw lrihull· of 1111' •. ,,,,,.._" i,, •111i1t• 
i11111h•11uatc• u .. an c•,q1r1•-. .. io11 ot "hut \ .... 11mplio11 
rN•ognizp,; unrl c•,aoll .. in thi~ faithful ... nu of hi" 
\Ima '1alt•r. 
Tlw 111•,t of t 111· """' of \ u I run. "ho al .. o N·lehralt•., 
tllC' l\\t'lll\ 0 lifth :11111hc·r~.11·, uf hi .. or1li11atio11 lo tl ... 
1•ri1• .. thooil thi .. ~Par, i-. F.\'tllER BTI.L OE(,\\. prit•-.1 
or tilt' l>i111·1· ... 1· of \ 111111;!,h•" n. ancl Pa .. tor of \\ i11,l-
hu111. Ohio. I 1 ... ;::c•uial and ~i;.:anli1· irrt•"'i .. 1H,l1• for1•t• 
"ho u ..... ,·1·11t1•r" .. 1t•am-roll,·r1'II \,...,um11tion'i- Ot>JIO· 
111•1111- 1111 tht• foothall lic·ld thii·h ~1·ar1< Uj!O, """ 11hH1~ ... 
rt•acl} ancl "illini,: ,dwn u h ur,I jolt "a,- ht•/,!;dn.1,t for 
.., ron;: haml... l.oHtl. hnn c· anti l r111•, Bill had t )IC' 
r1•1<111·t·I of tht· .. 1 ml1•11I:, a" hc• 1licl 1111' 1•011 fi1l1•1u·1· niul 
ml111iralio11 of tlw Staff. c\o hii:her honour from .. tu-
111•111 1lu~1< c·oultl ht· hi,- thun hi .. mt•mhc•r•hip in lht• 
hoiler-room nohilit~ of 1918-19. 
Tilt' la,.., of tlw ;:roup, mul tht• onl) (:umulian 
(" hit-h fal't c•,pluin,- hi .. powition in thi ... report for, 
:1ft,•r all, \\I' C,111:11li11111< '"'r1· ho-.t ... lo 1h1• \n11'ri1·11n .. ). 
ii, I• \TIIElt JOE P \U.)l ETTE. Quiet. una,;,;uming, 
... 11•:ul~. 1lw Jot• of tho .. 1• ,lu~,- rf'H•alc•d IO the- nppn•c·i· 
uliH· c·~•· ol' tlw :,;,11wrior tht• 11m1li1i1·1< 111• 11rh1•1l lllOMl 
in llw futurf' reprP"<Pnlathe,- of \,.._umplion. Thi,; 
~1·nr. loo, Fntl11·r Pu1·c1uN1t•, u,. l'u .. tor of ~at·rt•cl ll1•arl 
Churt·h. Parkhill. Ontario. 1•0111pleh'i, u 11uarter of a 
('('lltltn in Ill(' ....... , it·•· of th1· ('hm·Ph. ThOUl,!h lw 
nc•, c•r :ou~ht 1ml,lil'il). 111•, c•r mac le· I h1• llt'ucl-li111• ... ht• 
ha._ ht•f'n to hi-. IJi,.ho11. :1h,a~ .. \\ltut lw '"'" to llw 
"'up1·rior· ol \-. .. 11111ptio11. u man lo h1• tru><lt•d. \,.. 
..11111 pi ion ,-ul u It•., Fnt lll'r Jot•. uml in t·ougrul u lat in;! 
him on hi~ "'ihc•r Juhill'f', hind .. up to,:Nlwr \\ilh 
lht'"'' 1-1•11ti111t•111 .. ot· ltuln~- llrt• ;.:ralitml1• un,1 mlmiru-
lion of fornwr ,laH. 
I haH' lwfor1• 1111• u .. I "ri11• 11 nolt•houl. of tho .. ,· 
,la~i,. It i;, a ;,ampl .. of tht• c•,luc•ation \,.,.,umption \\UR 
ith in/! n l thut timt•. 111 ii '"' fin1l that it .. crn 1wr uncl 
1·ompiler. Bill ..,ll\ uitt·. hu" u 1·oll1•<'1io11 of 11uotalio11i,1 
from tlw ( 'lu,..,i,· .. -fi,·t·ro. (hi,1. llcu·uc·t'-:t~ Fatht·r 
\\ ill ..,harp,• ,.,,,1 11..-111 forth for tlwt<t· mt•n "hom '"' 
honour locla~. On lhi"' pic·lurt>. loo. i, .i 111ot10-
1·ho ... ,•n h) 1lw "anw ( la ..... frul ,.,•holur 01111 profr.,,..or. 
Hut if \\t' "i"h to c•hoo,p a mollo to eharat•teriz.• thii-
illu .. triou" /!roup, "'' IH'lit''4' nont• l1l'llf'r c·oulll hc-
founcl thun a c1uululio11 from Fatlll'r Fran!. For .. tt•r 
"ho. "hl'n -.,u·al..init al 1lw \.,.,umption Jnl,ilet• of 
1920. :,uitl thnt the nim of \,-.. umption Col11•gp "u" 
then. ,1-. ii al"a'" ,,.,,-'"To lal-e ho, .. :11111 lo mal.t• 
of thrm nu•n lwfo1·t• nwn. anti men 1;,.forc• God." 
lii,:/r1,, .,,, ... 
The Life of An Assumption Boarder 
300 ho)"' study, eat, :-lecJ> and pJa, 
al Windsor's A~smnplion High. What 
is this lif <> really like? Here is your 
photo-answer! 
0 n, so E\RU ." 1' ril's Jo<' as he dimhs out of lwd al 6:20 a.m .• ri,i11;.: tinw for Joc 
on !.Choolday~. On Salurdayi,, and Snnd a) s. 
bonrdcr,- get Lo sleep in until 7.00 a.m. Joe 
ha1o a .. en1i-prh ale roo111 on the Firc;L Flat. 
"ilia room male Joe De Mallia. of 9-F. Out 
of ,\i:;,-nm plion·;. three huntlrccl hoarders. 
ahout lrnlf of Lht•111 ,..JC'ep in large dormi-
tori<'s o{ aboul fort) lwtli,, c•ach. The 0Lhcr1, 
occup) roo,rn, on the flats. 
Cl.f-.Al\'·lP ·rnu,; c·omc,- next. .Toe ii, on a tlefinite Li1i1c 1,thcdnlc. l. nlib.e llllln) 
~tutlent s lh ing al honw. he iloeb not sleep 
in. gc•t dr<':-bed in three 111in11te,-. da.-h o.ff 
"ithout hn·akfo"t ancl rnd up in elm,, in a 
s tale' of ncn om, exham-tion . • \.mpJc time il> 
pro, idetl for N11.;h activil}. Plenty of hot anti 
c·old \\ aln in all \HH,hrooms lo make' it eai,y 
to wai-h behind th t• ear:-. C'tc. On Joe·:, righL 
h, llonnld Bnmn. of Leaminirton. whilr in 
fronL of Jor i.- BiU E111111011,,. of Detroit. 
\.I most h iclclen lwh ill(l Bill j,. J ola II Lat---,a-
Jine al~o of Oc·troit. Frank Csizmndia is wait-
ing laii,, turn al the wm,hlio,d. All arc on the 
fir,,t O al. 
Cot J.M;F. c:11ArEL. All Catho lie hoy,- alll'ncl Ma.-,- al 6. I :i a.111. Boy i. of ol ht'r faitl1.-
111a) altt'nil if they wi"h. Otlu.·rn i~e the) 
ha, c a ,-,pei·inl morning c.;tud) period. 
\.C.II.S. \\Ha £o11ndc>d in 1856. ha~ lw<'H in 
c·lrnri:i;c of Ba~ilian F~1tlwn, 1,,im:e 1870. En-
rolment 1950: 9 13 boys. 
-- ---- - - - - ----· - -- - ---~~----
A f"rEll nnr·AKl- \ST Joe nwke:. hi,. IH'<1 ancl ,·njoy,.. ;.1 ,..Jwrl recn'alion. l\lorniug 
,,Luci) lwgiu,-. al 8.00 a.111 •• mul la,t .. until 
8.3~ a.111. Ht'rC Jr1e j,., H't'll ... lutl)ing in Torn 
Li<ld) ·,, rnom. ,\iLh Tom silling ul hi:- o,,n 
tf1,,-k. Bourcler ... in --<·11ti-prh alP room;. !-ltttly 
in thl'ir o,, 11 n>e>111 .... Tho,,e ,, ho clo not have 
room;. ... tml} in L11c large <,llHl) hall ... 
er \'iSt:S n~;Ct", al 8.15 a.111. ju~t likr tho .. e for lhP Da) S,·holar:-. llerc .I ot' i:. 1,1•en 
cloing u l itt1c Parlez-t'Oll,\ in Fn•nd, dn:-;.. 
Joe had no ,·ormuenlt- lo 11wke on his Fre111'h 
mark,, for fir.,l term. lint daim,- that hl' will 
ht> atllOll!! tho,,f' photograplwc) ai- ··_.\·· ,..111-
clcnl:, for tlw nt>,t honour .. i:.i.tte o{ the Re-
porter. B} tlw way he hat- l11•rn \\Orking. it 
.. c•e11i,, al1110 .. 1 certain that he wHl. 
L UNC u noun for .lo<' i,- al 11. t'.) a.111. Bt•· 
fore lmwh rnmc .. one of the highlight,, 
in a l1oardcr·,, <la). mail Lime. 
DON Kl ,1,um wait\. on tulilr al nwal ti11w. John J\fan,fieltl .. Chtlf'k Cooper 
imcl Boh £\.nucli-en art' al,o :,(•1·11 in the forl'· 
ground . .lad, Lynd1 can lw partial!) :-c•en 
at th e ht>acl of the table. IIP i!- prefect of the 
tali lc•. Thi .. tal.11• i~ in the· rollege refe1·lor), 
,\hid1 1·a11 m·t·o1111110,h1tt' i-ome thrf'I:' hun-
clrc·cl nnd fifty hounlcn, at one mt'al. 
Eig/11.,·-1/ire" 
13 \I .Ill: I 001U\I.I h II hid1liirht of - \ .... 11111pti1111 lift'. 111111,1• l1·a~111• .. 0£11•11 
pla) ,t•\ rrul :,r11111t•, al 1h1• ,a11w timt•. 
\.(..11.S. l1t•lil \\ OSS \ 1•11p for l\\11 )t'ar ... 
lo~l it 1hi .. ) t'llr lo \\ iml,or·, ~1·11111·d~ <.lip· 
p1·r ... T,,o full hour,, 1'\l'r) 11ftt>r1111011 from 
2: 1:-i p.111. 1111Lil I: 1:-i p.111. i, ju,t for ,port,, 
A 1,001> "" l\t ,~, t'n af1t•r1111011 i, a fa, 1111r-
ilc' pa~Li11w. \tan) an• .. ,,wrl .. ,, i1111111•r .. 
a111l diH•r,. Th<') ,111·rnl 11111-.1 of 1l11·ir 1i1111· 
i11 tl1t' '" immin;! pool. John l-..111•h. Don 
llurl1m anti Bu1d1 \\ anwr 1·1111 lw .. ,•1•11 in 
tlw \\Ul1•r. \ ~oml '" im i, n•la,i11µ af11•r a 
Louirh tin) in Llw ela~,room. Din . 1·holar .. 
.. lwultl 11,1• our .. ,, i111111i11µ. pool 111or1• 11f11•11. 
II lu•lon~, Lo 1h1•111 a .. \q•II. 
B'HOHE :.tl llll..,. anti at 1111' 1·1111 of 1•ad1 rr1·r1•atio11. 1111· 1·a111I) poml j .. np1·n lo 
all """ \\ould puri·haM' ,11111lr) 1·1111f1•1·lio11 .. 
to tlull a ... lwrpt>ning appt'lil1•. \luna~t'r 
Chapman i, .. 1·1·11 hun1linir a .. 111111•111 hi .. 
11wnc·) • .. \\Orth. lwfon· 1.1:-i p.111 ... ttuh 111'· 
:.rin,. Stud) la .. 1, until ,uppt·r timt• al :;,:{II 
p.111. 
A' I HI ,L J'l'l'II 11111,1 l111ur1l1•r, r1·la, in 1111· 
r1•r•r..-11lion room under lhl' g:) 111. H,m-
1·, .. r. il11ri11i,; l1a,k1•1ltall ,,•a,1111. IIHIII) -111·1111 
llll'ir n·1·n·ulio11 I i1111• in 1111· , ari1111' ha,-kt-1-
),all f!illll1•, of lhf' B11,trtl1•r H1111,1· l.1•a!!t11·,. 
Pinf! 1'11111:,: anti 111l11•r g:a1111•, ilrt' a, ailaltlt• in 
llu.• r1•1..-1·alion room. ll1•r1• Ila~ ,tutlt>nl rt·· 
la-\t'• a, lw look, o, 1•r a 1·01n of 1111· H,·porl-
t•r \\ ilh Larr) \lurd1imw. l\lon• ,tutl) al 
7 ::~o p.111. until 9 :OU p.111. R,•tirin!! and li;d11 .. 
11111 al 11·11 11"rlm·k. 
S cnn Tl'\11;, a l111ard1•r cloP,11·1 (1•1•1 Loo \H·II. 
•·-pp1•i111l) arouutl t''\illll Li11w. Tlll'rt' j .. 
11 l\\t'lll)·lhrt>t' lwd i11fir11Htr) in t:har)!t' of 
t,\11 rt·)!i,lt•rt·cl nur,-1•, lo takt· t·art• of all ,ic·k 
lwanl,•r,. Jn1• j .. ,1•1•11 lwn• in a thn•,•-lw,l 
"ard \\ 1tl1 .I 01• De \I allia. h j ... roo111-111alt>. anti 
Joh 11 La,,a Ii 111·. 
P \HE"\T..,, ,i,tt•r ... l1ro:l1t•r, and fri1•11tl, 111a, ,·all 1111 ,1111l1•nl- 1•:11·li Sunda) 11flt·r-
11oon. a111l '-fH"lld a f,•,\ hour-. ,, ith hi 111. 
CIII< "'"''· ot I \\ith l-:1tlwr Bro\\11 for u \\ t't'k t'ntl al ho111t'. Bourtlt.•r-. f!t'I to f!O 
lio11w 11111·1• a 11w11tl1. fr11111 Fri,l.t) Hfl1•r1101111 
until S1111cl:t) 1•,1•11111!!. if 1111' mark, arc• 
f!Ooil. Tl11·rt> an· al,o (;1•111•rnl ~ul11r1la)-
1•\1'r) I\\ o \\l't·k,. ,~h,·11 a ltour1l1•r i, fr,.,. to 
go nut 111'1\, 1•,•11 111t•al, 1111 Sutunla) uftc•r-
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Frn11/ How. l,,,ft to Rip.Ill : \ . Hi,ard. R. Cot,·. H. D11nean. \\ . D1·\l,ttti;1. I'. Cl1:1 p111an. 
~N·m,d Rnw : K St im1. \\ . Rl'~in. D. ll111'iw1w. J. F1111J...-. \\ \l ill,•r. I). h.1111111wr. 
10:itt.lit) - 11i11t> 
Compliments of 
FRANK CURRIER 
LUMBER CO . 
8619 Military Ave. 
Detroit, Mich. Allen Park, Mich. 
KRUTSCH 
HEATING CORPORATION 
R. J. KRUTSCH 
258 Elm Street, Wyandotte, Michigan 
Telephone Wyan-4641 
Compliments of 
GORMAN and THOMAS, Inc. 
FRANK A. GORMAN, President 
The Largest and Finest Fleet in Detroit 
WILLIAMS RENT-A-CAR 
SYSTEM CO. 
Telephone WO 2-3567 
1009 Cass Avenue 
Detroit 26, Mich. 
DETROIT CITY AIRPORT 




J E ALLOR CO. 
7 437 -39 Gratiot Ave., Detroit 13, Mich. 









Erie Phone 3-5111 
BRASS & COPPER COMPANY 
ERIE, PENNSYLVANIA 
'Superior' Seamless Tubing 
Detroll Office 
A F. SUDNl!C 
3049 e. Grand 81-.d. 
Oettoil 2, Mich. 
Compliments of 
R. C. 
25 YEARS OF FAITHFUL SERVICE 
RA YNAL BROTHERS 
DODGE - PLY MOUTH 
DODGE II JOB-RA TED" TRUCKS 
9103 CHALMERS 
DETROIT 13, MICH. LAkeview 6-1300 
- . - - - -· - -· . - --
COLAUTTI BROS., Ltd. 
McDougall and C. P. R. 
Rubber - Mastic - Tile Floors 
Terrazzo - Marble 
Phone 3-1091 Windsor, Ontario 
WILLIAM A. ADAM COMPANY 
PLUMBING, HEATING & INDUSTRIAL PIPING 
CONTRACTORS 
DETROIT, MICHIGAN 
Compliments of INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY 
DISPENSARY 
MEDICAL ARTS BUILDING 
Still serving the best 
SUNNYSIDE HOTEL 
LA SALLE, ONTARIO 
Phones Windsor 3-0006 and 2-0801 
Canada's Most Famed Roadhouse 
Seguin Brothers Limited 
Windsor, Ont. 
" Printing Service" 
922 BRANT STREET 
~ 
Phone 3-4941 
3322 W. Fort Street, Detroit 16, Michigan 
T Ashmoo 5-1 OOO 
Fronk R. Oerbig, Sr. 
Fronk R. Gerbig, Jr. 
0. E. Wolford, Jr. 
Screws - Bolts - Nuts -Washers All Types and Sizes 
Compliments of 
G. S. WH ELPTON 
Your Electrical Contrador 
For New Science Building and Gym 
Industrial and Public Building Our Specialty 
Windsor, Ontario 
Phone 4-1319 1275 Kildare Road 
BEST WISHES 
CONFEDERATION COAL 
& COKE LIMITED 
3510 RUSSELL ST., WINDSOR 
Retail and Wholesale Fuel Dealers for 21 Years 
A Few from the i\lany of the Sixteenth Season 
I 1111i,1• Ho), \ntlrc•y. ~1111·\lill.111, ,1.irµu1•ri1t· Giµnut·, Lill} \\ i111l,or. Ila) cln lI.irp Duo. John Cm·,urt ancl Da11i1•I 
Du110. 
, i, iun Dc•lla Chic•,a. from Editorial P11;:c• or"\\ irul .. or Star ... \ r<•hdul..c· Otto. 
F11h1111 011r,lc•r. Buth .111,I Jc•"i•· C,·rhi:,:. ( hri,trnn Cultun \\\arcl \l,·clalli,t. l',1111 Oo}llll, Pic·rr,• 110111,•1. "i1111,·1 
of !:-i11;:i11!! ",tur, \"ar,I 011 C.B.C .• uul hi, \\ i111lsor 1111t·l1. I{. \\. "'''} ,,•rlin;:I... 1'11hli,h..r uf ··E11,-i;:11" a11.J ,11·, 
' I . E. l>11ro1·h1·r. C.\\ I.. Pre• ... 
'1.i;1. ~h,·c·u ~i~it- l,uutl Sliq,lll'nl \lona,h'n, \\ orlJ,11•110\\111'1! \ 11·1111.1 Cliui1 Bo)•· 
Assurnpli<;n's Great Original thrislian Cuhurt• St•rit•s 
Shtt•f'nth St-a~on. An Unfor~f'llahlt• 01w 
TIi i': ,i,1,..-111h ·•·a•cHI ol' \-,11111plio11 • !!n·al Chri,1ia11 Cultun ::-,·r1t•, \,hirh o prru•,I \\llh Ht. He•,. \l-1!-r. l•11ho11 J !-ilu·t n 111 \\ rrul,or .11111 D1•lrt11I l,t•I Oc·tolu•r :! and t·ln-,·d 011 \pril :!h. "ith 1h,• lll't'•t·nl,1lin11 ol' 111,• 
IIJ.10( Jllll ... 11 \\ ( l Lll lU \\\ \HI) \IFl>\Ltn hli11tl piani,1 Hr!!,llli•t. t'OIIIJ'O'l'I'. l',111l'l>n)UII .. r \l1111ln·ol. 
, 11il,ra,·1•.J no I,•-. th,111 l\lt'lll\·I\\O p11lili1· pn·-,·11lalio11,. B,·,i,lc•, "·!!r "lw1•n. 1h,· •1wuk,·r• \lt'l'C': F11ho11 011r,l,·r. 
(,1111.1 l'al1111·r llnu,• \l,11·,111111. Holwrl h.n,nlin;.k. I ,lllwr llaml,I C. (,,mlirwr. S.J .. D, 11,·rl,nl H.11,wr. 
\rt'l1tl11l..1· ( lllo. Holwrl ~p1·ui;dr1. arul Paul I>o)on. \larµun•t \\ c•l1-lt'r - prof,·--iorrnl pro1l111·tion of ··J11li11• Ca,·· 
-,11·" ;.:,t\t' \-.11111ptiun ., pn•, i,·" of tilt' pin) "hi<'h app1•,11·1·tl for a ,,..,.1,. 111 tlw Sl111lwr1 L,1fu)dt,· ,1f1t•1 Eu,1,,,-. 
I our ,tar, ol tlu Ho),il C,111,,•r\,llon Op,·1,1 C11111pa11) 1>( lorn11tn 1li1l tlw .. \l,rrri,t/!I' of h;:a111·· i11 1·0-1111111•. 1.ith 
l>r. '\i1·l1nla• C,oltl,.-l1mi1h nr,•ompan) i11;:. a11cl !!'ft th,, 1111:,:1· nu,liP111·,· ,1ill appl,1111 li11;:. \li,·h,wl (J'l)uff). 1111" 
l.1111011, t1•11or frn111 ln·laml ,h,1n·,l .1 J'l'll!!n1t11 \\i l h tltt• lla)dn lri,h llnrp Duo uf Bo,to11 : Lill) \\ i1ul,or \\,t• 
,wdai1111·1l I,) l>l'lrrnl ,·riti,·, a- 11111 .. ,lt·•tim•,I for l,! l't•.itn,·--.'· \ irnn IJ,,Jla Chit•,,1. Pinn· 8011kt. (,,.,,..!!t' Haddad. 
"•·nior S, hc111l St rill!! l,l11arlt't. l>.111i1 I D111111. l.n,pol,I Simmwa11. llo11;.d11•r1, an,I H11,ic ka • .II liwd up lo 1111 i, 
.uh1111n 11111,il'ul rq,111.11io11~. Tl11• \ lt'IIIHI Cltoir Ho\• tin•\\ O\f'I" 17110 t'll/!I r aml llrrill1•,I 1111.Jitor,. \\ith ,rl11111,t 
,1 111011,aml IH'i11;: 1111al,I,• lo l,!ai11 .11l111i1t11111·,•. 
Sew11lN·uth Season-1950-51 lUa) be Ewm Grf'atf•r ! 
0 \ "111111,t). ll.-tol11 1 I. \l,!!r. ,tu·,•11 fm th,· ••'H 11lt·1·111la ,111·,·•·--i"• ) 1•:11· "ill 01w11 th,• ·•·ri,·• ,, l,kh Fall11·1 <.;1a11 \ l 11rph), ( .,.IJ .. \1. \. fo1111tl1•,I. \111011:,! tlw fammr- 1wr,on,ilitir, \\ho \\tll follo\\ him in !1•1'1111·•·· un·: 
1 mri, l•r,1111 i, B111IP1t/. Ho-ali111I \l11rrn). h:11rt \1111 S, l111,1·l111il,!1,!- C.1rl1i- Ful11111, J. \I O \,·ii 1h,• 111,111 11h11 
r..l,u11,- Hla11..l1artl to a -1a111l,1ill. .11111 ,1•, .. ral uth1·r•. l·ollm-in~ lllt' fa11uH1, Parlcrn S1ri11:.: IJ11art1•1 11ill 11(' I.ill) 
\\ 11111-rn l,·ml11q.: \11wrira11 Sopr,11111 of 1111 Hnmt· Ho) .ii Op..ru: 1>,·ni- ll arl11111r o( tit,• \lt'trnpoli11111 Opc•rn: 
\11111 \l.111i111. \ i,•1111.1 < huir Bo)•: l'a11l Do,011. \\orltl-fo111n11~ ltli111l piu11i•t .1.-i-.1,•cl II) tlw \,,u111p1io11 Co11-
l'('n llu111l in an oril!mal c·ompo-ition h) \I r. Oo) ma: E l,•nn \ il...olaidi. 1h1• ;!r<'ak•t Ii, in:,: rnnl ralto: \I i,·luu-1 
(1'1)1111\ · Iii,· •lar, 110111 tilt' Bmal (.011,,·n 110n 111111 C. B.( .. Op,·1-.1 111 11 111ini,1111n• of,, ;.:n·al (lpn,1: l'lu)•'r• 
l1w. of\\ .,-hmi,!lon. l>.C. i11 a 11roil11t'tio11 of "\la..J~,·th ·: IIJ.51 Chri,1ia11 (.11ll11rr \11ard \11•.Jalli•I. 1'11·. 
\t \111,i,· H ull, :t:ill \Luli,1111. ll1·troil. "ill ltt \l•l,!I' ,)11•1•11. 1kt. I. ll<ill p.111 .. l.ilh \\ 111d-.111. h.111'1 ,011 
!,1•h11,rl111i;!µ. \li,lt.11 I tfl>11IT}, J. \I. (l"\ .. ill. 'l'IIC' ot lwr- "ill lw mn,11) al\ anti) Tlwatn· or St. l>1•11i, Hall i11 
\\ in.l,or. \l,;..ci. Slit', 11 . ..,1. 1>,·ni, II.di. !-i1111 .. <kt. I. .i:011 p.111. 1\1-t>R\I \ 110\ · \\ ritt> < IIBIS'I I\'\ Cl I Tl HF 
"'EB IE~. \--11111pl11111 C.oll,·!!t'. \\ i11tl•or. l',•I. .i-h:{;";,1 01' \\ 0. :i-hl u. \ ,n \IIIEHSIIII' i11 tl1t• S,·ri,·- -11ppm1-
a ;:oo,I 11e111-1,rolit ,·,111,,· ,11111 a, ,•ra!!t'• I,•.- titan 3:; C.-t'tll• a prt·•1·nl.itio11. 

Mr. R11l1l'rt "111•ai~ht 11rtor .111thor lct·turt·r \\ho plo)Pd thp rol~ of llihht>rt in th<' oriFin11I 
pro,lu, tiun of -Ju11rn1·~ \ En,1' 1111 , .• ..;iitl ml,• h,r the ,·,••I it .1 pn•liminar) "orl..-out 
Dl{A~IATICS 
Our •t.,h,,,rt .,ncl tru,t, •ln~,·-,·rc·\\ /.t•/1 lo rtfl/11 • \ Jn Thom11,on. K,•n Parl..l'r. <.;.,or,:I' Tom, 
Hn,on. · 
JOURNEY'S END 
\ ••ttmpt ion·· 11111111al pla) I hi, ) 1•ar 
wa, ·'Journt'} ·• Emf". a ,-tor") on lifl' in 
tlu· tri·11d1t•, of \\ oriel \\ ar I. Dirt·1·t1·1l 
Ii) F,·. Thomp-011 and ,1r. Beath it wa~ 
a fint• t ~amph- of "hat prt•\iou•h 1111-
traim•d and inl'~pl'ri1•11t·NI Hil(h Sd1ool 
ho), ,·un clo. ·r ht• plu) "a~ ll fai.t 1110\ init 
ilrama. tens{' nit h the t•,citf'ment of 
"aiti11i: for 111 ath in a11 urtillc•r) \\Ur. 
The ~c,•nf'r)' wa.., exf'1·ute1I h} Fr. Quin-
lan 1.11111 ,tr. <;alla. and \\as pnfc•t•t. 
\lany ,tudcnt,-. e,·l'n ,,onclert'd if they 
wc·rc· in thr fronl lirw~ in,1t•11cl of St. 
Denni, Hall. the clirt trcnrh and duitout 
\H'l'I' •O rc·uli,tic·all) J>ortrn)('<l. Bluitt(' 
\\ ilc-,- ,wtc·d the' lt•ad with rf'markahlc 
1lra111util- lalc-nt. a~ a tll'nt•-ru<"kt•d 1·0111-
manclrn:: officer -,cC'kinl!: c,cape through 
l11111or. lltt;.d1 Copland. Jc-rr) \11•1ulr. ancl 
Frank llohert .. we're like" I"<' out,taml-
in:,:. 1, hilt• Doh Knurklt• und Stc'H' /'.11111 
pro\itlt•d ll<'l't'"ary humor "ith pund1 
lo hurn. Tlw finf' uc·ti11,.t of Hc•1I \lillc•r. 
Jack L~ tll'h. Jolin Panontin, Duane 
Uo111hi1·r. G1•111• Skiffin~lon . .t11d Ron 
Stdl)l'ha added the fi11it,laing lOu('he~. 
Tlu·ir·~ IH'rc- minor roll·~. hut 11 .. \Jr. 
lll'nloic. tlw adju1lit·11tor from thr \\ uuJ. 
•Or Chit Pl,I\ 1•r, ~ui,I. '·Tlwrc- ur1• 110 
.. mull part.,; onl) 1m1alJ 111·tor,." 
* 
RIGll l'-llradi11g do.-k .. i,I' from 0111,.-r I..Ct. 
O!!ll0N1'E: 11·. J nit·r lool..in~ >Ol'I... 
II \llDl : It i• ratl,rr. (,u.or,1111,•,•J to l..t•1·11 1h1• 
h·,•1 Jr,. lruubl.- ;., it ,:eh ,o ""' doing it. 
:-i'I \ "l'IIOPE: R1•11d) llibbert ·1 Co111e on, 111' 
loJ. 
SI \'\'IIOl'E: \\ ell Hibbert? 
lllllllERT: E"•nthinA". foirl) 11uic1. Bit of 
,niJlpinp: •ome,d1t're to our lt'fl. 
~'I \'\IIOl't.: \II rigl11. Brough1t111. 1'111 roming. 
(.01.0M:J.: \nd Raleigh. just p:o in Iii,,., hlai,••. 
(,nah huld of 1111• fir•t llo..J, .. )OU • .-~ a111I 
bu111ll1· him """''' lo 1111•. 
Sl,ltGf,A~ I' ,tAJOll: I 0111r on. -onm: "" 
ain"1 11oin~ lo hurt )Ou. 
\l \~ON 1111 "lll'rt- on hi, >•a) out lo i:rt JWfl· 
I" r I : \ «·rr1t· of pq1p,•r ) nu ,.1,. for! I\\ hilt• 
!hi' ofli, .-r, 111 the tal,lr. all 0111 of d1or..-trr. 
enjo, • 101..t" on,• "ill looS.. for in rnin in the 
•rripl. I 
TRffM'F.R : Tlrnt look• ~11 rii:ht. 
\1 \..,()~: If )OIi lool.. clo"n •trni~l,1 on it from 
ttho,·e, ... jr. )OU rnn "(}~ 1hr: hit n· lt•an q11i11• 
d,·.ir. 
Entrances on Three Streets 
Ouellette, Pitt ond Sondw'ch 
... a lways ready with the N EW in 
• 
* Ready-to-Wear - Second Floor 
* Men's Store - Ouellette Entrance 
* Young People's Floor - The Third 







210 DETROIT STREET PHONE 4-3271 
C AV A L I E R STEEL 
for 
THE PREMIUM DOMESTIC 
STOKER COAL 
EMPIRE- HANNA COAL CO. LTD. 
3304 RUSSEL ST. PHONE 3-4694 WINDSOR 
all 
purposes 
BRIDGES BUILDINGS SUBSlA TIONS 
TRANSMISSION TOWERS 
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\\. Sa,al(t' 




0 . \laillou, 
I'. 11.u..-iµan 
C. "-"lh 




C. Pa,1'111• I{,.,. P. J. Howard. CSB 
H,,, J. Plmml,•. ( 'SB 
TOWER 1-8170 
Phone 3-2416 
" TONY" ROCCO 
A. A. ROCCO TRUCKING CO. 
3414 Woodland Ave., Cleveland 15, Ohio 
I. C. C. Certificate No. 1107 40 
P. U. C. O. 7045 I 
Between Ohio and Points in Michigan, Indiana, West Virginia, 
and Pennsylvania 
COMMODITIES THAT CAN BE UNLOADED BY DUMPING 
OUR BEST WISHES 
THE 
F. P. WEAVER COAL COMPANY 
LIMITED 
2404 SANDWICH ST. E. - WINDSOR 
Weaver is the "Buy" word for Best Coals 
Comp liments of 
JEFFREY CLEANERS 
Windsor, Ontario 
For Qunlity llE. 1TS and CROCERTES Phone- ) l ea l Departmen t - - 3-1626 
Grocea·y Dcpartnwn t - 3-73-11 
/Cs ... 
CHAPMAN <:11stomf'<I l '11rl,·erl Orerseos Pru·lwJ!1-S 
BROTHERS 229-231 PITT ST. EAST WINDSOR, ONT. 
\'i11N) .,•i,zf1t 
DIAMONDS • WATCHES IMPORTERS 
IT'SFROM OF 
MAKERS OF ~ FINE ENGLISH DISTINCTIVE SIL VER CHINA 
BIRKS and 
SPECIALISlS of SCHOOL ond COLLEGE -==-- ~ 
JEWELERY CRYSTAL 
Compliments of 
RED and RUSS NANT AIS 
SPORT SHOP 
WYANDOTTE STREET AT CURRY AVENUE 
Visit . .. 
WEST PARK 
IN WYANDOTTE 
"The planned Community of Better Homes on larger Lois'' 
Developed by 









1827 FORD AVE. WYANDOTIE 2150 
Compliments of 
WHITE'S RESTAURANT AND ELBOW ROOM 
Windsor's Finest 
33 PITT STREET EAST 
ALLAN M. RIEHL HENRY RIEHL 
Riehl's 
13334 GRATIOT AVE. • DETROIT 5, MICHIGAN 
LAkeview 1-9585 
'\'inety-11i11e 
lbm•,·. f'1111 : Th,· Tai-1\11111~ <. L,·B"I tCapt.l. I'. 
l\.rlh. L. l\.01·nii:. J. Lofllt-. J. S,·lm11ulrr. ,1. Dou-
rwll,. I• .. l.11do11m·,·111-. \\. Dunn,·. I '. Brt•,•11. 'I , ~la,-
1·uru, n. \\ ulk1·r. I.. !',Jtt•c h~. 1 .. l'n j.(C'. I'. H) illl. J. 
l\.,•111wtl). J. "l'hO), H. \\ lii1t•. \. l',lj!C', J . 11 .. n. 
1'011. 
lbm•,•. \/idtl/1•: Th,· \1111i111• I.. l\tw11i l!, \11. I . L11r-
1wr \II!"·· II. S11ti1I,. S1°1'\., L. 1',i,.:r. J. Loft11,, <:. 
l..,•B,•I. 'I. lvll,·). 
ll10t'I•. /,1111·,•r: Tlw B,•l\1•1l1·n·- \Jr . .) . Lo,luto. ,rl!r .. 
0 \Tuill1111\.. !'i1·1·\ .. II. 1\.1•,,1·1. J. B11rn,. F. lfol'k-
,,.rnd. I . \lu•ruro. I . ~1•li11,k,. 
Tllllrn-FI\ E "\ E\H!-i \CO 
ltl'!m, /1111, l'h,· \111,i1, .I. l.1111.110 ,c· .1111,1 I• 11,rt, 
ru1u, \\ llq!UII, \\. "i1naµ1· II. ( hi,lwl111. \I l\,·11), 
II. Oil... \ . C111t1·r. 0. \laillu11,. t•. llanrl!•"'· C. 
l\.1•111. I\. . Fi11,,·I. .I. Cla11n, E. l)""'r, 1 . \lor.111. 
C 1•11,rlll', • 
/l,•/111.-. 1/11/dl,•: TI"' \li11i11'" <:. Bru,o IC.1p1.1 , \ , 
~1111 n. H. Lllj!Ol'io. 'I'. \1 11) 11111, H. r,,·hirhart. I•. 
'111,·ph,, II. B11l11t11•. l. Bric•klin. II. ll,•11111'1". J. \l r. 
<,illi,·k. II. Pr,I\. II. C1mu11. r.. St,•11•11,011. T. Brook•. 
/11•/1111, /101111111: Tlw \li11i111• C. l.,·lli-1 r<:upt I J . 
Lol"lu•. T. I\C'II). L l\.ot•11i~. l.. Fit1.patrirk. \\. {,nr-
11•1, c;;, "•·\u11111ru. 8. \\ a lk, •1-. T. \ln-.nrro. L. Bn•,•11. 
E. <r\1·ill. \\. 11111111, . I.. !'il11•,·l11. J. !,.,lln'!h,·,. K 
l\11i•1·r. H. \il'l111J,., 









Makes A Fine I1npressio1i 
• Impressions influence business. Repeated favorab le impressions stimulate 
confidence- help obtain a nd develop business. 
• Be sure that your printed material makes a fine impression. Depend on 
Esterling for generations a le ading name in good printing. 
ESTERLING PRINTING COMPANY 
248 WEST CONGRESS STREET • WO. 1-3311 
Compliments of 
LIVINGSTON WOOD PRODUCTS LIMITED 
and 
LIVINGSTON HOUSE OF FLOWERS 
Tillsonburg, Ontari.o 
011f' 1/1111,lr,•tl Pn11r 

DETRO/T'S LARGEST INDEPENDENTLY 
OWNED CARTAGE COMPANY 
A TRUCK OR A FLEET 
SINCE 1918 
Over 400 pieces of equipment devoted exclusively to servicing the delivery requirements 
of local industry. We speciciliz:e in retciil furniture delivery service and induslricil deliv-
eries of all types. Trucks and trailers of all sizes and body types ovoilable either with 
or without driver. We invite you to coll upon us to onalyze your delivery problems and 
help you reduce your delivery costs. This service is available at no cost to you. 
TRinity 1-7 400 1910 Trombley 
ANTEK'S 
N PAY TAKE Delicatessen Groceteria 
BEER AND WINE 
LOWEST PRICES IN TOWN 
18445 Van Dyke, Cor. Grixdale Tel. TWinbrook 2-5470 
011t> II 11111lrPd Six 
- - -- - . - --
AMIOTS 
DOWN RIVER'S LARGEST AND FINEST CLEANERS 
4 CONVENIENT BRANCHES 
MAIN PLANT: WYANDOTTE 0255 
Best Wishes to Assumption 
ALL ITS TEACHERS 
ALL ITS STUDENTS 
ALL ITS ALUMNI 
. . ALL ITS FRIENDS 
ESSEX WIRE CORPORATION LIMITED 
WINDSOR, ONTARIO 
It Has Been Our Privilege To Serve Assumption College For Many Years 
For more than a quarter of a century we have served the Western Ontario 
District with a complete range of Office Equipment, School Supplies and 
Stationery. We look forward to a further period of Progress for the College 
and our continued happy association with the Windsor Area. 
THE HAY STATIONERY COMPANY LIMITED 
331 RICHMOND STREET LONDON, ONTARIO 




Albemy J. Janisse & Son 
411 Sandwich St. E. Telephone 4-2585 
YOUR FUNERAL HOME 
Air Conditioned 
Albcmy Re1.1 .5-4164 Frond, L.: 5.J 524 
RENNIE MUSIC STORE 
138 London St. W. Phone 3-27 40 Windsor, Ontario 
Solo Agent, /or 
SELMER OLDS 800SEY·HAWKES 
REGENT BANK INSTRUMENTS 
GIBSON GUITARS ANO AMPLIFIERS SCANDAlll PIANO ACCORDIONS 
BELL PIANOS 
Complete line of Acc•norle.s and Partt 
The Mosf Modern Repoi, Department in Cor1odo 
Rent or Buy 
A Royal Portable or Standard Typewriter 
A. WHITLEY, LTD. 
86 Chatham St. W., Windsor Phone 4-2545 
Lancaster Cartage and Storage 
Two Heated Warehouses 
Windsor 850 Wyandotte St. W. - 3-1166 
Toronto - 4022 Dundas St. W - RO 1 197 
Detroit - Phone WOodward 5-6250 
MAJESTIC 
TAVERN - DINING- LOUNGE 
SEAFOOD STEAK$ CHOPS CHICKENS 
Coforing fo 8onquet.s and Private PotliM 
TELl:PHONE 4-0501 116!1 OTTAWA ST. 
Mik• and John Wind!or, Ontario 
Known In Windlor for over 18 Yt'o,., fot Delicious Meals. 
AIR CONOITIONEO UP STAIRS ANO DOWN STAIRS 
For the BEST in family entertainment 
it's the 
ROY AL THEATRE 
3395 Sondwich Street West Phone 2-9746 
BRYSON'S 
For Prescriptions 






ALSO OPERA TING DIRECT LEITER SERVICE 










29 PARK ST W 
WINDSOR, ONT 




Dry Goods, Furnishings and Shoes 
3188 Sandwich St. West 
Phone 4-2951 Windsor 
SUNNYSID'E GARAGE 
CHEVROLET and OLDSMOBILE 
Frigidaire Dealer 
A. J. REAUME LA SALLE 
Phone 4-5653 
Best Wishes 
Don. Brown, M.P. 
Compliments of 
Dominion Tent & Awning Co., Ltd. 
Ph. 4-4551 
225 Sandwich Street, West 
Windsor, Ontario 
Peck Insurance Agency 
Established 1898 
CANADA TRUST BUllDING 




1112 Duffrins Place Windsor 3-6376 
(}up ll1111,lrr1I \i11r 
V Alley 2-2925 
EMPIRE SUPPLY CO., INC. 
DISTRIBUTORS OF 
·'FLO n' - R I TE" 
DUCT & FITTINGS 
9128 CHARLEVOIX AVE. DETROIT 14, MICH. 
In School and at PJay 
Keep fit-Drink more milk for Health 
MILK EDUCATION COUNCIL OF WINDSOR 
Palace Recreation Ltd. 
871 Ottawa St. Phone 4-7360 
SWEET SPOT 
Confedloners - Fountain Service Light Lunches 
Camera Supplies Greeting Cards 
Ve1eran< of R.C.N.V R .• R.C.A.f Bud & lorry 
Phone 2·8891 S..b PoSI Office 15 Tocum,eh at Alexis 
Compliments of 
NATIONAL PAINT COMPA NY 
PHONE 3-1715 725 WY ANDOTIE ST. EAST 
WINDSOR ARENA 
Phone 4-6065 M,Dougall Street Windsor, Ontario 
W INDSOR O PTICAL CO. 
Canada Building Windsor, Ontario 
Compliments of 
LIBERTY THEATRE 
Amheulbu,g Phone 42 
Compliments of 
McLEAN LUMBER 
Tecumseh at Alexis 
ALEXIS GROCERY 
CHOICE MEATS AND FRUITS 
WE OEllVER 
Best Known for the Best 
LEWIS FLOWERS 
Phone 4-4980 
425 Ouellette Phone 3-2444 
M ERETSKY &. GITLIN CO. 
576 Ouellette Avenue Phone 4-1151 
N EIGHBO RHOO D CHILDREN'S W EAR 
5c TO $1.00 STORE 
1097 Felix Axe. Phone 2-1598 
SQUA RE DEAL SHOE STORE 
1086 Felix 
Dry Cleaning and Shoe Repair 
1080 FELIX AVENUE 
FELIX LUNCH 
FISH, CHIPS AND HAMBURGERS 
Compliments of 
Judge Joseph A. Gillis 
Phone 4-6796 
ADVERTISING PHOTOGRAPHY 
3-5114 PHONES 3-2585 
Evenings 3-81 75 98 5 O tta wa Street Windsor, Ontario 
One 11 ,mdred Ten 
Dodge 
nYou can't go wrong 0 with 




Dodge " Job Rated" Trucks 
COMPLIMENTS OF 
A FRIEND 
J. A. LAPRISE 
Successor lo 
J. PAQUIN 
CASSOCK A ND CLERKICAL TAILOR 
Tailored Suits and A ltera tions Cleaning and Pressing 
3532 BA LDWIN A V ENUE WA. 1-7502 
"Hello ... Coke!" 
Ask /01· it either way •• , both 
trade-marks mean the same thing. 
011r llwr,/r('t/ l::lt•t·t•11 
ASSUJ:\1PTION IIIGII SCHOOL CONCERT ll \ND 
I r11111 Rorc. l.1•/1 In Rill/rt: John F n •rw. ~111,rrl " 1,11111. \nthom l ,I.ill. B1•rn,1r1I Buhlnr,111 Hoh"rl Fon I. Fr('1I 
l rl,111 I Prc>,i1lt-111 l. \lit-luwl lloi,:an. · 
~1·1·,111,I Row: 11,·n ,. Ra1l1·r~l-i. \\ i llia111 h". Clrn rl,•, l,l'ttrt•c•. Joh 11 "op,tc-in. I>. Su II irnn. H irlrnrd R111ul~. J a111,·, 
{,11in. 1\ic·,· 1'1·1·~i1l1•ntl. l'hili1• R,•11111111. Charle, Bulik. D1•11i~ DP111•n11. l'atri,·k 1~111,tl'n . 
'/ /11r,I l<m,: (,orilcm h.irl.. \ . \l,rrcnh·lh·. HollC'rl Luippl~. John h.m·h. \\ illiuru H1•arirk. \llwrt Canli1111l. Cl~ 111• 
Ja1·oh. John ',a-..r. !\.,•,in \l,1,11•r,on tTn•u,ur,•rl. G1·or,.:1· Crai;:. 
/foci. Ro11: J.rnnk \11•nirlll'lli t l>in•rlor i. Janu•, '1 rrrnn. Janw, \\ ,1L11·r,. Jo,qrlt buorr. 1'111111111, 0'0onllt II. (;J,..111 
l 111lll'nho,H·1·. Gordon Jkm1111l. Holwrl "nm·klc. (,. nuni~. RPrnurd \Jr',a111urn. Frarwi~ C,1rr. J,wk Tl11rtu11. John 
'111rl'11lt'llt'." 1llia111 Burton. Frank Burn~. FrPd l\.11i1:d11. Gc-or;:1• \ a111lc-rzamlP11. 
OFFICERS, N.C.0. 'S \.NO C \DETS 0 1•' 1'10. :J ~O \SS( MPT101'1 R.C.A.C SQC \DRON 
fr1111t Row. l,f'/t tn Rigltt; <;;:l. ,r. Plank. F O R. Hunl1•11. F O \ . ) 01111;:•m1 I O I . \\ 11ml. ~ I (' I . llarri· 
,on. C.n111mantli11;: Offit·«'r. F O \\ . \llt>n. P I) R. 1;n•1•11. f O \, llnrri,pn. \lljrrtant. "i-:• H. 1'.:tlwl 
.'>,•rcmrl Roll': Cpl. ll. Du,11·11 11, l.arlch H. (,al,n idr. L. \lujor. (, , B) 1·111·~. I. \C: J. Pinn,011111·,rnlt . I.\(. J. ",1. 
\111011r. \ C l H. ~ldlrid1•. Ca,l<'t P. Thilwrl. \Cl P. Cuz11ho11. \Cl P. C111111i11;:ha111. \Cl I) Tt>rnro\\•ki. L \C f>. 
llu,tr,•itc•r. Ca1l1•t (,. -\luia. C,,d,•t L l..apin,kr. C:11tl1•1 F. Gi;.'IHH' Cpl. (.,, \I,· \l.tlron. 
I hirtl Roll': C.ul,·t 0 . Curti•. \('I J. l 11t1lt·. \Cl II l,.inJ!. \Cl I . \l,1i,oll\1ll,· \Cl n. c;ro11h .. c\Cl (;. llar111011. 
\Cl I. F1•111•1·h. \Cl D. JohrN>n. \<.I J. llu,trcitn. L\C \. Pot,in. LH. '). 1•1•111·,·h. C.111,·t F. \lr,011. L\C I" 
Burn•. 
lfol'I. Horr: Ca,11•1 D. \lun·rrll·U,. \Cl J l\.o,lo". \Cl ~I \l!'(,rntlr. \Cl J. O' Donrwll. Cn,11'1 \\. Caqwnlt•r•. \Cl 
J llool \Cl \\. \,·i1lrrn•itlwr. <.a<IN \I, Bula•. L \C J \hrrnril-. I \(' G. L,·C,.nilt. 
0111 llu11,lri•1/ 11rl'lrl' 
-THE CAOET-BANJ) <:O.MRINES 
1'111·1·li11,:. l.1•/1 /11 Ui,:./11: Jo,q1h Emcm. J,wk Hool. Ja,·!.. \kHrid1·, D1•1111i~ D1·1wa11. (,1•oq.w \l,·\lahon. t;urclo11 
l{c n 11111 I. 
U,·11r /(me. l,,-Jt lo l~ip./11: \111111111) l ,lull, \!." Plunk. G1·11r;1• \ a111l1•1·zan,l1•n. \lh,·rt Cunli11al. \li,·h.1l'i 
\ld;rnL11. \\ illiam \l.ijnr. lbM•III: Barr~ G,•111111.-II. ( .o,ll'h. F O '\onu II arri-1m. 
DAD'S f.LUB 
/1111·/, /fo11 : L. I. Colt·. S. Bro111,:h1011. J. \ illain• 
l-'m111 /fou: Bud Da,. F. Broa1h11•JI. 'rrd \\ al,,h 
\ ' ,•rJ H,·,. J. JI. O'Lo.1111·. C.S.B. 
o,,,. flu111Jr,,,I Tl,irtr"" ~~-
OLD BOYS GATIIEHING-ALGLST. 1926 
TIIE OU) TI\IEHS 
TIIHrn FI\ E 'I E \ H~ \(;0 I'\ 1915 
I 1•1wr f ,,,jt: Tlw \nr~il~ T,•a111 (). \laillmn .. \ . \lt--
\altl,, 11. OIi... J. \\ 1111,·. K I)""'"· \I. k.c•ll,. R. 
llmdc·,. C. k.rlh. J. Cln11c·,. II." S11iitl1. F. lfoc·k-
"0,111. ·J. P. \('l,~11. . 
l.m,·,•r l,,·ft. Po/I Rmc; '/'/11• I r,r.,it_, TM1// I.. H)illl, 
It llmd")· Fr. Ti:dw. I,. F.11,,•I. C. "•·II~·,. H,,110111: 
0. \luillo"'·· J . Loola10. E. lh)PI'. 
Br•l111r; ,,.,,,. J (/f.~il\ '/ ,.,,,,, l.. lhan. F. lh IIWh. F. 
"rlin~I..,. J. \\ hitr. ( .. ffCcm1111r. i{. Curl,·,.\\. :\lnil-
101". J: Jonlun. II. k.r~-i·I. II. Smith. F. 0lforl..\\oocl. 
,lo,. \\ hill•. F. Bn•,.,•r. J. Burger. 
~ -
.,-
LO DON J)IOCRSE 1101\0l ns 
WI, IH \ \ht,lt I>. J. F(, \'\ \. I'. 
l':1'101 11( "' Jo,..,,1,·. ('11111, h 
S1r:i1iurtl. 0111. 
RT. IH,\. \1..,1,H. 1:. I'. PITHI. 
P., .. 11111 u( St. \mu•~ ... l hun h 
'1'tl1·1tlll'>t·h. 0111. 
ST. l)EN IS IIALL 
HETltEAT 
MASTEHS 
TI ... \111111,al Jlil!h S..t,uol 
H..ir,•,11. u11 i11-1i111ti1111 a, 
ul.l u• \,..,1111t1'l ion it•o·H, 
,, a• 111·1,I lr11111 Ol'loh,•1 Ith 
lu I h,· 7t 11. I<) 19. 
I '"> I' a II Ii" t F" t It l' r• 
ft-11111 t lt1• D,·t roil 111111•1'. 
Fr Lo111lianli am) h·. Fu,-
n·ll. dir1•1·t1·d tlw SPnio, 
Mui J 1111ior ,Ii, i,im1•. 1·,·· 
•111·1·1f11lh. d11rin!.' lhn••· 
'"') ... or J'l'U) .... ""'' l'('('ll'· 
ll·t·I i1111. 
Tit,· 1L""' or r,•1rc·al. 
11111·11 1·011~i1l .. r,•cl I" tlw 
111111orit) o( \-~u,i'1pti1111 
S111ol,•nl•. an• t h,• 1110•1 i111-
pnrtant 11n1l 1111•1110rnl1l,· or 
all\ ,,•lmol , 1•111·. ·1111• 111•111·· 
fit~ ~ai111•1I '1la1•rl'fro111. u11d 
thr ><piritua I <''-IH'dt•11 , ·t> 
11111l1·r~orn• d 111·i111,t t lw n·· 
11·,•111. un• 1111•111ori•·• that 
" ill Ion~ r,·muin f,., .... lt in 
Ullt' Ill imJ.. 
\LL SOL LS I>.\ Y PILGR1'1 \GE 
1 In Construction and Building Supplies 
IT 'S W OOLLATT 
Everything in Building! 
House of Finer Coal/ 
2171 OTIAWA STREET 
London-Fair. 2136 
PHONE 4-2558 
Leomington- Phone 387 
COMPLIMENTS OF 
ARTHUR J. REAUME 
Mayor City Windsor 
LUCIEN J. BENETEAU ond F. C. B. FAllS 
FALLS & SON 
Established 1890 
GENERAL INSURANCE AGENTS 
AMHERSTBURG, ONTARIO 
Office Phone 64 
PARE ELECTRIC CO. 
Power and light Installations 
lndustriol- Commercio I-Residential 
1171 Dougall Ave. 
REPAIRS-ALTER A TIONS 
Satidaction Assured 
Phone 3-3152 - 2-4460 
James P. Martinek 
MONUMENTS AND ~ARKERS 




3360 GRAND RIVER AVENUE 
Oetfoit, Mic:h. 
Phone Terrace 2-8737 
Compliments o f 
A FRIEND 
C ompliments o f 
J. A. HUGHES 
Compliments of 
C. E. Pollard Co. 
Manufocturers of Pollard Hydraulic Fifth Wheel 
14571 SCHAEFER AVENUE 
TED VAN DE MOTTER 




'_ @ AUTOGRAPHS ASSUMPTION COLLEGE HIGH SCHOOL - JUNE - 1950 
Onr 11,mdrNI '1iur1rr11 
WINDSOR IS OUR HOME TOWN 
An Li~ua, Barhado,,, Sin~apmc. Karachi, Um lali, 
Samoa ••• a few of the fara" ay places "ith 
t-lrange t-ouncling names wlu.•rc Ford of Canada 
products are sold. 
But tltt• most important nam<' to us is "Winch,or, 
our home town, "here more than 13,000 men and 
,,omen contribute their talcnlb and bl..ill to 
huilding cars anti trucb. 
l\aturaUy, many of these men and women arc 
FORD MOTOR COMPANY 
011r l/1111drrtl T1cr111, 
V. indsor folk. They built thrir carcrrs in plant 
and office according to their iu tt·rcsts aud 
abilities •• • as ml·chanics, upholsterers, clec• 
tricians ••• as doctors, la,, ycrs, and enbrincers • •• 
painu•rr-, carpcntcri:;. and draft-.rncn .•. clcrka. 
typists, and copywriter:-. 
From V. indsor clas:;room to a sath,f) ing catl'Cr 
,, ith Ford of Canada ..• pcrhapb that is a road 
)'OU, too. will talc. 
OF CANADA, LIMITED 



